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Le présent travail est une étude d'ensemble des Acariens de la superfamille
Listrophoroidea à Madagascar.
Les Lisirophoroidea sont des parasites permanents de Mammifères qui vivent
attachés à la base des poils. MÉGNIN les avait appelés « gliricoles », Actuellement, on
les désigne plus souvent sons le nom de « pilicoles )). Ce caractère pilicole n'est cep en-
dans pas l'apanage des Acariens listrophoroïdes car on le rencontre également
chez les JI1yobiùlae el chez quelques autres groupes moins importants (Rhyncoptidae,
Audycoptùlae, etc.).
La supeilaruille des Listrophoroidea comprend quatre familles : Listrophoridae,
Atopomelùlae, Chirodiscidae et Myocoptidae. Seules les familles des Atopomelulae
et des Chirodiscùlae ont été rencontrées jusqu'ici à Madagascar.
Les Listrophoroides ont fait l'objet de nombreuses études dans diverses parties
du monde. Au cours de ces dernières années nous avons tenté de faire la synthèse
de toutes ces données dans une série de monographies consacrées aux différentes
familles de Listrophoroùiea et dans les diverses régions zoogéographiques. C'est
ainsi que les Myocoptidae ont été étudiés en Europe (FAIN, !'V[UNTING et Lu KOSCHUS,
1970) et en Afrique au Sud du Sahara (FAIN, 1970 c}. Trois monographies ont été
consacrées aux Listrophoridae et Chirodiscidae de l'Afrique au Sud du Sahara (FAIN,
1971), de l'Amérique du Nord (FAIN et HYLAND, 1974) et de l'Amérique néotropicale
(FAIN, '1973). La famille des Atopomelulae, formée essentiellement d'espèces tropicales,
a fait l'objet de deux monographies, l'une traitant de la faune d'Australie et de Nou-
velle-Guinée (FAIN, :l972 a), l'autre de celle de l'Afrique au Sud du Sahara (FAIN,
'1972 b).
Jusqu'ici il n'existait aucune étude d'ensemble sur les Listrophoroides de
Madagascar. Le présent travail vient combler cette lacune.
CLASSIFICATION DES LISTROPHOROIDEA
Le nom Listrophorinae fut utilisé pour la première fois par J'dÉGl'IN et Tno uss-
SAHT en 1884.
CAl'ESTnIl'l ('1892) rangea dans la famille des Listrophoridae tous les Acariens
vivant dans la fourrure des Mammifères (= les « gJiricoles )) de ?l'IÉGl'IN).
Tuousssxur (1892) érigea la sous-famille des Chlrodiscinae pour le genre Chire-
discus Trouessart et Neumann, :1.889. En 1895, il décrivit le nouveau genre Labùlo-
carpus, qu'il plaça également dans cette sous-famille. En 1896, il ajouta à cette
sous-famille un troisième genre: Scliizocarpus Trouessart (~~ Histiophorus Friedrich).
GÜNTHEH ('1942) divisa les Listrophoridae en quatre sous-faruiiles d'après la
structure des organes d'attache :
1. Listrophorinae : Ces Acariens s'attachent à l'hôte par l'intermédiaire de leur
gnathosoma modifié. Les pattes sont normales.
2. J11yocoptinac : Les pattes postérieures sont modifiées en forme de pinces
destinées à saisir le poil de l'hôte. Les pattes antérieures et le gnathosoma sont
normaux et ne servent pas à la fixation.
3. Atopomelinae : Ce sont les pattes antérieures légèrement modifiées et possé-
dant des ventouses, qui servent à l'attache aux poils de l'hôte. Le gnathosoma est
normal.
[1. Lahidocarpinae : Avec les mèmes caractères que les JItopomelinac, mais ici
les pattes antérieures sont fortement modifiées et ont perdu leurs ambulacres.
En 1951, DUBlNLNA érigea la famille Listrophoridae en superl'arnille Listroplio-
roidea et, en 1968, McDAI\'IEL donna le rang de famille aux quatre sous-familles
de GÜN'l'HER.
PAIl' ('1971 b) a redéfini la superfamille des Listroplioroidea et les diverses familles
qui la composent. Tl proposa la classification suivante :
1. LISTROPHolu DAE Mégnin et Trouessart, 1884 : Gnathosoma complètement
couvert par un tegmen (= prolongement de l'idiosorna vers l'avanL) sclérifié et
concave du côté ventral. Face ventrale du gnathosoma avec deux grandes membranes
chitineuses striées s'attachant sur le sternum et s'enroulant vers l'avant pour former
des grandes gouttières servant à engaîner le poil .de l'hôte. Pattes normales formées
de 5 articles libres. Corps généralement subcylindrique.
Genre type : Listrophorus Pagenstecher, 1861.
2. MYOCOPTIDAE Günther, 1942 : Gnathosoma normal, sans tegmen ot sans
membranes ventrales. Pattes J-H normales. Pattes TII ct IV chez la femelle et 111
chez le mâle fortement modifiées en forme de pinces pour saisir le poil de l'hôte.
Corps aplati ou subcylindrique.
Genre type : Myocoptes Claparède, 1869.
3. ATOPO,\IELlDAE Günther, :1.942 : Gnathosoma normal, sans tegmen ct sans
membrane ventrale. Pattes /-/I formées de 5 articles libres, les segments apicaux
étant légèrement épaissis et modifiés, les tarses portent une petite ventouse (celle-ci
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peut manquer à la patte 1) et sont dépourvus de membranes. Pattes postérieures
sans organes d'attache mais le tarse est toujours complètement fusionné avec le
tibia. Corps aplati ou subcylindriq ue , rarement comprimé latéralement.
Genre type : Atopomelus Troucssart, 1917.
/1. CHIHODISCIDAE Trouessart, 1892 : Tegmen absent. Gnathosoma sans
membranes ventrales. Pattes antérieures modifiées de façon variable, portant une
grande membrane chitineuse striée, simple ou double. Pattes postérieures soit
normales soit avec le genou et le fémur soudés. Corps variable, soit aplati, soit sub-
cylindrique, soit comprimé latéralement.
Genre type : Chirotllscus Trouessart et Neumann, 1889.
La famille des Chirodiscidae a été divisée cn quatre sous-familles
a. CIIIHODISCli'iM; Trouessart., 1892 : Corps fortement aplati, sans écussons
dorsaux. Vulve longitudinale. Epirnères et épimérites 1 et Il soudés. Pattes anté-
rieures avec la plupart des segments soudés et terminées par une longue membrane
striée.
Genre type : Chiroâiscus Trouessart et Neum ann, :1889.
b. LABIDOCA RPr" A E Gün ther, :194:2 : Corps comprimé Iatéraleruent. Pattes
antérieures très courtes avec Ia plupart des segments soudés et terminées par une
grande membrane divisée en deux feuillets égaux ou inégaux.
Genre type : Labulocarpus Trouessart, 1895.
c. SCHIZOCOPTli\'AE Fain, 1970 : Corps aplati. Pattes antérieures normales
avec tous les segments libres et portant apicale me nt une grande membrane striée
divisée en deux feuillets très inégaux. Vulve en forme de Y renversé.
Genre type : Schizocoptes Lawrence, 1946.
d.LBI LJROECIli'iA~; Fain, :1968: Corps aplati. Pattes antérieures modifiées ruais
avec tous les scgments libres et terminées pal' une grande mernbranc striée simple.
Pattes antérieures et gnathosoma portant de forts crochets diJ'igés vers l'nrrière.
Vulve transversale.
Genre type : Lemuroecius Fain, 19(18.
En 1972, FAli\' et RYLAi\'D découvraient sur un Ftongeur nord-américain très
primitif (Aplodontia l'a/a) un Acarien représentant une espèce et un genre nouveaux
Aplodotüochirus borealis Fain et Hyland, :1972. Ce nouveau genre combinait les
caractères des deux familles Listrophoridae et Atopomelulae, tou L en étan t pl us proche,
par la plupart des caractères, de ICI première Jamille, Ils ont donc érigé une nouvelle
sous-famille A plodontochirinae Fain et Hyland, 1972, au sein des Listrophoriâac,
pour recevoir- ce genre. Par la présence d'un tegmen, le grand développement des
memhranes striées sternales et la forme normale de toutes les pattes, excepté cepen-
dant les pattes 1 légèrement épaissies et modifiées, cette sous-famille se rapproche
des Listrophoridae. Elle ne peut cependant s'intégrer parfaitement dans cette famille
par suite de l'absence de véritables gouttières membraneuses sous le gnathosoma.
Par ailleurs, la forme très apla tic du corps et la légère torsion et l'épaississement de
la patte I, probablement en rapport avec la fixation, sont des caractères qui la
rapprochent des Atopomelùlae.
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RÉPARTiTION G\;=OGHAPHlQUE DES LISTROPHOROIDEA
Les quatre familles de Listrophoroidea sont très inégalement réparties sur
le globe.
1. La famille Atopomelùiae comprend 36 genres et 285 espèces. Elle est confinée
aux régions tropicales ou subtropicales, excepté une espèce, Chirodiscoules caoiae,
parasite du Cobaye, qui a été importée dans les régions tempérées avec son hôte.
Tous les Lietrophoroïdes de Madagascar font partie de la famille A topomelidae,
excepté deux espèces qui appartiennent à la famille Chirodiscidae.
2. La famille Listrophoridae. avec 10 genres et 75 espèces, montre une distri-
bution plus régulière. Elle est représentée dans les différentes régions zoogéogra-
plriques, sauf cependant en Australie, en Nouvelle-Guinée et à Madagascar où elle
est complètement absente. Notons cependant que certaines espèces de Listrophoridae
ont été introduites assez récemment en Australie avec leurs hôtes, c'est le cas notam-
ment pour Leporacarus gibbus, une espèce parasite du Lapin d'Europe.
3. La famille Chirodisculae, avec ses 21 genres et 102 espèces, est presque complè-
tement inféodée aux Chiroptères. Sa distribution correspond donc assez étroitement
à celle de ces Mammifères. Deux genres et deux espèces sont connues de Madagascar.
4. La famille lIIyocoptùlae compte 6 genres et 50 espèces. Environ la moitié
de ces espèces ont été décrites de l'Afrique au Sud du Sahara, mais cette famille est
également représentée dans les régions paléarctique, néarctique et orientale. Jusqu'ici,
elle n'a pas été rencontrée en Australie, en Nouvelle-Guinée et à Madagascar.
La majorité des Listrophoroïdes sont endémiques. Un petit nombre d'espèces
ont été retrouvées sur deux continents (FAIN, :1973 a). Les espèces réellement cosmo-
polites sont l'exception. Parmi celles-ci les plus importantes sont:
~ Chirodiscoides caoiae Hirst (ATOPOMI;LIDAE), sur le Cobaye.
~ Listrophoroides cucullauts (Trouessm-t] (ATOPOMELIDAE), sur Hauus ruttus
et Hauus noroeglcus, dans les régions tropicales ou subtropicales. Pourrait ètre
rencontré occasionnellement dans les régions tempérées.
Leporacarus gibbus (Pagenstecher) (LIS'I'ROPHOIUDAE), sur le Lapin.
JI1yocoptes musculinus (Koch) (MYOCOPTIDAE), sur la Souris.
Trichoecius romboutsi (van Eynd hoven) (MYOCOPTIDAE), sur la Souris.
l-IOTES DES LISTROPHOR01DEA
Nous donnons ici une liste des grands groupes d'hôtes avec en regard les familles
{le Listrophoroïdes qui les parasitent.

































































On peut voir par cette liste que les Lista-ophoroldes sont représentés chez de
nombreux groupes de Mammifères. Chez les Singes supérieurs et chez J'homme, ils
manquent complètement.
Le nombre total d'espèces cie Listrophorotdes actuellement décrites est de 512.
Toutes ccs espèces sont groupées clans 73 genres différents. Dans la liste que nous
avons donnée ci-dessus il existe cles genres qui sont représentés ehez deux ou plusieurs
familles d'hôtes, c'est pourquoi le total des genres calculé d'après ce tableau est un
veu supérieur (89) au nombre réel de genres. Par ailleurs, les rares espèces qui para-
sitent cles familles différentes d'hôtes ne sont comptées qu'une seule fois et en regard
(le la famille qui semble constituer leur hôte naturel,
LES USTRONJOROIDEA DE lvlADAGASCAH
1. - I=tAPPEL HISTOHLQUE
Nos connaissances des Listrophoroïdes de Madagascar sont de daLe assez récente.
C'est LAWRENCE (1955) qui s'intéressât le premier à ce groupe d'Acariens para-
sites en décrivant deux nouveaux genres Centetesia el, Tenrecobia dans la famille
Atopomelidae. Le premier est représenté pal' deux nouvelles espèces, C. tiptonl et
C. tessellaia, toutes deux découvertes SUI' Hemicentetes semispinosus, le second pal'
une seule espèce, T. paaliana, en provenance d'Ericalas seiosus. Les hôtes de ces
trois nouvelles espèces font partie de la famille des Cenietidae.
Pal' la suite LAvVL\I':[\;CE ('1959) étudia les Lisl.rophoroldes. égalemenL cie la
famille A topomelidae, mais provenant cette fois de Lémuriens malgaches. Il décrit
clans ce matériel deux nouvelles espèces du genre Listroplioroides Hirst : L. sqtucmosus,
récoltée sur Lepilemur mustclinns, et L. pauliuni, découverte SUI' Lepilenutr ru.llcau-
daius.
FAIN ('1970 a el, 1970 b) récolte une importante collecLion de Listrophoroïdcs
sur des dépouilles de Mammifères malgaches conservés en alcool au British 11'1 useum
(Natural HisLory) ou il 1'1 nstitut Hoyal des Sciences naturelles de Belgique, il
Bruxelles. Ce matéi-iel comprend 27 espèces nouvelles et 2 genres nouveaux. La
majorité de ces espèces font partie de la famille Atopomelidae, seulement 2 espèces
appart.iennent aux Clurodiscidae. En ce qui concerne les hôtes, ce sonLles Hongeurs
(Nesomuidae ] qui fournissent le plus grand nombre de parasites ('1:3 espèces), ils
sont suivis par les Lémuriens (9 espèces), les 1nsectivores (2 espèces), les Carnivores
(2 espèces) et les Chiroptères (J espèce) (voir liste à la fin du volume).
Le présent travail est consacré à l'étude des espèces de Listrouhoroules COIIIIUS
jusqu'ici il Madagascar.
Un certain nombre de ces espèces n'avaient été décrites que très hriè vc men t
et sans figure. Nous complétons ici les descriptions originales et nous donnons, pour
la prem ièrc fois, des figures.
Notre matériel comprend en outre 22 espèces nouvelles. Parmi celles-ci, '1:3 lurent
découvertes pal' nous récemment sur cles Mamrn ifères d li British Museu rn (N. H.) el,
9 espèces furent découvertes par not.re Collègue le Dr F. LUKOSCIIljS, Nimègue, sur
des 1nsectivorcs et des Horrgeurs malgaches conservés en alcool au Museum naLional
d'Histoire na LureJle, à Paris. Ces espèces nouvelles sont décrites pour la première
fois dans le présent travail.
Si l'on y inclut ces dernières, le nombre total d'espèces de Listrophoroulca
connues de Madagascar esL actuellement de 54. Ces espèces ap par-t.iennen t à 5 genres.
(Voir liste à la fin du travail).
Dimensions du. corps: La longueur dl! corps que nous donnons ici cornprend le
gnaLhosoma jusqu'à l'extrémité des palpes; la largeur est la largeur maximum.
A bréoùüions utilisées dans le présent tra vail :





1nst.it.ut Hoyal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles.
Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
Musée Hoyal dt, l'Afrique centrale, Tervuren.
111. - SP~:CIATION "IULTIPLE CH~:7, LES L1STROPHOROIDEA D~: M,\I)AGASCAH
Il n'est pas exceptionnel de rencontrer chez un mème hôte deux ou plusieurs
espèces de Listrophoroides faisant partie d'ull mène genre ou sous-genre.
De tels cas de spéciation multiple ont été observés chez les Chirod.iscuiae et les
A topomelidoe.
DUBli'\Ii'\A ('196/1) a signalé la présence cie 12 espèces de Scliizocarpus Trouessart
(= Il istiophorus Friedrich) sur le Castor, Castor fiber L., en D.RS.S. En Amérique
du Nord, le Hat musqué, Ondatra zibethica L., héberge 6 espèces de Listrophorus
Pagenstecher (voir FA li\' et H 'l'LAN 1), :1973). Un autre exemple, signalé par FAIN
('1972 a etl972 b}, est celui de Malacomus longipes Milne-Edwards qui est infesté
pal' 6 espèces du genre Listrophoroides Hirst (sous-genre Alrolistrophoroidesi. Enfin,
tout récemment, F.ur; et DOMHOW ('197/1) ont observé un cas extraordinaire de spé-
ciation multiple chez le Potorus, Potorus truiactulus (Kerr) (un petit Marsupial
australien), qui héberge 2:1 espèces, tontes strictement endémiques, du genre Cuioste-
thum (sous-genre Cytostethum Domrow).
La spéciation multiple est observée également. chez certains Nesomuidae de
Madagascar. C'est ainsi que Eliurus penicillaius héberge sept espèces différentes du
genre Listro phoroides (sa us-genre Pallistroplioroides] et parmi celles-ci quatre ne
sont rencontrées que chez cet hôte. Des cas semblables, mais pOUT un nombre moins
élevé d'espèces, sont observés chez divers autres genres ou groupes de Mammifères
de !\'Iadagascar (voir liste à la fin du travail).
IV. - ENDÉ"lIsm: DES LIS7'ROPHOROIDEA DE M,IDAGASc,IH
Tous les Listrophoroïdes mentionnés ici, à l'exception d'une seule espèce parasite
d'un Chiroptère, ont été récoltés sur des familles d'hôtes strictement endémiques à
Madagascar, et, notamment, les Ccnietulae (Jnsectivores), les Nesomuidae (Rongeurs)
et les Lemurulae (Primates).
Tout comme leurs hôtes, ces espèces de Listrophoroïdes sont strictement endé-
miques.
A J'échelon du genre, l'endémisme est moins strict, mais cependant encore bien
marqué. En effet, trois genres d'Acariens, sur un total de cinq genres représentés,
sont complètement endémiques (genre Cenietcsia, Tcnrccobia et Lemuroeciuss,
Le quatrième genre, Pteropiella, parasite d'un genre de Chiroptère non endémique,
est représenté également par une espèce en Nouvelle-Guinée (FAIN, 1975). Enfin,
le cinquième genre, Listrophoroides, n'est que partiellement endémique. Ce genre
est représenté à Madagascar par quarante-huit espèces. ]j comprend quinze sous-
genres, dont sept sont rencontrés à Madagascar. Parmi ces derniers, six sont stricte-
ment endémiques. Ce sont: Pallistrophoroides avec dix-sept espèces, Lemurlistro-
phoroides avec douze espèces, Mcdlistrophoroides avec six espèces, Eulistrophoroules
avec quatre espèces et, enfin, Bilistrophoroidcs et Hciistroplioroides chacun avec une
espèce.
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Notons encore que la sous-famille Ceiuetesiinae (Atopomelùlae) , avec ses deux
genres et ses quatre espèces, toutes parasites de Tenrecinae, est entièrement malgache.
Happelons que les Listrophoroidea sont formés de quatre familles, dont seules
les Atopomelidae et Chirodiscùlae sont représentées à Madagascar. Les deux autres
familles (Listrophoridae et Myocoptidae) sont inconnues dans cette région, alors
qu'elles sont au contraire bien représentées en Afrique, en Asie et en Amérique.
Assez curieusement la faune des Listrophoroidea malgaches ressemble à celle
de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée, où ce sont également les Atopomelidae et les
Chirodiscidae qui sont représentés, à l'exclusion des autres familles. Cette ressem-
blance ne va cependant pas au-delà du taxon famille, car les genres ou sous-genres
sont diJTérents dans les deux aires géographiques. Le genre Listrophoroules est
exclusivement représenté en zone australienne pal' le sous-genre nominatif Listro-
phoroides. Ce sous-genre est inconnu à Madagascar, mais il est, pal' contre, très
l'épandu en Asie et en Afrique au Sud du Sahara. Il est inféodé aux M urulae, sauf
pour une espèce qui vit SUI' le Cricetomys.
En dehors du gcnre Listrophoroùles, les Rongeurs de la faune australienne sont
encore parasités par des espèces d'un genre endémique, 11111richirus Fain, 197'1 a,
qui comprend dix espèces vivant SUI' les Rongeurs et deux espèces parasitant les
Marsupiaux. Il est possible que la présence de ce genre SUI' les Marsupiaux soit
accidentelle et, dans ce cas, Murichirus serait spécial aux Hongeurs de la faune
australienne.
Tous les autres genres d'Atopomelidae connus d'Australie (au nombre cie 20)
sont inféodés aux Marsupiaux et sont morphologiquement bien différents des deux
genres rencontrés chez les Hongeurs (FAIN, 1974).
v. - SPt;CIFICIT~; DES L1STROPHOR01DEA DE MADAGASCAH
SPÉCIFICITf; A L'ltCHELON DE L'j,SPÈCE. - La rnème espèce de Listrophoroide
peut parasiter différentes espèces d'hôtes d'un mème genre ou mème des genres
dil1'érents d'hôtes. Deux espèces ont été récoltées à la fois chez des Nesoniuulae et
des 1nsectivores et une espèce chez un Lemuridae et un Carnivore, mais nous pensons
qu'il s'agissait là de contaminations accidentelles, car dans tous ces cas le nombre
de spécimens en provenance de l'hôte « anormal )) était beaucoup plus petit que
celui récolte chez l'hôte (( normal JJ.
SpÉCIFIcrn; A L't;CIlELON DU GENRE OU DU SOUS-GENRE. - Elle est en général
bien marquée; les rares exceptions observées sont probablement explicables pal'
des contaminations accidentelles :
1) Genre Listrophoroides : Le sous-genre Paliistrophoroides, avec ses dix-sept
espèces, et le sous-genre Eulistrophoroides, avec ses quatre espèces, sont entièrement
inféodés aux N esornyidae.
Le sous-genre Lemurlistrophoroides comprend douze espèces, dont dix ne sont
rencontrées que chez les Lemuridae, une espèce l'est chez un Lemurid.ae et un Carni-
vore et une espèce n'est connue que pal' deux spécimens chez un Carnivore. Il est
probable que les infestations des Carnivores étaient accidentelles ct que les hôtes
véritables de ce sous-genre sont les Lemuridae.
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Le sous-genre JI!!adlistrophoroides comprend six espèces, dont l'une (l'espèce
type du sous-genre) est représentée chez les Nesornyidae et chez un Oryzorictinae
(Insectivore, l'enrecidae). Les cinq antres espèces n'ont été rencontrées que chez
les Insectivores. Nous pensons que ce sous-genre est propre aux Insectivores et que
sa présence chez des Nesomuulae est accidentelle (voir plus haut).
La situation du sous-genre A listrophoroides est analogue à celle des M adlistro-
phoroides. Parmi les sept espèces connues de ce sous-genre, six sont inféodées aux
Insectivores OYlicrogale sp. et Nesogale dobsoni ), la septième (l'espèce type du genre)
parasite un Nesomuidae et cinq espèces difTérentes d' Insectivores du genre M icrogale.
Il est probable que ce sous-genre est inféodé aux 1nsectivores, et plus principalement
au genre JVJ icrogale.
2) Genres Centetesia et Tenrecobia [Centetesiùuie] : Ils ne sont représentés
que pal' quatre espèces parasitant seulement des Tenrecinae.
VL - }~TUDE DES LISTROPHOR01DEA DE MADAGASCAR
Famille ATOPO~ŒLIDAE Günther, 1942
La famille Atopomelidae comprend deux groupes de genres bien distincts par
la structure de~ organes d'attache pilicoles. Nous proposons, en conséquence, de la
scinder en deux sous-familles SUI' la base des caractères suivants:
'l. Sous-famille Atopomelinae Günther, 1942, n. tax. : Les gouttières striées
pilicoles des coxas l restent confinées dans la région sternale et ne débordent pas
sur la face ventrale du gnathosoma.
Genre type : Atopomelus Trouessart, 191.8.
2. Sous-famille Centetesiinae nov. : Les gouttières striées pilicoles des coxas 1
deviennent libres en avant et forment des membranes striées qui recouvrent toute
la base du gnathosoma du côté ventral.
Genre type: Centetesia Lawrence, 1955.
Sous-famille ATOPOMELINAE Günther, 1942, nov. stat.
Gelue Listrophoroides Hirst
Lisiro phoroides ll irs t, '192:3 : 999, lë:sp"ee type: Listro phoroidc« aetiuo picu« I-lirst, 1923,
ci tee pal' FA'O': ('19ïO b : 28'1).
Ce genre comprend actuellement 132 espèces, groupées en 11 sous-genres (FAIN,
1972 li et 1975).
Si l'on y ajoute les {l nouveaux sous-genres qui sont décrits ici, le nombre total
de sous-genres représentés à Madagascar s'élève à 7. Tons ces sous-genres sont
strictement endémiques, à l'exception du sous-genre Alistrophoroùles, qui compte
7 espèces malgaches et 2 espèces connues seulement de l'Afrique au Sud du Sahara.
A. FAIX
CLll DES SOUS-GENHES DU GEi\'HE Listrophoroùles
1. Gouttières pilicoles striées des coxas II très larges et se continuant sur
les faces latérales du corps. Ces gouttières sont très espacées sur la ligne
médiane. Pattes IlI et IV des deux sexes insérées sur les faces latérales
du corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Gouttières pilicoles striées des coxas II plus étroites et restant séparées
des faces latérales du corps pal' une zone lisse ou ponctuée. Autres ca-
ractères variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. Gouttières coxales Il séparées sur la ligne médiane pal' un large écusson
ponctué. Acariens de taille moyenne. SUl' Muridae asiatiques et austra-
liens, principalement sur le genre Haüus . . . . . . . . . .. . .
· . . . . . . . . . . . . . . . sous-genre Marquesania Wornersloy, 1943
Gouttières coxales Il séparées sur la ligne médiane par une zone lisse.
Acariens de petite taille. Sur Nesomyidae (Rongeurs de Madagascar).
· . . . . . . . . . . . . . . sous-genre Eulistrophoroides Fain, n. subg.
3. Pattes III et IV, dans les deux sexes, insérées sur les faces latérales du
corps. Corps fortement aplati, excepté chez certaines espèces du sous-
genre Lemurlistro phoroides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pattes III et IV, chez la femelle, insérées sur la face ventrale du corps.
Corps généralement snbcylindrique. . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Faces latérales du corps au niveau des coxas II nettement saillantes.
E pimères II et gouttières coxales II largement séparés sur la ligne
médiane. La zone située entre les gouttières coxales II est généralement
lisse ou verruqueuse, exceptionnellement elle est ponctuée. Gouttières
eoxales 1 contiguës. Écusson postscapulaire portant généralement des
bandes plus sclérifiées.l~cusson et cuticule habituellement écailleux.
Poils sc i et sc e situés sur une ligne longitudinale. Sur N esonujidae de
Madagascar . . . . . . . . . sous-genre Pallistrophoroides Fain, n. subg.
Faces latérales du corps au niveau des coxas II non saillantes. Autres
caractères variables . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5. Gouttières coxales Il largement séparées sur la ligne médiane par un
écusson ponctué. Femelle avec un écusson médian sur l'opisthogaster.
Sur J1111ridae (Murinae) cie l'Afrique au Sud du Sahara et d'Asie. Plus
rarement sur Cricetidae de l'Afrique au Sud du Sahara .
· . . . . . . . . . . . . . . . . sous-gelll'e Listrophoroides Hil>st, 1923
Gouttières coxales Il variables, séparées ou non, mais pas séparées par
un écusson ponctué. Exceptionnellement, la zone séparant les gout-
tières II est très légèrement ponctuée en son milieu. . . . . .'. . . 6
6. Épimères II fusionnés. Gouttières coxales Il contiguës. Écussons pr.é-
et postscapulaires fusionnés. Mâle avec I'anus situé ventralement,
loin en avant de l'extrémité postérieure. Sur Pedetes capensis. Afrique
au Sud du Sahara. . . . . . . . . . sous-genre Pedetochirus Fain, 1972
Épimères II séparés. Gouttières coxales II plus ou moins largement
séparées. Écussons propodosornaux séparés. Mâle avec l'anus situé
près de l'extrémité postérieure du corps. . . . . . . . . . . . . . 7
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7. J~pimères II seulement légèrement espacés sur la ligne médiane. Excep-
tionnellement chez certaines espèces de Lemurlistrophoroides, les épi-
mères II sont contigus ou soudés. Gouttières coxales 11 soit contiguës,
soit espacées sur la ligne médiane de moins de 10 1-'-' . . • • . . . . 8
Épimères II nettement séparés sur la ligne médiane. Gouttières coxales II
séparées sur la ligne médiane par un espace lisse large de 50 1-'-' Gout-
tières coxales 1 largement séparées. Femelle sans écusson opisthosomal
ventral. Fémurs 1 sans apophysesvÉcussons non écailleux. Gnathosorna
beaucoup plus large que long. Poils sc i et sc e situés sur une ligne
transversale. Sur j\!/uridae Murinae de J'Afrique au Sud du Sahara
sous-genre Colistrophoroides Fain, 1972
8.I~cusson postscapulaire portant des bandes plus sclérifiées, excepté
chez une espèce. Cuticule molle de l'idiosoma fortement écailleuse.
Femelle avec un écusson ventral, sauf chez une espèce. Corps long et
étroit, aplati ou snbcylindrique. Fémurs 1 avec une apophyse dorso-
apicale. SUl' Lémuriens (et? Carnivores) de Madagascar. . . . .
· . . . . . . . . . . . . . . . sous-genre Lemurlistrophoroides Fain, 1972
Écusson postscapulaire sans bandes plus sclérifiées. Cuticule très peu
ou non écailleuse. Corps court, trapu et fortement aplati. . . 9
9. Poils sc i et sc e situés sul' une ligne transversale. Femelle avec un
écusson opisthosomal ventral médian. Mâle avec une forte projection
triangulaire membraneuse SUI' les faces latérales de l'opisthosoma.
Tibiotarses III et IV de la femelle avec respectivement 2 et :1. épines
subapicoventrales. Sur 1nsectivores de Madagascar. . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . . . . . . sous-genre Bilistrophoroides Fain, n. subg.
Poils sc i et sc e situés SUI' une ligne longitudinale. Femelle sans écusson
opisthosomal ventral. Mâle sans projection opisthosomale. Tibio-tarses
III et IV de la femelle sans épine subapico-ventrale. Sur Cricetomus
gambianus (Cricetidae). . . sous-genre Crilistrophoroides Fain, 1972
10.I~pimères Il et gouttières striées des coxas 11 séparés sur la ligne
médiane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1.1
I~pimères 11 réunis SUI' la ligne médiane. Exceptionnellement, les
épimères Il sont contigus. Gouttières striées des coxas Il généralement
contiguës. Femelle sans écusson opisthogastrique médian. Pattes III,
chez le mâle, insérées ventralernent. Corps généralement subcylindrique 12
11. Corps aplati. Mâle avec un écusson hystéronotal. I~cussons dorsaux,
dans les deux sexes, sans dessin, ni écaille, ni organes spéciaux. Pattes
III et 1V chez le mâle insérées latéralement. Opisthogaster de la
femelle avec ou sans écusson médian. SUl' Insectivores (et? Nesornyidae)
de Madagascar. . . . . . . . . . sous-genre Madlistrophoroides Fain, J972
Mâle seul connu. Corps cylindrique. Absence d'écusson hystéronotal.
I~cusson postscapulaire fortement écaiJleux. Pattes III et 1V insérées
ventralement. Sur Lemur mongoz coronatus cl e Nosy Be. . . . . .
· . . . . . . . . . . . . . . . sous-genre Belistrophoroides Fain, n. snbg.
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12. Écusson postscapulaire, chez la femelle, portant dans sa moitié anté-
rieure une paire de petits organes ponctués ou striés, de signification
inconnue. Sur Muridae iMurinae et Otomyinae) en Afrique au Sud du
Sahara . . . . . . . . . . . . . sous-gelU'e Olistrophoroides Fain, 1972
Ecusson postscapulaire, chez la femelle, sans ces petits organes. . . . 13
13. Écusson postsoapulaire nettement divisé en trois régions pal' deux étroits
sillons longitudinaux dirigés obliquement en avan t et en dedans: une
région médiane écailleuse ou striée transversalement et deux régions
latérales écailleuses. SUI' ilfu,ridae (M urinae, Otontuiuae et Detulro-
myinae) de]'Afrique au Sud cluSahara. sous-genre Afrolistrophoroides Fain, 1972
I~cusson postscapulaire non clivisé en trois régions pal' des sillons
longitud inaux obliques . . . . 14
14. ~=cusson postscapulaire portant le long de son bord antérieur cieux
bandes paramédianes plus sclérifièes. Bord postérieur de l'écusson
préscapulaire pas épaissi. Corps subcylindrique. Cuticule et écusson
dorsaux généralement très écailleux. J~pimérites III du màle généra-
lement soudés en un fort arc scJérifié. Sur divers Mammifères arboricoles
de l'Afrique au Sud cln Sahara (A nomaluridae, Sciuridae, Muscardinidae
et Lorisidae) . . . . . . . . . . . sous-genre Arboricolichus Fain, 1972
Ecusson postscapulaire sans ces bandes sclérifiées. Mâle sans arc sclé-
rifié entre les coxas Ill. Autres caractères variables. . . . . .
sous-genre Alistrophoroides Fain, 1972 15
15. Écusson préscapulairo brusquement élargi dans sa région postérieure
et présentant un bord postérieur épaissi et sclérifié. Corps subcylin-
chique. Sur Tnsectivores (et? Nesonuiidaes de Madagascar. groupe marginatus
Écusson préscapulaire non brusquement élargi clans sa région postérieure
et avec un bord postérieur non épaissi et pas sclérifié. Corps aplati.
Sur Muridae Mnrinae de l'Afrique au Sud du Sahara. . . . . . . . . 16
16. I~cusson préscapulaire de la femelle avec une paire cie petits organes
spéciaux. . . . . . . . . . . . . groupe hulstaerti
Écusson préscapulaire de la femelle sans organes spéciaux. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . groupe mediosquamatus
DÜ'll\'ITIOl\' DES SOUS-GEl\'HES DE Listrophoroides HrHsT, :1923
Afin d'éviter des répétitions, nous diviserons ces genres en deux groupes, d'après
le mode d'insertion des pattes postérieures au corps et le degré d'aplatissement de
ce dernier.
A. Palles IIf et j fi insérées sur les faces latérales da corps dans les deux sexes,
Corps généralement fortement aplati.
1. Sous-genre Listrophoroides Hirst, 1923 : Corps fortement aplati. I~pimèl'es II
largement séparés SUI' la ligne médiane. Gouttières pilicoles striées des coxas II
largement séparées SUI' la ligne médiane par un écusson ponctué; ces gouttières
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sont étroites et latéralement elles n'arrivent pas jusque sur les faces latérales du
corps mais elles en sont séparées par une zone sclérifiée. Femelle avec un écusson
médian sur l'opist.hogaster. Fémurs 1 sans apophyse apicale.
Espèce type: Listroplioroides aeihio picus Hirst, '1923.
2. Sous-genre Marquesania Woruersley, J943 (= gronpe cucullaius Fain, '1970 b):
Corps fortement aplativ Épiruères Il largement séparés SUl' la ligne médiane. Gout-
tières pilicoles striées des coxas 11 largement séparées par un écusson ponctué;
ces gouttières sont très larges et vont jusque SU]' les faces latérales du corps. Femelle
avec un écusson médian SUI' l'opist.hogastcr. Fémurs 1 avec une forte apophyse
apicale dirigée dans l'axe de la patte.
Espèce type: Listrophoroides cT/wnSils Ferr-is, :1932 = Listro phoroùles cucullatus
(Trouessart, '1893).
Ce sous-genre se distingue du sous-genre nominatif pa]' le grand développement
des gouttières pilicoles 11 qui ]'eCOUVI'8nt les faces latérales du corps et par la pré-
sence d'une forte apophyse sur les Iérnurs T.
3. Sous-genre Eulistrophoroides Fain, n. suhg. : Corps très trapu et fortement
aplat.i. Épinières 11 nettement séparés sur la ligne médiane. Gouttières striées des
coxas II largement séparées par une zone non ponctuée. Ces gouttières sont très
larges ct contournent les faces latérales du corps. I~cusson postscapulaire sans
bandes plus sombres. Des lignes sinueuses transversales peu distinctes sont visibles
sur les écussons dorsaux. Femelle portant sur l'opisthogaster 2 petits écussons ventru-
latéraux.
Espèce type : l.istropltoroides (fnlistl'Op!wl'oides) puulianus n. sp.
Ce sous-genre présente, comme M arquesunia, des gou Ltières coxa les II très
larges s'étendant jusque sur les faces latérales du corps. TI se distingue de celui-ci
par l'absence d'écusson ponctué entre ces gouttières, la forme très trapue du corps,
chez la femelle l'absence d'écusson médian sur l'opisthogaster.
4. Sous-genre Colistrophoroides Fain, '1972 b : Corps fort.ement aplati. Épimères
TT largement séparés sur la ligne médiane. Gouttières striées des coxas 11 largement
séparées sur la ligne médiane par une zone non ponctuée, large de 30 à 50 [.L; ces
gouttières sont èt.roit.es et u'u rt-ivont pas SUl' les races latérales clu corps. Femelle
sans écusson sur l'opisthogaster. Fémurs T sans apophyse. Poils sc i et sr: e sur la
mème ligne transversale.
Espèce type : Listroplioroulcs 1/i'III/OI/I,!j.l' Fain, '1970 b.
5. Sous-genre Bilistrophoroides Fain, Il. subg. : Corps très trapu et aplati.
Épinières II légèrement séparés sur la ligne médiane. Gouttières striées des coxas Il
légèrement séparées. Ces gout,tières sont étroites et. n'arrivent pas SUl' les faces
latérales du corpsv Écusson postscapulaire sans dessins ni écailles. I~cusson hystéro-
somal avec des comtes lignes transversales. Cuticule non écailleuse. FemeJJe avec
un écusson opisthogastrique médian. Poils sc i et sr: e placés SUI' une ligne Lransver-
sale. Màle avec une longue projection triangulaire membraneuse sur les faces laté-
rales de l'opisthosorna.
'Espèce type: Lisirophoroides t Hilistro phoroidess curtus Fain et Lukoschus, n. sp.
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6. Sous-genre Lemurlistrophoroides Fain, 1972 b (= groupe dau.pliinensis
Fain, :1970 b) : Corps aplati ou subcylindrique. Épimères TI légèrement séparés sm
la ligne médiane, exceptionnellernent contigus on soudés. Gouttières striées des
coxas TI, soit contiguës, soit séparées SUI' la ligne médiane par un espace ne dépassant
pas JO fJ.. Fémurs 1 avec ou sans apophyse. Poils sc i et sc e sur une ligne longitudi-
nale.l~cusson postscapulaire portant cles bandes plus sclérifiées. I~cussons et cuticule
molle cie l'idiosoma forternent écailleux. Femelle avec un écusson SUI' l'opistho-
gaster, excepté chez L. trilineaius.
Espèce type : Listro phoroùles dau,phi:wnsis Fain, :1970 b.
7. Sous-genre Pallistrophoroides Fain, n. subg. : Corps aplati. Coxas J[ l'enflées
latéralement formant une voussure bien apparente. l~pimères Il nettement séparés
SUI' la ligne mediane. Gouttières striées des coxas 11 nettement séparées sur la ligne
médiane pal' u ne zone soit lisse, soit verruqueuse, soit légèrement striée, exception-
nellement le milieu de cette zone porte une faible ponctuation. Écusson postscapulaire
avec généralemcnt, des bandes plus sombres. I~cusson hyst.érosornal bien développé
et portant généralement, ainsi que la cuticule cie l'idiosoma, des écailles. Fémurs I
avec généralement un prolongement dorsal. Chez la femelle il y a des replis cutanés
sclérifics ent.re les gouttières 11 et l'épigynium.
Espèce type : l.istrophoroides sca.pulaius Fain, :1970 b.
Ce sous-geni-e sc distingue cie t.ernurlisuo phoroutes par la l'orme plus trapue et
plus petite du corps, le plus grand développement des écussons, la présence chez
la femelle de replis sclérifiés entre les coxas Il ct I'épigynium, la saillie des coxas II.
S. Sous-genre Crilistrophoroides Fain, 1972 h : Corps lorternent aplati. I~pimèresII
restant séparés SUI' la ligne médiane. Gouttières striées des coxas 1r séparées par
un espace de moins de 10 fJ.; ces gouttières sont étroites et largement séparées des
faces latérales du corps. Femelle sans écusson opisr.hogast.rique. I~cusson postscapu-
laire sans bandes plus sclerifiées. Cuticule ct écussons idiosornaux non écailleux.
Espèce type: Listrophoroides criceuinujs Fain, 1970 b.
Cc sous-genre sc distingue cie Lemurlistro nhoroides pal' l'absence de bandes
sclérifiées sur l'écusson postscapulaire, l'absence complète d'écailles SUI' le corps,
l'absence d'écusson ponctué sur l'opisthogaster.
9. Sous-genre Pedetochirus Fain, J972 b : Corps fortement aplati. I~pimères II
soudés sur la ligne médiane. Gouttières coxales 1I contiguës. Écussons pl'é- ct postsca-
pulaires fusionnés. Chez le màle, le corps est prolongé en arrière par' lin lobe long
et étroit; anus ventral ct loin en avant de l'extrémité postérieure du corps. Femelle
avec deux écussons opisthosomuux ventro-Iatéraux ct un court écusson hystérosornal
dorsal.
Espèce t.ype : Listro phoroules (Pedetochirusi P7detes Fain, '1972 b.
B. - Pattes III et J Il chez la. [emelle insérées SI/./' la [ace ventrale du. corps. Pattes III
du. mâle généralement insérées oeruralemeni. Corps subculindrique, très rarement a.pla.ti.
L Sous-genre Belistrophoroides Fain, n. subg. : Màle seul connu. Pattes III ct
IV insérèos ventralernent. Corps cylindrique. I~pimères II séparés. Gouttières striées
des cox as TI légèrement séparées sur la ligne médiane, et étroites, n'arrivant pas
jusque sur les fa(;es latérales du corps. I~cusson postscapulaire écailleux et sans bandes.
Pas d'écusson hystérosornal. Cuticule idiosomale fortement écailleuse.
Espèce type : Listro phoroùies ampliu« Fain, :1970 b.
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2. Sous-genre Madlistrophoroides Fain, :1972 b : Corps aplati ou subcylindrique.
Épimères JI légèrement séparés sur la ligne rnédiane. Gouttières striées des coxas II
légèrement séparées; latéralement ces gouttières n'arrivent pas j usq ue sur les faces
latérales du corps, en arrière ces gouttières sont limitées par une expansion chiti-
neuse. I~cusson postscapulaire sans écailles, ni gouttières, ni organes spéciaux,
ni lignes. Écusson hystèrosornal souvent réduit et sans écailles ni lignes ou avec
des l'ares lignes très peu distinctes. V ulve très grande. Epigynium présent ou non.
Tarses III-IV avec un ou deux poils épineux ou des courtes épines subapico-ventraux.
Poils sc i et sc e placés sur une ligne longitudinale. Cuticule généralement pas
écailleuse.
Espèce type: Listro phoroides [orus Fain, 1970 li (= L. laiior Fain, 1970 li).
3. Sous-genre Olistroplioroides Fain, 1972 li (= groupes lemnisconujs et a/ricanas
Fain, :1970 b) : Pattes III du mâle insérées ventraleruent. Corps subcylindrique ou
aplati. Épinières JI fusionnés SUI" la ligne médiane (exceptionnellement ils sont conti-
gus). Gouttières coxales 11 contiguës.l~eusson postscapulaire sans bandes sclérifiées
le long de son bord antérieur'. Chez la femelle, cet écusson porte une paire de petits
organes cie fonction inconnue; chez Je mâle, ces organes manquent généralement.
Femelle sans écusson opisthogastrique médian.
Espèce type : Listrophoroides lemniscomus Hadforcl, 191,0.
Ce sous-genre comprend deux groupes :
Groupe lemniscomus : écussons dorsaux sans petites dépressions plus claires
et sans sillons longitudinaux médian ou latéraux.
Groupe alricanus : écussons dorsaux très sclérifiés portant de nombreuses petites
dépressions claires arrondies ou ovalaires et parfois aussi des sillons longitudinaux
médian ou latéraux.
/~. Sous-genre Afrolistrophoroides Fain, 1972 b : Pattes I I I du mâle insérées
ventralement. Corps aplati ou subcylindrique. Épirnères 11 fusionnés sur la ligne
médiane (exceptionnellement ils sont contigus). Gouttières piJicoles II contiguës.
Écusson post.scapulaire divisé en trois régions par deux sillons longitudinaux dirigés
en avant et en dedans. Les régions latérales portent des grandes écailles rectangulaires,
la région médiane porte soit des écailles, soit des stries transversales. Femelle sans
écusson opisthogastrique médian.
Espèce type: Listro phoroides mastomus Hadford, 19/10.
Ce sous-genre comprend trois groupes :
Groupe rnastomys : Des écailles bien formées COUVI'ent complètement l'écusson
postscapulaire. Pénis du mâle généralement long.
Groupe lujlomuscus : Partie antérieure de la région médiane de l'écusson post-
scapulaire sans écailles mais parfois avec cles stries transversales, la partie posté-
rieure porte ou non des stries ou des écailles. Pénis variable.
Groupe malacomus : Comme dans le groupe hylomyscns mais l'extrémité posté-
rieure du mâle est découpée en 2 ou 4 lobes et la zone médiane cle l'écusson postsca-
pulaire est nettement séparée des régions latérales, cette zone étant plus étroite
que dans les cieux groupes précédents, et porte des stries transversales et pas d'écailles
Pénis court.
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5. Sous-genre Arborieoliehus Fain, :1972 b (= groupe adherens Fain, EnO b) :
Pattes III du mâle insérées ventralement. Corps subcylindt'iquev Épunères 1 fu-
sionnés sur la ligne mécliane. Goutt.ièrcs coxales TI contiguës. Épimérit.es III du
mâle généralement soudés sur la ligne médiane en formant un arc sclérifiè. Écusson
post.scapulaire pas divisé en trois régions par des sillons longitudinaux mais présen-
tant le long de son bord anterieur deux bandes paramédianes plus sclériflées. Femelle
sans écusson opisthogastrique médian et sans petits organes sur l'écusson postsca-
pulaire. Présence habituelle de nombreuses écailles sm la cuticule et les écussons.
Espèce type : Carnp.lllochirl1s adlierens Trouessart, :1893.
6. Sous-genre Alistrophoroides Fain, :1972 b (= groupe nuueinat.us Fain, :1970 b) :
Pattes III du mâle insérées ventralement. Corps aplati ou subcylindrique. Épimèros LI
fusionnés sur la ligne médiane. Gouttières coxales 11 contiguës. I~cusson postsca-
pulaire pas divisé en trois zones par deux sillons longitudinaux, sans organes spéciaux
et sans bandes plus sclérifiées. Femelle sans écusson opisthogastriqne médian excepté
chez une espèce du groupe marginatus.
Espèce type : Llsiro phoroides margùuuus Fain, 1.970 b.
Ce sons-genre comprend trois groupes:
Groupe rnarginauis : Écusson préscapulaire brusquement élargi clans sa partie
postérieure et présentant un bord postérieur épaissi formant un bourrelet plus ou
moins fortement sclérifié. Corps subcylinclriq ue.
Groupe mediosquamatus : I~CUSSOI1 préscapulaire normal sans bourrelet posté-
rieur. Écusson postscapulaire cie la femelle sans organes spéciaux. Corps aplati.
Groupc luüstaerti : Comme clans le gronpe medinsqtuuruuus mais avec une paire
de petits organes spéciaux sur J'écu sson postscapulaire.
Sons-genre Eulist rophoroides Fain, nov., voir p. '\7.
Ce sous-genre est représenté par quatre espèces, qui sont toutes inféodées aux
Nesomuinae (Rongeurs).
CLJ~ DES ESP~:CES DU SOUS-GENRE Eulistrophoroulcs
MALES
1. Écusson post.scapulaire portant près de son bord antérieur une rangée
transversale de 4 à 6 petites écailles triangulaires suivies d'une ou deux
rangées de petites écailles arrondies. Extrémité postérieure du corps
bilobée. . . . . . . . . . L. (E.) legendrei Fain, n. sp.
- Écusson postscapulaire sans ces écail1es. Extrémité postérieure non
bilobée mais à bord droit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Gouttières coxales II de longueur uniforme (environ 33 iL) et pas échan-
crées sur leur bord postérieur par un écusson ponctué. Corps relativement
étroit (longueur 2!16 iL, largeur 108 iL)' Poils sc e espacés de 55 iL. Pattes IV
seulement légèrement plus fortes que pattes III. . L. (E.) tenuis Fain, Il. sp.
- Gouttières coxales II échancrées sm lem bord postérieur par un petit
écusson ponctué. Corps plus trapu (longueur 2:13 iL à 225 iL, largeur
H 7 à :126 iL)' Poils sc e espacés de 45 iL· . . . . . . . . . . . . . 3
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3. Extrémité postérieure clu corps brusquement élargie, le bord postérieur
(membrane transparente bordante non comprise) est large de 45 fL.
Présence d'un écusson chitineux latéralement en arrière et de chaque côté
cie l'anus. La région située en avant des poils g a est lisse. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. (E.) paulianus Fain, n. sp.
- Extrémité postérieure du corps pas élargie, le bord postérieur est large de
26 fL. Absence cie petits écussons en arrière et en dehors cie l'anus. La
région située en avant dos poils g ct est striée en travers. . . .
. . . . L. (E.) minutus Fain, n. sp.
i. Listrophoroides (Eulistrophoroides) paulianus Fain, n. sp.
Cette nouvelle espèce est dédiée en hommage au Hecteur H. PAULIAN, ancien
directeur-adjoint de l'Institut scientifique de Madagascar et grand connaisseur de
la faune cie la Grande Ile.
MALE (fig. 1-2) : L'holotype est long de 2:13 fL, large de H7 fL. Face dorsale:
Écusson postscapulaire plus de deux fois aussi large que long, sans bandes ou zones
sc!érifiées et avec des lignes transversales très peu distinctes. Écusson hystérosornal
Fig. 1-2, Listrophoroides [Eulistro pltoroides } paulianus Fain, n. sp. - Holotype mâle, en vue
ventrale (Hg. 1) ct dorsale (Hg. 2).
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avec des lignes peu distinctes, rétréci vers son milieu et nettement plus large dans
sa moitié antérieure que dans sa moitié postérieure. Opisthosoma brusquement
élargi en avant de son bord postérieur, celui-ci est très légèrement convexe en arrière
et porte 6 petites dents arrondies. Face centrale : Il y a un long sternum formé par
la confluence des épimères J. Gouttières coxales TI larges de Mi-4S fL, séparées pal'
une zone lisse large cie 13-J!1 fL; les épimères Il sont épais, droits et convergents
mais néanmoins largement séparés. Pénis étroit, long cie 12 fL, il est précédé d'un
petit écusson ponctué plus long que large. Extrémité postérieure du corps entourée
d'une membrane à bord postérieur droit. Pattes IV nettement plus Iort.es que les
pattes r Il. Gnathosoma petit.
Fig. 3- 1, . L,:sll'''l'h''I'"ides (EI.disll'''/Jhoro,:des) /JIIII1ianu.s lIain, Il. sI" - Al lut.y po l'en", 11", c n
VU" vcn t.rn le (fig. 3) ,,1. dorsal" (fîg·. l,).
FEMELLE (fig. 3-!l) : L'allot.ypo est long de 231 fL, large de 137 fL. Extrémité
postérieure en forme de cône à sommet arrondi. Face dorsale : Écusson postscapu-
laire comme cher. le mâle. Écusson hystérosomal brusquement élargi dans son
quart antérieur, portant des courtes lignes écailleuses. Face oerürale : J~pill1ères T
et 11 et gouttières Il comme cher. le mâle. Il y a un épigynium bien formé. Le tiers
antérieur de I'opisthosorna est strié en travers, les deux tiers postérieurs portent
cieux écussons paramédians ponctués séparés par quelques courtes lignes.
Hôte et localités: Sur Brachquronuis betsileoensis, d'Ampitambe, Nord-Est
du pays Betsileo. Animal conservé au B.M. (N.H.) nO 97.9.1.131. Les Acariens étaient
attachés aux poils du ventre (holotype et 2 paratypes mâles, allotype et un paratype
femelles).
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Sur ce même hôte, de la forêt d'Ikongo, Madagascar Est. Animal au M.N.H.N.
(un paratype femelle).
Types: Holotype et allotype au H.M. (N.H.), paratypes au B.M. (N.H.) et
au M.N.H.N.
2. Listrophoroides (Eulistrophoroides ) minutusFain, n. sp.
Cette espèce, qui n'est représentée que par l'holotype màle, est très proche de
L. (E.) paulianus. Elle s'en distingue par les caractères suivants:
1.) Extrémité postérieure du corps pas élargie, le bord postérieur (membrane
non comprise) est large cie 26 Il (pour /15 Il chez L. (E.) pnulianus.
2) L'écusson situé en avant du pénis est plus court et le pénis est flanqué de
chaque coté d'une petite formation chitinisée en forme de faux qui est absente chez
L. (E.) paulianus.
3) La moitié postérieure cie l'écusson hystérosomal est légèrement plus large
(34 Il au minimum, pour 30 i-L chez L. (E.) paulianus].
4) Les épimères li sont espacés de 7,5 Il, pour 13-:14 Il chez L. (E.) pouluuuis,
Fig. 5-G, Lisiro phoroides (h,'lIlislroplwroirles) minuius Fain, n. SI'. - Ho lo typc màl c, CH "LIC
v cut.ra le (fig. 5) ct dorsa le (fig. G).
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5) La region située entre les gouttières coxales 1[ et les poils g a est striée en
travers. Chez L. (E,) pauiianus cette région est lisse.
6) L'écusson situé en arrière de chaque gouttière coxale Il est large de 2fl [L,
pour 30 [L chez L. (E.) puulianus,
7) Le gnaLhosorna présente des bords latéraux forLement arrondis alors que ces
bords sont presque droits chez L. (E.) poulianus.
8) Absence d'écusson chitineux latéralement et en arrière de l'anus, alors que
chez L. (E.) pauliaruts il y a un écusson de chaque côté.
L'holotype mâle est long de 225 [L, large de 126 [L (fig. 5-6).
Hôte et localité: Sur Eliurus penicillaius (6), d'Ampitambe, Nord-Est du pays
Betsileo. Hat na 97.9.1.151, conservé au B.M. (N.H.) (holotype mâle).
Type: Holotype au B.M. (N.H.).
3. Listrophoroides (Eulistrophoroides) legendrei Fain, n. sp.
Nous dédions cette nouvelle espèce au Professeur H. LEGENDRE, de l'Université
-de Montpellier, auteur d'importants travaux sur les Arachnides de Madagascar.
Cette espèce est bien distincte des deux autres espèces du sous-genre dans les
deux sexes par la présence d'une rangée de petites écailles triangulaires dans la région
antérieure de l'écusson postscapulaire ; chez Je mâle par la forme bilobée de l'extré-
mité postérieure du corps et Je grand déveJoppement des pattes IV; chez la femelle
:par la forme droite cl 11 bord postérieur cl u corps.
:Fig. ï-8, Listr0l'huroides (ŒII./.istrol'/wruùLes) legerulrei Fain, n. sp. ~ Holotype mâ!o, en vue
venU'ale (fig. 7) e t dorsale (fig. 8).
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MALE (fig. 7-8) : Holotype long de 221 [1., large de 108 [1.. Extrémité postérieure
portant deux lobes coniques à sommets arrondis. Face dorsale : Écusson postscapu-
laire porl.ant près de son bord antérieur une rangée de 5 à 6 petites écailles triangu-
laires suivies latéralement. de quelques écailles arrondies. Le reste de l'écusson porte
des lignes transversales sinueuses. Écusson hystérosornal avec des lignes transver-
sales sinueuses, bien visibles seulement clans la moitié antérieure de l'écusson. Face
ocnirule : Gouttières coxales Il et zone striée en avant des poils g a comme chez
L. (E.) miruüus. Organe sexuel long au to Lai de :18 à 20 [1., le pénis proprement dit
semble avoir une longueur d'environ 12 [1., et il se termine par une sorte de petit
éperon recourbé. Pattes 1V relativement très longues et beaucoup plus fortes que
les pattes Il r. Les tibiotarses 1V se terminent par deux épaisses épines recourbées
très rapprochées.
FE~[ELLE (fig. 9-'lO) : Allotype long de 2[~O [1., large de :1:17 [1.. Opisthosorna large'
arrondi latéralement et à bord postérieur tronqué et droit. Vulve très grande-
Épigynium bien développé, situé très en avant. Itcusson dorsal comme chez le mâle-
Spermathèque arrondie.
9 10
Fig. 9~10, Lis/./"Ophol"oidcs (lJ:ul-Îstrophoroidcs) legerulrei. Fain, Il. sp. - AlluLype lcme ll«, cn
vuc vcn tca le (fig, 91 e t dorsale (fig'. 10).
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Hôte et localité: Sur Mocrotarsomus bastardi, d'Andrahomana (1), Sud de Mada-
gascar. Rongeur nO 2.7.9.3, conservé au B.M. (N.H.). Ces Acariens étaient attachés
aux poils du dos, près des pattes (holotype et un paratype mâles, allotype et 4 para-
types femelles).
Types: Holotype et allotype au B.M. (N.H.), paratypes au B.M. (N.H.) et
dans la collection de l'auteur.
4. Listrophoroides (Eulistrophoroides) tenuis Fain, Il. sp.
Cette espèce n'est représentée que par l'holotype mâle. Elle se distingue des
trois autres espèces du sous-genre par la forme moins trapue du corps, l'écartement
beaucoup plus grand des poils sc e (55 fL), la forme difIérente de l'extrémité postérieure
du corps, la forme plus étroite des pattes IV, les dimensions très petites du pénis,
le plus grand développement des gouttières coxales Il.
11 12
l'ig. 11-12, Listro phoroules [Eulistro phoroides} tenuis Fain, Il. sp. - llolot.ypc mâle, en vue
vent.ralc (fig. 11) et dorsale (fig. 12).
(1) Entrc Fort-Dauphin et. I'cmbouehure du Mandrare, SUI" la côte méridionalc de I'tlc.
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1\'1ALE (fig, J:I-12) : Holotype long de 2!f6 fL, large de J08 fL. Pace dorsale I~cusson
posl.scapulaire sans écailles triangulaires dans sa région antérieure et portant 6 lignes
transversales sinueuses bien visibles ct, dans ses régions latérales, 2 bandes obliques
plus sombres, Écusson hystérosomal distinctement rétréci dans sa partie moyenne
et avec des lignes sinueuses bien visibles. Extrémité postérieure prolongée par une
membrane transparente longue de 15 fL, large au maximum de 45 fL et à bord posté-
rieur droit, Pace ventrale .' Gouttières pilicoles II très développées, de longueur
uniforme (environ,3,3 fL), non suivies d'un écusson ponctué. Pénis situé loin en arrière
{les g a, il est très petit. Pattes IV distinctement plus épaisses que pattes TIf, mais la
différence est moins grande que chez les autres espèces du sous-genre. Solenidion
du tibiotarse IV relativement très long (30-,3,3 fL) et situé près de la base du segment.
Hôte et localité: SUI' Mocratursornus bastardi, d'Andl'ahomana, Sud de Madagascar.
Rongeur conservé au H.M. (N.H.) nO 2.7.9.3) (holo tvpe màle).
Type : Holotype au H.M. (N.H.).
Sous-genre Bilist.rophoroides Fain, nov., voir p. '17.
Ce sous-genre est, POUf' le moment, monospécifique.
:l. Listrophoroides (Bilistrophoroides) curtus Fain et Lukoschus, 11. sp.
Fig. '1:1-tfl, Listrophoroi dcs [Hilistro plcoroi.des ] curt.us Fain cl. Lukuschus, u. sp. - lIo lo type
mû l» Cil \"111) \"1)111.",,11) (fig, '13) et. d<II's,,11) (fig, 'f!1).
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!'l'fALE (fig. B-tl ! ) : l-Iolotype long cie 3:15 [L, large de 190 [L. Chez le paratype :
302 [L X :181 [L. Pace dorsale : Écusson postscapulaire long cie 40 [L, large de :153 [L
dépourvu de lignes, d'écailles ou cie bancles sombresEcusson hystérosornal fortement
élargi clans son tiers antérieur; ses deux tiers postérieurs ont des bords latéraux si-
nueux; la surface de l'écusson est ornée cie très nombreuses petites lignes transver-
sales. Le reste de la cuticule molle cie l'opisthosoma est strié. Faces latérales de
l'opisthosoma portant, cie chaque coté, un prolongement membraneux long de
60 [.L terminé en une pointe ehitinisée. Ce prolongement est dirigé en arrièra et en
dehors. Face rentraie: Gouttières striées des coxas Il étroites et espacées sm la ligne
médiane de 4-.5 [L. Pénis étroit et long de 9 [L.Faces 1atéraJes et borcl postérieUI' de
l'opisthosoma garnis d'une large membrane transparente. Pattes postérieures beau-
coup plus épaisses et plus longues que les pattes antérieures, les pattes IV nettement
plus épaisses que les pa ttes III.
Fig. l.5-Hi, Listroplroroules [Hil istro phoroides] cnrllls F"in et Lukuschus, n. sI" - Al lot.ypc
l'cille 1le, c n vue d o rsn ic (fig. '1.5) ct vcut.ra lc (fig. Hi).
FEMELLE (fig. 15-16) : Allotype long de 3!15 [1-, large de :180 [L. Chez un para l.ype
333 [L X 183 [L. Extrémité postérieure terminée par un petit cône à sommet arrondi
dans lequel s'ouvre l'anus. Face dorsale : I~cusson postscapulaire long de 66 [L,
large cie 155 [L, sans dessins. Écusson hystérosornal rectangulaire à bord postérieur
arrondi, portant des très courtes lignes transversales. Face oentrale : Gouttières
coxales II comme chez le mâle. Vnlve très large. Il y a un écusson opisthosomal long
de 75 [L, large cl'envil'on :100 [L. Pattes postérieures nettement plus longues que les
pattes antérieures, les pattes IV nettement plus longues que les pattes J11.
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Hôte et localité : Sur Limnogale mergalus, de Madagascar. Animal conservé
au M.N.H.N. Holotype et un paratype mâles, aJlotype et 'Ul paratypes femelles
(Réc. Dr F. LUKOSCIlUS).
Types: Holotype et allotype au M.N.H.N., parat.ypes au M.N.H.N., M.H..A.C.,
B.M. (N.H.) et dans les collections du 1)1' F. LUKOSCHUS et de l'auteur.
Sous-genre Pallist rophoroides Fain, nov., voir p. '18.
Le sous-genre Pallistrophoroides comprend, actuellement, 17 espèces. qui sont
toutes parasites de Nesomuinae CHongeurs) et endémiques, comme leurs hôtes, de
Madagascar.
Parmi ces 17 espèces, 6 seulement sont représentées à la Iois par le mâle et la
femelle, les 11 autres ne sont connues que par le mâle. En fait, en plus des femelles
dont les mâles sont connus nous possédons dans nos collections 7 espèces différentes
de femelles que nous n'avons pas pu rattacher avec cert.itudc à une espèce déterminée
de mâle. 11 est probable qu'elles correspondent à ces di verses espèces de mâles
mais pour en être sûr il faudrait trouver des hôtes parasités seulement par une
espèce.
CL': UES ESPl~CES nu SOUS-GENIlE Pallistro plioroides
iVlALES
1. Moitié postérieure de l'écusson postscapulaire avec une bande transver-
sale plus sombre relativement étroite et légèl'ement concave en avant.
Cette bande est moins sombre dans sa région médiane que latéralement.
Région coxale II fortement renflée latéralement. Groupe scapulatus 2
Moitié postérieure de l'écusson post.scapulaire, soit sans bande plus
sombre, soit avec deux bandes latérales (une de chaque côté) plus larges
dirigées obliquement en arrière et en dedans et restant largement
séparées sur la ligne médiane, soit avec deux larges bandes latérales
sombres obliques réunies en avant pm' une bande transversale plus
claire. Région coxale Il renflée de façon variable. . . . . . 5·
2. Pénis relativement long, formé d'une partie basale épaisse et droite
et d'une partie apicale fine, cylindrique décrivant deux boucles en forme
de S, sa longueur totale est de 36 iL. . . . . L. (P.) sigmoidus Fain, n. sp.
Pénis court, ne décrivant pas de courbe en S. . . . . . . . . . .
3. Pattes III-IV très fortes, les pattes IV plus l'enflées que les pattes Ill.
Pattes III longues de 120 iL (de la base clu trochanter à l'apex du tarse,
ambulacre exclu). Opisthosorna nettement plus large qLIe long, arrondi
avec lille grande zone centrale ovalaire très peu sclérifiée, plus large
que longue. . . . . . . . . . . . . . . . L. (P.) scapulatus Fain, 1970'
Pattes 1l [ et IV beaucoup moins renflées. Pattes III longues au maxi-
mum de 80 fi.. Opisthosorna soit plus long que large, soit plus large que
long, mais cIans ce dernier cas son bord est fortement découpé. . . . /1
4. Opisthosoma plus long que large, avec bords latéraux droits dans leurs
trois cinquièmes antérieurs, leurs deux cinquièmes postérieurs étant
découpés et formant un lobe terminal large de 33 iL. L. (P.) crassipes Fain, 11. sp,
30 A. l'AIl'(
Opisthosoma nettement plus large que long, avec les bords latéraux
fortement découpés et avec un lobe terminal large de 20 [L. . .
. . . . . L. (P.) coxatus Fain, 1970
5. Tihio-t.arse IV portant dorsalernent et près de sa base une forte apo-
physe triangulaire dirigée apicalement. Pénis droit, long cie :18 [L et
légèrement rétréci, vers son milieu. Ecusson postscapulaire avec deux
zones antérolatérales arrondies plus sombres. . L. (P.) tarsatus Fain,
Tibiotarse IV sans apophyse basale. Autres caractères variables. . .
6. Pénis droit, long cie 48 [L et épais clans sa partie la plus rétrécie de 4 à
5 [L. Écusson postscapuJaire avec des larges bandes sombres en forme cie
fer à cheval ou de U renversé. Opisthosoma beaucoup plus long que large
et bordé d'une membrane transparente nettement échancrée sur la
ligne médiane. . . . . . . . . L. (P.) arciferus Fain,
Pénis long au maximum de 30 [L. Autres caractères variables. . . .
7. Pénis long cie 27-30 [L, droit, formé d'une partie antérieure large et
sclérifiée et cl 'une partie postérieure étroite et membraneuse, son
extrémité apicale se termine par une pointe en forme de poil épineux.
I~cusson postscapulaire portant des larges bandes sombres en forme
de fer à cheval ou de U renversé. . . . . . . . . .
Pénis autrement conformé. Autre caractère variable. . . . .
8. Opisthosoma brusquement rétréci clans son septième ou huitième posté-
rieur, la partie située en arrière du rétrécissement est longue de 10 [L,
large de 30 [L et se termine en pointe latéralement. I~cusson postscapu-
laire avec cles larges bandes sombres formant un U renversé. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . L. (P.) annulatus Fain,
Opisthosoma non rétréci dans sa région postérieure, mais bordé en
arrière d'une membrane transparente nettement incisée sur la ligne









9. Opist.hosoma a vec dans sa moitié antérieure et de chaq ue côté un fort
prolongement membraneux triangulaire. Anus flanqué cie chaque côté
d'un écusson ponctué plus long que large se prolongeant en avant
pal' une bande longitudinale plus étroite chitinisée. Écusson hystéro-
sornal dorsal non rétréci vers son milieu. Pattes TV nettement plus
épaisses que pattes III. Pénis long de 9 fl. Écusson postscapulaire avec
des bandes sombres en U renversé. . . . . . .. L. (P.) eliuri Fain, 1970
Opisthosoma sans prolongements membraneux
moitié antérieure. Autres caractères variables. .
latéraux clans sa
10
10. Hégion postérieure du dos avec une zone ovalaire plus large que longue
et très peu sclérifiée. Anus flanqué de chaque côté d'un petit écusson
plus long que large. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Région postérieure clu dos sans zone ovalaire très peu sclérifiée. Anus
sans écussons latéraux. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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H. Pattes III et 1V subégales. Pénis flanqué de chaque côté d'une grande
écaille cuticulaire arrondie. Extrémité postérieure du corps enveloppée
d'une grande membrane transparente passant sur la face ventrale du
corps.Ecusson postscapulaire approximativement une fois et demie aussi
large que long. . . . . . . . . . . . . . . L. (P.) ambiguus Fain, 1970
Pattes IV nettement plus fortes que pattes III. Pénis non flanqué
d'écailles. Extrémité postérieure du corps pas enveloppée d'une grande
membrane ventrale.\<:cusson postscapulaire approximativement deux
fois aussi large que long. . . . . . L. (P.) hypogeomys Fain, 1970
12. Opisthosoma nettement plus long que large, le rapport longueur-
largeur étant de 1,3 à 1,4. Pénis étroit, long de 10 à 22 [L. . . . . . 13
Opisthosoma aussi long que large ou seulement très légèrement plus
long que large (rapport longueur-largeur de 1 à 1,07). Pénis plus
petit . . . . . . . . . . . . . . . 15
13. Opisthosoma progressivement l'étréci dans son tiers postérieur, la
membrane bordant le bord postérieur étant en forme de triangle à
sommet arrondi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Opisthosoma seulement légèrement l'étréci vers l'arrière, la membrane
bordant le bord postérieur étant largement arrondie. Écusson postsca-
pulaire avec deux longues bandes latérales plus sombres.
· . . . . . . . . . . . . . L. (P.) callipygus Fain et Lukoschus, n. sp.
14. Pénis cylindriquc, long de 22 [L, large de 2,5 [L, portant 2 bras basaux
recourbés vers l'arrière longs de 8 [L. Écusson postscapulnire avec deux
bandes latérales plus sombres bien marquées L. (P.) gymnuromys Fain, 1970
Pénis cylindroconique long de 10 [L, légèrement épaissi à sa base,
avec des bras latéraux longs de 3 [L.I~cusson postscapulaire avec seu-
lement deux petites zones arrondies sombres antérolatérales. .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. (P.) furtivus Fain, n. sp.
avec deux bandes sombres
L. (P.) madagascariensis Fain, 1970
15. l~cLlsson postscapulaire hexagonal sans bande,
zones antérolatérales plus sombres. .
I~cusson postsoapulaire rectangulaire,
latérales
mais avec des petites
16
16. l~cLlsson préscapulaire plus long (30 [L) que large (26 [L). Pénis très
court (6 [L), suivi de 3 paires de petites papilles arrondies latérales. .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. (P.) subquadratus Fain, n. sp.
Écusson préscapulaire légèrement plus large (28 [L) que long (27 [L).
Pénis long de 12 11., suivi d'une paire de grandes écailles triangulaires
latérales. . . . . . . . . . . . . . . . . L. (P.) nesomys Fain, n. sp.
L Listrophoroides (Pallistrophoroides) scapulatus Fain, n. tax.
Listrophoroides scapulatu» Fain, '1970 b: 286, 11° 15.
MALE (fig. 17; 19) : Holotype long de 29/1 [L, large dc 17/1[L. Cette espèce présente
sur les faces latérales des coxas II une volumineuse saillie arrondie légèrement enco-
chée dans son tiers antérieur. Opisthosoma très court, arrondi. Face dorsale: Écusson
32 A. FAIN
Fig. "17-"18, Listrophoroidc» [Pallistro nhoroùics} scapulalu» Fain, 1970. - Holo t.yp« II1,He
(fig. "17) el nl.lotypo lcrnc llc (fig. "18) e n vue dorsa lc.
préscapulaire en forme de trapèze et portant LI écailles peu saillantes. Écusson postsca-
pulaire présentant dans sa moitié postérieure une bande plus sc!érifiée légèrement
concave en avant et devenant moins visible dans sa région médiane. Cet écusson
porte en outre des lignes sinueuses assez peu marquées. Hysterosoma avec des lignes
sinueuses très peu distinctes. Face ventrale : l~pimères Il nettement dédoublés. Gout-
tières coxales Il larges, espacées SUI' la ligne médiane par une large zone lisse dans
sa partie médiane et très légèrement ponctuée latéralement. La zone prégénitale est
striée et écailleuse. Pénis petit. En arrière du pénis, il y a un grand écusson ponctué,
plus large que long. Opisthosoma très court, arrondi et non ponctué. Cette zone non
ponctuée est entourée d'un anneau sciérifié plus large que long. Bord postérieur du
corps avec une étroite membrane transparente. Pattes TV très fortes, les pattes 1TT
sont également hypertrophiées mais moins que les pattes IV.
FE;\lELLE (fig. 18; 20) : Allotype long de 337 [1-, large de 171 [1-. Propodosorna
comme chez le mâle. Écusson hyst.érosomnl avec des stries sinueuses dans sa moitié
antérieure et des écailles mélangées à des stries dans sa moitié postérieure, le cône
terminal du corps est mou et porte une striation écailleuse. Face ventrale : La zone
prévulvaire est striée-écailleuse. Il y a deux sclérites épigynaux recourbés et para-
médians. La région postvulvaire porte de nombreuses écailles excepté dans les régions
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Fig. "19-20, Listro phoroides (Pallt:struphuruides) sca.pulutu« Fain, "1970. - Ho 10 type mâle
(fig. '19) cl al lo typo lcmc lle (fig. 20) e n VU" vent.rnle.
latérales de l'opisthosoma qui sont ponctuées et le cône postérieur qui est légèrement
écailleux. Il y a un tube copulateur externe très court dorsoterminal, ne dépassant
pas le corps en arrière.
Hôte et localité: 1) Sur Eliurus penicillaius, de Madagascar. Animal conservé
au B.M. (N.H.), nO 97.9.1.151 (capturé le 12 mai 1895). Holotype et 3 mâles, allo-
type et 3 femelles.
2) Sur Nesomys ruius, d'Ambohimitombo, Madagascar Centre. Animal conservé
au B.M. (N.H.), nO 97.9.1.124 (capturé le 15 janvier 1895) (1 mâle et 1 femelle).
Types: Holotype et allotype au B.M. (N.H.).
2. Listrophoroides (Pallistrophoroides) coxatus Fain, n. tax.
Listrop/lOroides coxatu« Fain, '1970 b : 286, na "16.
Cette espèce est connue seulement par le mâle. Elle se distingue de L. (P.) sca-
pulatus par la forme de l'opisthosoma dépourvu de zone ovalaire claire et dont les
bords sont découpés en plusieurs lobes et par le développement plus petit des pattes
postérieures.
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MALE (fig. 2J-22) : L'holotype est long actuellement cie :2[,,0 [.L, large cie 'l32 [.L.
Coxas Il fortement saillantes sur les côtés, Écusson postscapulaire avec une bande
plus sombre comme chez L. (P.) scapulauis mais il y a en outre des lignes trausver-
sales légèrement écailleuses. Opisthosoma plus large (6.3 [.L) que long (48 [.L), à bords
découpés. Il y a un petit lobe postéro-médian large de 17 [.L. Gouttières coxales II
larges, séparées entre elles par des plis chitineux et au milieu par une zone lisse.
Pénis court, épais et recourbé à J800. La région située en avant du pénis porte .3 à
4 rangées de grosses écailles. Pattes IV nettement plus fortes que les pattes l l l.
22
rig. 2'1-22, Listroplioroidc» (Pllllisl'/'()I'IIOI'oides) CO:wtIlS Faill, "19ïO. - Ho lo t.vpo 1I1;\le, cu vue
vcu tra le (fig. 2"1) el. d orsa l c (fig. 22).
Hôte et localité: 1) Eliurus penicillaius, Madagascar, 1.3 mai 1895. Hat conservé
au B.:M. (N.H.), n? 97.9.1.151 (holotype mâle).
2) Mturotarsomus bastardi, d'Andrahomana, Sud de Madagascar. Hat conservé
au B.M. (N.H.), n? 2.7.9 ..3 (5 mâles, fixés aux poils du dos, près de la base des pattes
.antérieures) .
Type : Holotype au B.M. (N.H.).
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3. Listrophoroides (Pallistrophoroides) sigmoidus Fain, n. sp.
CeLte espèce n'esL connue que par le mâle. Elle est bien caractérisée par la
forme sinueuse du pénis.
"'1,1 LE (fig. 23-24) : Holotype long de 258 [1., large de '129 [1.. Coxas Il fortement
saillantes latéralement. I~cusson postscapulaire comme chez L. (P.) coxtuus. Opistho-
sonia long de 60 [1., large au maximum de 55 [1., avec un lobe postéro-médian large
de 27 [1.. Gouttières coxales 1T et zone prépénienne comme chez L. (P.) coxatus,
Pénis formé d'une partie antérieure large et d'une partie postérieure en S. Pattes IV
heaucoup plus épaisses que pattes III.
Fig. 2:3-::~.!1, LÎsU")/'!lOroùL'J...,· (P(llh."'·(,"oJ1ho,.()id(~s) .v·,:glll.uidll.s ln iu , Il. Sil. - HoloLype mûl e , cn
vile vc nt.rn lo (fig. 2:ij c t. dOl'sale (fig. 2/,).
Hôte et localité: Sur Jlfacl'olarsornys bastardi (femelle), d'Andrahomana, Sud
de Madagascar. Animal conservé au 13.M. (N.H.), nv 2.7.9.3 (holoLype el 6 paratypes
mâles). Les Acariens étaient fixés aux poils elu clos près des paLLes antérieures.
Types: Holotype et paratypes au B.M. (N.H.).
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!L Listrophoroides (Pallistrophoroides) crassipes Fain, n. sp.
Cette espèce n'est connue que par Je mâle. Elle [ait partie du groupe scapulatus
mais se distingue des autres espèces de ce groupe par la forme de l'opisthosoma et
les petites dimensions du pénis (voir clé).
MALE (fig. 25-26) : Jdiosoma long de 243 [l, large de 123 [l. Coxas II fortement
renflées latéralement. Écusson préscapulaire long de 27 [l, large au maximum de
3!~ [l. Écusson post.scapulaire comme chez L. coxatus. Hysterosoma avec un grand
écusson portant quelques lignes indistinctes. Opisthosoma long de 50 [l, large au
maximum de liS [l, ses bords latéraux sont presq Ile droits et parallèles dans leurs
deux tiers antérieurs. Le tiers postérieur de l'opisthosoma est brusquement rétréci et
présente du côté dorsal un très court lobe médian large de 31 [l. Itégion des coxas H ,
et région prépénienne comme chez L. coxatus, Pénis court. Pattes 1V nettement
plus épaisses que les pattes III.
Fig. 25-2G, Llstro plioroidcs (Pallist/'ophoroiiles) crassi pes Faill, Il. sp. - Ho lo t.ypc ruâle , en
vue ventrale (fig-. 2~») el dorsale (fig-. 2G).
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Hôte et localité: Sur Eliurus penicillaius, cI'Ampitambe, Nord-Est du pays
Betsileo. Animal conservé au B.M. (N.H.), nO 97.9.1.151 (holotype et un paratype
mâles). Les Acariens étaient fixés aux poils du dos.
Types: lIolotype et paratype au H.M. (N.H.).
5. Listrophoroides (Pallistrophoroides) annulatus Fain, n. tax.
Li.stro phoruules an n ulntns Fain, '1~)70 b : 28G, nO 'J!.,
FEMELLE (fig. 27; 29) : Holotype long actuellement cie 320 (1., large de 140 (1..
Coxas li un pen moins saillantes que chez L. scapulatus. Écusson postscapulaire
avec des larges bandes plus sclérifiées en forme cie fer à cheval ou de U renversé
et portant en outre 5 à 6 stries transversales écailleuses, Hysterosorna avec un
grand écusson rectangulaire couvert d'écailles. La région conique située en arrrière
de cet écusson est molle et porte une striation transversale et quelques petites écailles.
Gouttières coxales Il larges. Région prévulvaire avec 3 paires d'écailles paramédianes.
Région postvulvaire avec un grand écusson rectangulaire écailleux et échancré





Fig. 27-28, Listrophoroùles [Pallistro phoroides} annulatus Fain, '1970. - Holo type femelle
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Fig. 29-30, Listrophoroules [Pollistrophoroùlcs] tuuiulalus Fu i n, '1970. - Holotype femelle
(fIg. 29) ct néallotype mâ le (fig. 30) cn vile ventrale.
MALE (fig. 28; 30) : Néallotype long de 291 [L, large de 126 [L. ]~cusson postscapu-
laire comme chez la femelle. ]~cusson hystérosornal avec des écailles très peu saillantes
dans ses deux tiers antérieurs et des écailles plus serrées et plus saillantes dans son
tiers postérieur. Opisthosorna long d'environ 90 [L, large au maximum de 60 [L, son
bord latéral présente en arrière deux petits renflements, son extrémité postérieure
forme un lobe large de 28-30 1).. Pénis formé d'une partie antérieure sc1érifiée, épaisse
de 9 [L, longue de 15 [L et d'une partie postérieure membraneuse large de 3-4 [L,
longue de JO [L; son apex est en forme de court poil épineux. Gouttières coxales II
larges, la région située en avant du pénis présente de nombreuses écailles. En avant
de ces écailles la cuticule présente 5 à 6 stries transversales, souvent interrompues.
Pattes TIl et IV longues et fortes, la paire TV nettemen t plus forte que la paire 1T1.
Hôte et localité: Sur Eliurus penicillatus, d'Ampitambe, Nord-Est du pays
Betsileo. Animal conservé au B.M. (N.H.), nO 97.9.1.151 (holotype et 3 spécimens
femelles, néallotype mâle).
Types: Holotype et néallotype au H.M. (N.H.).
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6. Listrophoroides (Pallistrophoroides) similis Fain, n. tax.
Listro phoroides similis Fain, 'l!)70 b : 282, nO 5.
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Cette espèce n'est connue que par le màle. Elle est proche cie L. annulaius mais
s'en distingue par la forme cie l'extrémité postérieure qui est échancrée sm la ligne
médiane.
MALE (fig. 31-32) : Actuellement l'holotype est long cie 2ï2 [.L, large cie 120 fL.
Écusson postscapulaire, gouttières coxales 1 l , région en avant du pénis comme chez
L. annulatus. Opisthosoma plus large en arrière et sans lobe postéro-méclian. Bord
postérieur cl u corps avec une meru brune transparente étroitement échancrée sur
la ligne médiane. Pénis ressemblant à celui de L. annulatus, il est long cie 27 fL.
Pattes 1V légèrement plus épaisses que les pattes III.
Fig. 31-32, Listrophoroules [Pallistrophoroùie«] similis Fain, -Ino. - Ho lo t.ype mâ le , en vue
ventrale (fig. 31) et dorsale (fig. 32).
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Hôte et localité: Sur un Mocrotarsomus bastardi (femelle), d'Andrahomana,
Sud de Madagascar. Animal conservé au B.M. (N.H.), nO 2.7.9.3 (holotype et 1 spé-
cimen mâles).
Type : Holotype au B.M. (N.H.).
7. Listrophoroides (Pallistrophoroides) arciferus Fain, n. tax.
Listrophoroi.de« arcijcrus Fniu, '19ïO b : 282, na l,-,
Cette espèce n'est représentée que par le mâle. Elle est bien caractérisée par la
forme très longue et forte du pénis.
iVIALE (fig. 33-3!I) :L'holotype mesure actuellement 305 fJ. de long et 126 fJ. de
large. Écusson postscapulaire comme chez L. annulauts. Opisthosoma long de
l'ig. a3-3 l" Listro plunoide» [Pallistrophoroidcs ] a/'cijerusFaÎn, 19ïO. - I-Iolotypc mâle, en
vue veuf.ra le (fig. aa) et dorsale (fig. al,).
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95 [1-, large de 54 [1-, son extrémité postérieure est nettement encochée; face dorsale
avec cIe nombreuses écailles courtes et larges. Pénis très développé, cylindroconique :
longueur Ils [1-, son épaisseur minimum est de Il à 5 [1-. Pattes IV nettement plus fortes
que les pattes 111.
Hôte et localité: Sur Macrotarsornys bastardi, Madagascar Sud. Animal conservé
au B.M. (N.H.), nO 2.9.9.3 (holotype mâle).
Type: Holotype au H.M. (N.H.).
8. Listrophoroides (Pallistrophoroides) tarsatus Fain, n. sp.
Cette espèce n'est représentée que pal' un spécimen mâle. Elle est bien caracté-












Fig. :J.5-;3(i, Lislro plioroi dcs (PII/tis!.l·o/,/wroùtes) iarsntus Fai Il, n , sp. - 1·[010 type mà lc, en
vue vc u l.rn lc (fig. 35) et. dnrsn ie (fig'. 3G). Tibiotarse IV en vue dorsale (fig. 35 a).
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MALE (fig. 35-36) : Holotype long de 303 [J-, large de 141 [J-.b=cusson préscapulaire
large de 42 [J- au maximum, long de 36 [J-. Écusson postscapulaire sans bande plus
sombre nette, mais avec deux petites zones sclérifiées antérolatérales ct des stries
transversales sinueuses peu marquées. Hysterosoma avec quelques stries transver-
sales sinueuses dans sa partie antérieure. Opisthosoma long de 72 [J-, large de 69 V-
au maximum, assez régulièrement l'étréci en arrière. Gouttières coxales 1J larges.
Pénis long de 18 [J-, légèrement l'étréci vers son milieu. Hégion située en avant du
pénis nettement verruqueuse. Pattes IV nettement plus fortes ct ue les pattes IlL.
Tibiotarses IV avec une forte apophyse triangulaire située dorsalemcnt et près de
la base du segment.
Hôte et localité: Sur GyrnnuJ'ornys roberti (femelle), d'Ampitambe, Nord-Est
du pays Betsileo. Animal conservé au B.M. (N.I-I.), nO 97.9.1.'1.<15 (holotype mille).
Type: Holotype au B.M. (N.H.).
9. Listrophoroides (Pallistrophoroides) eliuri Fain, n. tax.
Listrophoroules eliuri Faill, 1!nO /, : 285, 110 13.
Fig. 3i-38, Listrophoroùles (PrtllistroJ'/lOro.:des) eli.uri Fain, '[!liO, - Holo t.ypc 1I1;\le, en vue
vc nt.rn lc (fig. 3i) el. dorsale (ng. ~{S),
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:\'IALE (fig. 37-38) : L'holotype est long de 268 [J., large de 1'19 [J.. Les coxas Il
sont saillantes en dehors. Faces latérales de l'opisthosoma avec dans leur moitié
antérieure un fort prolongement arrondi. En art-ière, l'opisthosoma est bordé pal'
u ne bande transparente. Face dorsale : I~cusson préscapulaire plus long que large.
I~cusson postscapuluire portant des bandes plus sombres disposées en Forme de
U l'en l'el'sé.Écusson hystérosomal sans 1ignes ni écailles mais a vec dans sa partie
postérieure deux zones moins sclèrifiéos en forme d'anneaux plus longs que larges.
Face octuralc : Gouttières striées des coxas Il relativement étroites. Pénis petit ct
étroit, long d'environ :10 [J.. Anus flanqué de chaque côté d'une bande ponctuée large
de 10 [J., longue de 40 à 42 [J. ct prolongée en avant pal' une bande plus étroite longue
de ~~O [J.. Pattes IV nettement plus épaisses que les pattes Ill.
FE.II ELLE: 1nconnue.
Hôte et localité: Sur Eliurus penicillatus, de Madagascar, 12 mai :1895. Animal
conservé au B.1Vf. (N.H.), nO 97.9.:l.J51 (holotype rnàle).
Type: Holotype au B.M. (N.H.).
10. Listrophoroides (Pallistrophoroides) ambiguus Fain, n. tax.
Lisl.l'o/i/lUl'flil"'''' 1I1I1.lI/:gl/.I/'" l'ai Il, ., !J70 " : 28'1, ,,0 '1.
Lisl.l'flI'!tlJl'lJid"s celln nanus Faill, .,!lïO " : 282, ,,0 :i, Nov. syn.
L'espèce que nous avons décrite sous le nom de L. cellulanus doit tomber en
synonyme de L. amhiguus.
Seuls des exemplaires Femelles étaient connus de cette espèce. En réexaminant
le Hat dont provenait le type nOlIS avons encore découvert de nouveaux spécimens
femelles et des mâles.
L tunbiguus est bien reconnaissable, dans les deux sexes, à la lorme hexagonale
de l'écusson postscnpulaire et la forme très large des gouttières coxales 11, chez la
femelle, par la forme très élargie du corps en arrière, chez le màle, pal' la présence
d'une grande encoche dans l'écusson hystèrosomal en arrière.
FDIELLE (fig. 39-40) : L'holot.ype est long de 348 [J., large de '/l18 [J.. Opisthosoma
très élargi dans sa moitié postérieure puis brusquement l'étréci en formant un cône
torminal relat.ivement étroit et à sommet arrondi. Face dorsale : Écusson préscapu-
laire trapézoïdal, plus long (33 [J.) que large (28 [J.). Écusson postscapulaire hexagonal
portant 6 stries transversales sinueuses et dans les angles antérolatéraux deux zones
arro ndies sclérifiées, Écusson hystérosorna1 avec LO à :1:1 stries trans versales légè-
rement sinueuses. Cuticule molle des régions postérolatèrales avec quelques écailles
bien formées. Face ventrale : Entre les gouttièl'es coxales Il, la cuticule est légère-
ment ponctuée et porte en outre 2 bandes ponctuées longitudinales légèrement en
relief. La zone postvulvaire est ponctuée et porte des écailles dans toute sa partie
médiane. Opisthosorna portant latéralement et de chaque côté un écusson plus long
que large.
!l'!ALE (fig. [1'1-42) : Le néallotype est long de 285 [J., large au muximum de H8 [J..
Écussons propodosornaux et gouttières coxales Il comme chez la femelle. Écusson
hystérosomal brusquement rétréci vers son milieu. La partie située en arrière de ce
rétrécissement présente des bords Fortement arrondis. En arrière, cet écusson présente









Fig. 39- t.0, Listrophoroides [Pallistrophoroides] rtlllbiguus Fain, t970. - Holotype femelle,
CIl vue dorsale (fig. 39) ct vcn tml c (fig. tLO).
du corps bordé d'une assez large membrane transparente. Anus flanqué de 2 bandes
ponctuées plus longues que larges et dirigées en avant ct en dehors.
Hôtes et localités: Sm Nesonujs rujus, de la forêt d'Ambohimitombo, Mada-
gascar Centre. Animal conservé au B.M. (N.H.), nv 97.9.1.12/1 (holotype et 10 spé-
cimens femelles; néallotype et 9 spécimens mâles).
L'espèce que nous avons décrite sous le nom de Listro phoroides cellulanus pro-
venait de ce même Hongeur.
Types: ambiguus Fain, holotype et néallotype au B.M. (N.H.).
cellulanus Fain, holotypo et allotype au B.M. (N.H.).
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Fig. Id-l, 2, Listroplioroules [Pnltistrophoroides] a.nibi.guus Fni n, t~JïO. - Néallotype mâ le,
Cil vue dorsa le (ftg·. Id) ct ventrale (fig. 1,2).
11. Listrophoroides (Pallistrophoroides) hypogeomys Fain, n. tax.
Listl'ophol'oides hypogeolll:Ys Fain, 1970 b : 287, na 17.
MALE (fig. 43-44) : Holotype long de 330 ft, large de 155 ft. Chez un exemplaire
315 ft X 150 ft. Pace dorsale : Écusson postscapulaire approximativement deux fois
aussi large que long et sans ligne, ni écaille, ni bande sc1érifiée. Écusson hystérosomal
sans ligne ni écaille, à bords latéraux très découpés, et présentant dans sa partie
postérieure une zone ovalaire très peu sclérifiée. Bord postérieur du corps droit.
Face rentraie: Pénis petit; la région située en avant du pénis est dépourvue d'écaille
ou de verrue. Anus flanqué de chaque côté d'un écusson plus long que large. En
avant et en dedans de ces petits écussons, il y a une bande longitudinale ponctuée
longue et étroite. Pattes IV ncttement plus fortes que les pattes Il L
FEMELLE (fig. 45-46) : Allotype long de !~05 ft, large de :L68 ft. Opisthosorna
nettement élargi dans sa moitié postérieure, puis brusquement rétréci en forme de
cône étroit à sommet arrondi. Face dorsale : Écusson postscapulaire comme chez le
A. FAIN
Vig·. !,3-!,f" Listro phoroidc» (Pallistrophoroidl!s) hY/JOgl!om,lfs Fain, t9ïO. -- Ho lo Lvpc mflle,
el\ VIlC dorsale (lig. f,3) et vcnt.ra lc (lig. fi!').
mâle. Écusson hystérosornal brusquement et fortement élargi dans son quart posté-
'rieur, à bord postérieur droit, sans ligne ni écaille. 11 Y a un court tu he copulateur
externe subterminal-dorsal. Face ventrale : Gouttières pilicoles largement séparées
par une zone légèrement striée en longueur. Jl y a un épigynium bien développé.
L'hysterosoma porte une grande zone ponctuée médiane.
Hôte et localité : Sur Hypogeornys antimerui, de Madagascar Ouest. Animal
conservé au B.:M. (N.H.), nO 4.28.29.7. Les Acariens étaient fixés sur les poils de





Fig. [,5-[,6, Listrophoroules (Pallistrophoroides) hypogeomys Fain, '1970. - Allotype femelle,
en vue dorsale (fig. [,5) et ventrale (fig. [,6).
SUI' le même hôte et de Madagascar : deux préparations clans la collection
Ti-ouessart conservées <lu?LN.H.N. (mâle, l'emelle et nymphe).
Types: Holotype et allotype au B.M. (N.H.).
'L2. Listrophoroides (Pallistrophoroides) madagascariensis Fain, n. tax.
l\'I\LE (fig. 47-48) :L'holotype est long de 285 fL, large cie '123 fL. Face dorsale
Écusson post.scapulaire rectangulaire à bord antérieur droit, portant des lignes
transversales sinueuses et latéralement deux bandes plus sombres dirigées oblique-
ment au-dedans et en arrière. Écusson hystérosomal sans ligne ni écaille, présentant
une Iorte constriction vers son milieu. Face oentralc : Gouttières coxales II larges
et séparées pal' une zone lisse ou à peine ponctuée large de :18-20 fL portant deux
48 _-\. l'AI]';
Fig'. tâ- t,8, Listrophoroide« [Pnllistro phoroulcs] nuuiagascaricnsis Fai Il, '1970. - Ho 10 type
mùl c , Cil vue vcut.rn l e (fig. t,7) cl. dursn ie (fig'. t,8).
écailles allongées longiLuclinalement et paraméclianes. Pénis cylindrique, étroit,
long de 7-9 [1-. Extrémité postérieure enveloppée d'une large membrane plus large
que longue.
FEMELLE (fig. 49-50) : Allotype long cie 350 [1-, large de :148 fL. Face dorsale:
]~cusson postscapulaire comme chez le mâle. I~cusson hystérosomal portant des
lignes transverse les sinueuses, il est rétréci cl ans son tiers pos térieur puis il s'élargit
brusquement pour sc terminer en arrière en triangle. Il y a un tube copulateur ter-
minal cylindroconique long cie 16 [1-. Face ventrale : Propodosoma comme chez le
mâle. Opisthosoma avec deux petits écussons latéraux plus longs que larges et diri-
gées obliquement en avant et en dehors; il y a aussi un écusson médian triangulaire
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Fig. !,9-50. Listro nhnroule» (Pllllisl!,"I'''')/'oi''"s) 11/.""" !jllscII!'ieusis Fai", ·19ïO. - Al lot.ypc
r""",II", e n VU" dlll's:de (fig'. !,~») eL vc n l.rn l c (fig. 50).
peu net; hl région médiane est écailleuse excepté clans sa partie postérieure C[lII
est striée en travers. Anus ventral prétenninal entouré cie petites écailles.
Hôte et localité : Sm BI'uc!l.YI/I'ornys betsileoensis, cie la lorèt cl'Ampitarube,
Nord-Est, d n pays Betsileo. Les Acariens étaient attachés aux poils du ventre,
d'autres ont été trouvés clans l'alcool. Animal conservé en alcool au B.M. (N. H.),
nO 97.9.'1.:13'1 (holotype et '10 spécimens mâles, allotype et 9 spécimens femelles)
(liée. A. FAli·').
Sur le même hôte, cie la lorèt d' 1kongo, Madagascar Est. Hôte récolté par
GHANDIDIEH. Animal conservé fil 1 M.N.H.N. ('1912-70) (2 Acariens môles récoltés
par F. LUKOSCllus).
Types: Holotype et allotype au B.M. (N.H.).
13. Listrophoroides (Pallistrophoroides) subquadratus Fain, n. sI'.
Cette espèce n'est représentée que pal' l'holotype môle. Elle se distingue prin-
cipalement cie L. (P.) nuul.agascariensis par la forme hexagonale cie l'écusson
postscapulaire.
50
Fig-. ;"1-~,2, /,;-'/1"0/'/1/1/"111""-' (P"II;stru/'/IfI/'/I;r/"s) snliqiuulrol.u« Faill, Il. "l" - H"I"l.yp" ",;\Ie,
1;1\ \"11U ve n t.rn le (rig. f)'I) et dorsu le (fig. f')2).
MALE (fig. 51-52) : L'holotype est long cie 306 fi, large de '136 fi. Face dorsale:
Écusson préscapulaire plus long (30 fi) que large (26 fi); écusson postscapulaire hexa-
gonal poi-Ln n l, des ligncs u-ansversnles sinueuses assez peu distinctes et dans ses
parties au l.crolat.èm les une petite zone arrondie scléri fiée.l~cusson hvst.érosomal
avec des lignes transversales sinueuses peu distinctes, il est divisé en deux part.ies
]),U' un rétrècisseruent, la partie postérieure étant plus large et plus longue que la
]Jal'tie anterieure. Opist.hosoma long de 90 fi, large au maximum de 87 fi. Face
ventrale : Gouttières pilicoles Il très larges, séparées sur la ligne médiane pal' une
zone ponctuée. Il y a une aut.re zone ponctuée, scparéo de la précédente, entre
les coxas III. Organe sexuel très petit, il est suivi cio 3 paires de petites écailles
paramédiancs. Extrémité posf.èrieuro du COl'pS enveloppée d'une grande membrane
transparente s'attachant SUI' la Iace ventrale du corps, en arrière de l'anus. Pattes
IH-IV subégales.
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Hôte et localité: Sm un Eliurus peuicillauis, de la Iorèt dAmpitambe, NOl'lI-
Est du pays Betsileo. Animal conservé au 13.!VL (N.H.), nO 97.9.'1.'15'1. L'Acarien
était thé SUI" un poil du dos (holot.ype mâle).
Type : Holotype au B.M. (N.H.).
111. Listrophoroides (Pallistrophoroides) nesomys Fain, n. sJl.
Cette espèce n'est représentée que pal' le mâle. Elle est très proche cie L. (P.) sub-
qiuulratus. Elle s'en distingue pal' la l'orme différente et plus petite d u pénis, la pré-
sence d'une seule paire d'écailles près du pénis, la lorme différente des écussons
coxaux III et la Iovrue de l'écusson préscapulaire Vins large ('28 fJ-) que longue (27 fJ-).
fig. 5;{-5!t • Listropuoroides [Pallistronhoroide«] /wsomys Fain, n. sI" - Holotypc m'Île, 011
vue dorsal e (fif!', 5;3) e t ventrale (fig..5!,).
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MALE (fig. 53-54) : Holotype long de 299 [1-, large cie 135 Il.. Face dorsale : Écusson
postscapulaire nettement hexagonal, portant six lignes transversales sinueuses
peu nettes et cieux zones arrondies sc!érifiées clans ses angles antérolatéraux. J~cusson
bystérosomal divisé par une constriction médiane en deux parties, la postérieure
étant nettement plus longue et plus large que l'antérieure. Opisthosoma aussi large
que long. Face ventrale : Gouttières coxales 1J larges d'environ /10 [1- et séparées
Fig. 55-56, Listrophoroides (Pallistrophoroides) gymnuromys Fain, 19ïO. '- Holotype mâle
(fig. 55) et allotype femelle (fig. 56) en vue dorsale.
par une zone ponctuée. Pénis longuement conique, long de 12 11.. De chaque côté
du pénis, l'écusson coxal IV présente un prolongement arrondi et en arrière de ce
prolongement il Y a une grande écaille triangulaire. Extrémité postérieure du corps
enveloppée d'une grande membrane plus large que longue.
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Hôte et localité: Les Acariens étaient attachés aux poils du dos, chez un Nesomus
ruius, de la Iorét d'Ambohimitombo, 'Madagascar Centre. Animal conservé en alcool
au 13.M. (N.H.), nO 97.9.:1.'127 (hoJotype et un paratype màles).
Types: Holotype au I3.M. (N.H.), paratype dans la collection de l'auteur.
15. Listrophoroides (Pallistrophoroides) gyrnnuromys Fain, n. tax.
Lislropltoroi des !{YII/.IIU/"OII/.YS Fn iu , 'l~JiO b : 285, ,,0 12.
MA LE (fig. 55; 57) : Holotype long de 310 [1., large de 130 [1.. Cet exemplaire est
déchiré dans sa partie antérieure. Face dorsale : Eousson postecapulaire portant




Fig. 57-58, Listroplioroides (Pallistrophoroides) gymnuromys Fnin, 1970. - Holotype mâle
(fig. 57) et allotype femelle (fig..58) en vue ventrale.
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il Y a deux bandes sc!érifiées dirigées obliquement en arrière- Ecusson hystérosomal
écailleux, légèrement l'étréci vers son milieu et flanqué latéralement et dans sa
partie postérieure de deux zones sclérifiées plus longues que larges. Extrémité
postérieure progressivement l'étrécie et enveloppée d'une large membrane transpa-
rente. Face ventrale : Gouttières pilicoles Il étroi tes, espacées de 18 [1.. Pénis large
de 2,5 [1., long de 22 [1., présentant deux bras basaux longs de 8 [1. recourbés vers
l'arrière. Des écailles sont présentes en avant et en arrière de chaque côté du pénis.
Pattes JV subégales aux pattes [11.
FHI ELLE (fig. 56; 58) : AJlotype long de 312 [1., large de 'l2L, [1.. Face dorsale :
]~cusson postscapulaire comme chez le mâle, mais il y a en outre une bande Lransver-
sale légèrement plus sombre que le l'este de l'écusson.l~cusson hystérosornal seule-
ment légè,'ement l'étréci vers son milieu, portant de nombreuses écailles nrroudies.
Face rentraie: Gouttières coxales Il comme chez le mâle, toute la région médiane
de l'hysterosoma est écailleuse. Opisthosoma avec 4 bandes ventrolatél'ales étroites
plus longues que larges.
Hôte et localité: 1) SUl' Gipnnuromus roberti, de la lorêt d'Ampitambe, NOl'd-
Est du pays Betsileo, :16 juillet 1895. A nimal conservé au B.M. (N .H.) (holotype
mâle [indiqué comme Allotype, pal' erreur, dans la description originale] ct a110-
type femelle).
2) SUl' Eliurus penicillaius, Madagascar. Animal conservé au B.M. (N.H.),
nO 97.9.1.15'1.
Types: Holotype ct allotype au B.TV!. (N.H.).
16. Listrophoroides (Pallistrophoroides) furtivus Fain, n. sp.
Cette espèce n'est représentée que pal' l'holotype rnàle. Elle l'essemble a
L. (P.) gymnuromys par la l'orme du pénis et cie J'extrémité postérieure, ruais se
distingue de cette espèce pal' les dimensions plus petites du pénis ct de ses lobes
basaux, par l'absence de bandes sclérifiées SUI' l'écusson postscapulaire ct le nombre
plus pet.il, d'écailles SUI' la l'ace ventrale du corps.
MALE (fig. 59-60) : Holotype long de 298 [1., large au maximum de 117 [1.. Corps
prolongé en arrière par une largo membrane transparente en Iorme cie cône arrondi.
Face dorsale: Comme chez L. (P.) gyrnnurornys, mais l'écusson postscapu/aire est
déJ)QUl'vU de bandes sclérifiécs obliques. Face rentraie : Pénis long de JO [1., légère-
ment épaissi à sa base, présentant deux bras basaux longs de 3 [1..
Hôte et localité: SUI' un Cyrnnu/'om.ys robert.i, de la l'orèt d'Ampitambe. Nord-
Est du pays Betsileo. Animal conservé au B.M. (N.H.), nO 97.9.:I.:l45. L';\cal'ien
était fixé sur un poil du ventre (holotype mâle).
Type : Holotype au B.M. (N.H.).
J7. Listrophoroides (Pallistrophoroides) callipygus
Fain ct Lukoschus, n. sp.
Cette espèce est bien caractérisée, clans les deux sexes, pal' la présence d'une
liande sc1érifiée dorsolatérale entre les coxas I Il el, IV et, chez le mâle, pal' la pré-
sence d'une grande membrane à l'extrémité postérieure du corps.
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Fig. ~19-GO, I..istropltoroidcs [Pallistroplioroidc«} [urtivu» Fu i n, Il. SI" - Ho lotypc mûl e , CIl
vue d o rsa l e (fig. Cl!)) el; ve n t.rn l c (fig. GO).
j\'1HE (fig. 61; 63) : Holotype long cie 328 i-L, large cle:l26 i-L. Face dorsale : Écusson
postscapulaire un peu plus large que long, portant cles écailles peu distinctes et deux
larges bancles scléri fiées longitucl inales latérales légèrement obliques en arrière et
en declans. Écusson hystérosornal fortement rétréci dans sa partie médiane. Faces
latérales du corps, entre les pattes III et j V, fortement scleri fiées. Opisthosorna
avec deux larges bandes sclériflées latérales convergeant vers l'arrière. Face ventrale:
Gouttières coxales II larges d'environ 30 i-L. Pénis long cie 9 i-L. Extrémité postérieure
du corps entourée d'une large membrane transparente s'insérant en arrière de
l'anus. Pattes TIJ et TV subéga les.
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FE~IELLE (fig. 62; 6fl ) : Allotype long de 385 fL, large cie 152 fL. Face dorsale:
Écusson postscapulaire plus écailleux que chez le mâle. Tl y a un grand écusson
hystérosomal, légèrement rétréci dans son tiers antérieur et nettement écailleux.
Face rentraie : Gouttières coxales Il larges de 3f~ fL. Toutes la région médiane de
.I'hysterosoma est écailleuse. Opisthosoma avec deux écussons latéraux longitudinaux
longs de 50 fL, larges de 5 fL. Anus subterminal-ventral.
1Fig. 6'1-62, Listroplioroides {Pnllietrophoroides} callipygus Fain et; Lukosehus, 11. sp. - Ho lo type
mûle (fig. G'1) et; al lotype femelle (fig. (2) en vue dorsale.
Hôte et localité: Sur Brachsjnromsjs betsileoensis, de la forêt d'Ikongo, Mada-
gascar Est. Animal conservé au M.N.H.N. (nO 1912-138) et capturé par
GRANDIDIER. Holotype et un paratype mâles, allotype et 2 paratypes femelles
,(Bée. Dr F. LUKOSCHUS).
Types: Holotype et allotype au :M.N.H.N., paratypes au M.N.H.N. et dans la
collection de l'auteur.
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Fig. 63-6 1. , Listrophoroides [Pullislro phuroide«] clllli/'!JglIs Fain e t Lukoschus, Il. sI'. - L-IoloLype
mille (Hg. (3) et allotype l'emelle (fig. (il,) en Ylie vc nt rn lc.
Sons-genre Lemurlistrophoroides Fain
Lemurlistro plioroides Fai n, 1972 b : th
CLÉ DES ESP~:CES nu SOUS-G};NIIE Lemurlistrophoroules
MAL};S
(N.B. : Les mâles de L. (L.) lasvrencei Fain, de L. (L.) inopùuuus Fain n. sp.
et de L. (L.) angnlatus Fain sont inconnus)
1. Écusson postscapulaire portant trois bandes transversales médianes
plus sc!érifiées : une antérieure restant libre et deux postérieures reliées
entre elles et formant un anneau concave en avant. Écusson préscapu-
S8 A. FAI;"(
laire trapézoïdal, presque rectangulaire, il bord antérieur droit. Pré-
sence d'un écusson préanal, dont. les angles postérolatéraux sont
prolongés en pointes triangulaires. Pénis droit et cyli ndrique, il extré-
mité conique, long de 25 il 28 [J-, épais de 4 à 5 [J-. L. (L.) trilineatus Fain, :L970
Écusson postseapulaire sans bande transversale médiane sclérifiée,
mais parfois, avec des bandes sombres latérales. Autres caractères
variables . . . . . . 2
2.I~eusson postseapulaire brusquement divisé vers son milieu en une
partie antérieure large et à bords latéraux arrondis el, une partie
postérieure plus étroite il bords lutcraux droits. Écussons dorsaux
avec des stries transversales, mais pas d'écailles, Écusson préscapulaire
triangulaire presqu'aussi long que large. . L. (L.) mediostrictus Fain, '1970
~=cusson postscapulaire non brusquement divisé en une partie anté-
rieure large et une part.ie pcstérieure étroite. Autres caractères variables .3
3. I~cusson préscapulaire avec une moitié antérieure étroite il bords
parallèles et une moitié postérieure cieux fois plus large et à bords
arrondis. Opisthosorna portant ventralement deux longues lignes
sombres paramédianes, préanales et longitudinales, aussi longues que
la moitié de la longueur de l'opisthosoma. Pénis court, recourbé.
Écusson postscapulaire avec quatre bandes transversales latérales
plus sombres, dont deux postérieures très sclériûées et deux antérieures
IJeu sclérifiées. Sternum soucié aux épi mères 1T. . L. (L.) gracilis Fain, :1970
Écussou préscapulaire de forme différente. Opisthosoma sans bande
paramédiane sombre. Sternum non soudé aux épinières [1. Écusson
postscapulaire sans ces quatre bandes plus sombres. . . . . 4
4. COI'PS trapu, opisthosorna aussi large ou plus large que long. Régions
pré- et postgénitales et coxales [J [-IV dépourvues d'écaille et de verrue.
Ecusson postscapulaire avec des zones plus sclérifiées dans ses régions
antérolatérales ne se prolongeant pas dans la moitié postérieure de
J'écusson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Corps plus allongé, opisthosoma nettement plus long que large. liégions
pré- et postgénitale portant de nombreuses venues ou écailles.l~cusson
postscapulaii-e avec des bandes latérales plus sclérifiées dirigées obli-
quement el, en dedans et se terminant dans la moitié postérieure de
l'écusson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5. Écusson bystérosomal dorsal présentant de chaq ue côté et dans son tiers
antérieur un étroit prolongement lat.éralv Écusson postscapulairc bien
sclériûé et au moins trois fois plus large que long. Epimérites III très peu
développés. Présence d'un sclérite recourbé en avant du pénis. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. (L.) cheirogaleus Fain, :1970
Écusson bystérosomal dorsal sans prolongements latéraux. Écusson
postscapulaire peu sclérifié dans sa moitié postérieure et approximati-
vement deux fois plus large que long. Ëpirnérites III très développés.
Absence de sclérite en avant du pénis. . . . . . L. (1.) tenellus Fain, 1970
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6. Écusson préscapulaire trapézoïdal eL Iort.ernent l'étréci dans sa region
antérieure. Chez L. (L.) pnuliani, le boni antérieur est large de 6 [L,
le ho 1'(1 postérieur de 36 [L. Face ventrale de l'opisthosoma complète-
menL verruqueuse ou écailleuse dans sa région médiane eL sans zone
médiane lisse. Anus sans écusson périanal . . . . . . . . . . . . . 7
Écusson préscapulaire presq ue recta ngulaire eL seulemenL légèrement
rétréci en avant. Face ventrale de l'opist.hosorna avec une zone lisse
médiane. I~cusson anal variable. . . . . . . . . . . . . . 8
7. Corps plus large (longueur 369 [L, largeur "162 [L) eL plus sclérifié. PatLes
postérieures proportionnellement plus longues. Opist.hosorna plus
court. Tibiot.arse 1V plus développé avec un fin solenidion plus court
que le t.ibiot.arse . . . . . . . L. (L.) squamosus Lawrence, 1959
Corps plus étroit (391 [L X 'l'Il [L) eL moins sclérifié. Pattes postérieures
proportionnellement plus courtes. Opist.hosoma plus long. Tibio-
tarse 1V plus court et avec un solenidion plus épais et environ une fois
et demi aussi long que le tibiotarse , L, (L.) pauliani Lawrence, 1959
8. Anus situé ail milieu d'un écusson poncLué. OpisLhosoma long de
'l3E:> [L, large au maximum de :IOE:> [L. Pénis court, recourbé il 90°. I~cusson
hystérosomal dorsal long de 200 [L, large au maximum de '120 [L, au mini-
mum lie 7E:> [L et recouvrant presque entièrement l'opist.hosoma ...
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L, (L,) dauphinensis Fain, 1970
Absence d'écusson autour de l'anus. Opisthosoma long de 180 [L, large
au maximum cie :1'10 [L. Pénis cylindroconique long de 20-2E:> [L eL droit.
Écusson hysl.erosomal dorsal long de 182 [L, large au maximum de 80 [L,
au minimum cie Sfl [L, eL ne recouvrant qu'une partie de l'opisLhosoma
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. (L.) eupleres Fain, 1970
FE~I ELLES
(N.B. : l,a femelle de L. (L.) eu.pleres est inconnue)
:1. I~cusson post.scapulaire portant trois bandes transversales médianes
plus sclérifiées, l'antérieure étant libre, alors que les deux postérieures
sont reliées entre elles et fonnenL un anneau concave en avant. Surface
ventrale de l'hysterosorna sans écusson poncLué. L, (L.) trilineatus Fain, 1970
Écusson post.sca puln ire sans bande transversale médiane plus sclé-
rifiée ruais pouvant porter des bandes sciérifiées latér-ales. Hysterosorna
avec ou sans écusson ventral . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. (:cusson postscapulaire brusquement divisé vers son milieu en une partie
antérieure large il bords latéraux arrondis et une part.ie postérieure
plus étroite il bords latéraux droiLs. Pattes III lortement séparées des
pattes [V. Écussons dorsaux avec des stries transversales eL pas
d'écailles. Écusson préscapulaire triangulaire, presqu'aussi long que
large. L~cusson ventral de l'hysterosorua plus long que large....
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. (L.) mediostrictus Fain, 'l970
I~cusson post.scapulaire non brusquement divisé en une partie anté-
rieur» large et une part.ic postér'ielll'e étroite. Autres caractères variables. 3
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3. Face ventrale de l'hysterosoma avec un écusson ponctué. Ir
Face ventrale cie I'hysterosoma sans écusson ponctué.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. (L.) inopinatus Fain, n. sp.
4. ]~cusson de la face ventrale cie l'hysterosoma aussi large ou plus large que
long et si tué en tièrement sur l'opisthosoma. . . . . . . . . . . . !'}
I~cusson de la face ventrale de l'hysterosoma nettement plus long que
large , . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5. I~cusson cie la face ventrale de l'opisthosoma nettement plus large que
long. Écusson préscapulaire non terminé en pointe en avant. Pas de
constriction du corps en arrière des coxas Il. . . . . . . . . . . (3.
I~cusson de la face ventrale cie l'opisthosoma aussi large que long.
I~cusson préscapulaire terminé en pointe en a va nt. Écusson hystéro-
somal dorsal beaucoup plus long que large. COI'PS nettement l'étréci en
arrière des coxas Il, ces dernières faisant une saillie .
· . . . . . . . . . .. ..... L. (L.) angulatus Fain, :1970
6. Absence d'écusson SUI' la face dorsale de l'hysterosoma..... ,
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. (L.) tenellus I;'ain, :1970
Avec un écusson plus long que large SUI' la face dorsale de l'hysterosorna
· , . . . . . . . . .. L. (L.) eheirogaleus Fain, :1970
7. Sternum soudé en anièro aux épimères II. Écusson de la face ventrale
de l'hysterosoma peu développé. I~cusson préscapulairc étroit et à bords
parallèles dans sa moitié antérieure et plus large et à bords arrondis dans
sa moitié postérieure . . . . . . . . . . . L. (L.) gracilis Fain, :1970
Sternum libre. I~cusson hystérosornal ventral très développé. Écusson
préscapulaire de forme trapézoïdale. . . . . . . . 8
8. Absence de tube copulateur externe. Écusson préscapulaire presque
rectangulaire ..... , . . . . . . . . L. (L.) dauphinen~is Fain, :1970
Avec un tube copulateur externe. Écusson préscapulaire variable, . . 9
9.I~cusson postscapulaire sans bande sombre, rnais avec des écailles
dans sa moitié postérieure. . . L. (L.) lawreneei Fain, :1970
Écusson postscapulaire avec deux bandes sombres transversales
latérales, mais sans écai Ile . . . . . . . . . . :10
10. Corps long de 5/17 [L, large de :152 [L (« allolectotype »).
L. (L.) squamosus Lawrence,
Corps long de "60 [L, large de :12:1 [L (« allolectotype »).
L. (L.) pauliani Lawrence,
:1959
:L959
I. Listrophoroides (Lemurlistrophoroides) pauliani Lawrence, n.~ax.
Listrophoroidcs Puuliau! Lawl'enee, 1.959 : '11.\), m,lie ct. f'cmcl lo su hn d u l t.c, fig, ~, il gallehe
et f.g. G il gauche (nec femelle adulte) p. 1.21., fig. 5 il dro il.c.
Listrophoroides l'fil/han; Lnwrcnco ; F,,,;,<. '19ïO b : 295 el. 29G.
Nous avons réexaminé la série typique de cette espèce. Nous avons déjà signalé
(FAIN, 1970 b, p. 296) que L. pauliani Lawrence était une espèce composite formée
d'un mélange de deux espèces dilTérentes.La femelle qui est décrite et figurée par
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LAWRENCE, (1959, p. 129) comme « subadult Ci» esL la vraie femelle de cette espèce;
c'est-à-dire celle qui correspond au type mâle, décrit en premier lieu. L'autre femelle;
considérée par LAWHENCE comme la forme adulte et figurée à la page :120, est en
réalité la femelle d'une autre espèce à laquelle nous avons donné le nom de Listro-
phoroùies l(l(vrenceiFain, :1970 b.
Fig. 65-66, Lisiro phoroides [Lemurtistro pltoroùles] puul.ia.ni. La wrcnce, '1959. - Lcct.o type-
rn;\le, VII dorsn lcmun t (Iig. (;5) et vcutrn lcrncn l. (fig. 6(;).
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Dans notre travail précédent (1970 b) nous avons désigné un lectotype mâle
pour L. pauliani. Nous rerlécrivons et refigurons ici le lectotype mâle et 1'«allolecto-
type )) femelle de cette espèce.
!\'lALr: (Lectotypc) (fig. 65-66) : Longueur 38[1 u, largeur 120 fL. Face dorsale:
Éousson préscapulairc avec bord antérieur large de 6 fL, son bord postérieur est
large de 36 fL, sa longueur' totale est de 36 fL. Écusson postscapulaire avec deux bandes
latérales plus sombres dirigées obliquement en dedans et légèrement en arrière.
Fig. 67-68, Listrophoroidc» [Lcmurlistro plioroulcs] paulian i Lawrcuec, 'l 959. - « Allo Icctotype »
l"'Ille 1le , "Il d or-s.rlcmcn t (fig. (7) ct VCII t.ru 1emeu 1, (fig. (;8).
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Écusson hystérosomal presque entièrement recouvert d'écailles. La région postérieure
et les deux tiers postérieurs des faces latérales du corps sont striées et molles et non
écailleuses. Face ventrale : Des écailles sont présentes dans la région des coxas III.
Dans la région coxale III et dans la région médiane de l'opisthosoma les écailles
sont remplacées par des petites formations verruqueuses. Organe mâle petit, allongé,
situé au niveau des cox as JV. Pattes TV légèrement plus épaisses mais plus courtes
que les pattes TT 1.
FEMELLE (cc Allolectotype ll) (fig. 67-68) : c'est le spécimen nommé «Subadult ~ll
parLA,vRENCE. Longueur 480 [J-, largeur '130 [J-.LAWHENCE donne comme dimensions
1160 [1. X :l2'1 [J-. Face dorsale : Écussons préscapulaires de même forme que chez le
mâle. Écussou postscapulaire avec deux bandes obliques sombres comme chez le
mâle mais avec des lignes sinueuses et des écailles. Écusson hystérosomal long et
étroit, fortement écailleux et à bord postérieur droit. Tube copulateur en forme de
cylindre, court et large s'ouvrant en position subterminodorsale. Face ventrale :
Régions coxales [TT et TV avec des écailles mélangées de verrues; opisthosoma por-
tant dans ses deux tiers antérieurs de nombreuses écailles très serrées, le tiers posté-
rieur est strié sans écailles. Pattes III et IV fines et relativement courtes.
Hôte et localité : Sur Lepilemur ruiicaudatus. .r ardin zooJogique de l'Institut
scientifique de 'Tananarive-Tsimbazaza (réc. LAWRENCE et PAULIAN, janvier '1956).
La préparation renfermant le lectotype mâle porte les mentions: « Type NM. 8568,
Lepùlolemur mustelinus var. ruiicaudatus, Morondava, Madagascar »,
Types: Lectotype et cc allolectotype II au Natal Museum, à Pietermaritzburg.
2. Listrophoroides (Lemurlistrophoroides) lawrencei Fain, n. tax.
Lis{,I'ophoroùles Pautiaui Lawrence, 1959 : '121, femelle adulte, fig. 5 à d.ro it.c (nec mâle
el. femelle subadult.c].
ListropllOroides lasvrcnce: Fain, 1!17U b : 29G, nO «o.
La femelle décrite par LAWHENCE (1.959) sous le nom de L. pauliani cc subadult ~))
(fig. 6) est en réalité la femelle adulte de cette espèce, alors que le spécimen décrit
comme la femelle adulte (fig. 5 à droite) est une espèce nouvelle que nous avons
appelée L laccrencei Fain, '1970 b, Nous la redécrivons ici.
FE~IELLE (holotype) (fig. 69-70) : Longueur ld5 [1., largeur maximum 1.41. [1..
Les dimensions données par LAWHENCE sont 1126 [1. X 1.38 [1.. Face dorsale: Écusson
préscapulaire nettement plus large que long, alors que chez le mâle et la femelle
de L. pewlùmi cet écusson est aussi long que large. Écusson postscapulaire sans bandes
plus sombres et portant des écailles dans sa moitié postérieure. Écusson hystérosomal
couvert d'écailles, régions latérales et postérieure du corps striées. Face ventrale :
Épimèrcs II longuement parallèles dans leur moitié apicale. Coxas TTT et TV avec
des écailles mélangées à des petites verrues. Opisthosorna couvert d'un grand écusson
ponctué, portant de nombreuses écailles dans sa partie médiane. Épigynium relié
à des sclérites latéraux précoxaux, en avant de ces sc!érites la cuticule est finement
striée en travers. Tube copulateur cylindroconique, situé en position termino-dorsale.
Hôte et localité :L'holotype femelle et seul spécimen connu est enregistré
sous le nv NM. 8568. Il provient du même hôte que L. pattliani Lawrence.
Type: Holotype au Natal Museum, à Pietermaritzburg.
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Fig. 69-70, Listrophoroules [Lcniurlistro phoroidcs } lasvrencei. Fain, '1970. - Ho lot.vpc l'CII1C Ilc,
. vu dm-salement (fig. 69) cl; veu ï.ra lcrnc nt (fig'. 70).
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3. Listrophoroides (Lemurlistrophoroides) squamosus Lawrence, n. tax.
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Listro phoroi.des S'I'UlIIWSIlS Lawr-cucc , '1959 : 115, m;\le el, l'cutc lic SlIb"'[IIILe, fig. 1 c I. 3
(llec femelle ad u lt.c, l'. 119, fig. 2).
Nous n'avons pas vu les types de cette espèce. Ceux-ci ne sont pas dans les
collections du Natal Museum, à Pietermaritzburg.
Si l'on se base sur la description et les dessins de LAIVHE1>CE cette espèce se
dist.inguernit. de L. pauliani, chez le mâle, pal' les caractères suivants : Corps plus
large (longueur 369 fl, largeur 162 fl pour 391 fl X 111 fl chez L. pauliaui}, pattes
postérieures proportionnellement plus longues, opisthosorna plus COUl't, sclérification
plus marquée clu corps, tibiot.arse IV plus développé avec soleniclion plus fin et
plus COUl't (chez L. pauliani ce solenidion est cieux rois aussi long que le tibiotarse).
11 est difficile cie corn parer les femelles cie ces deux espèces cal' LAWI\ENCE a
décrit deux types différents de Jemelles pour L. squamosus, tout comme il l'a fait
pOUl' L. panliani, Nous pensons que le spécimen qu'il appelle le « Subadult Cf! 01'
second stage nymph » (p. '1'19) est la vraie femelle de L. squamosus, I'autre femelle
((( adult or ovigerous Cf!») étant à notre avis une espèce nouvelle que nOLIS appellerons
L. inopiruuus n. sp. Ce (( subadult Cf' » en ellet ne peut pas èl.re une nymphe car chez
les Atopomelulae les nymphes sont toujours dépourvues d'écusson hystérosomaJ.
Par ailleurs, du fait de la structure de ses écussons dorsaux, cette Jemelle ressemble
plus au màle cie L. sqaamosus que l'autre femelle qualifiée d'adulte par LAWI\Ei'iCE.
Nous clésignons comme LECTÜT y PB de L. squamosus le type màle qui a été
décrit par LAWI\Ei'iCE (1959), p. 1'15, flg. 1, et. comme (( allolectotype )) Jemelle la
« subadult Cf' » décrite pal' cet auteur p. 11.9, fig. 3 (à gauche).
Hôte et localité: SUl' Lenilernur mustelinus, de Belanitra, Est cl'Ambatolampy,
animal capturé pal' P. Gl\lVEAUn (H.éc. H.. PAULlA;'o;, juin 1%6) (lectotype rnàle,
«( allolectotype n femelle).
Types: Localisation inconnue.
4. Listrophoroides (Lemurlistrophoroides) inopinatus Fain, n. sp.
LÎsl.I'UIJ!WI'()idf~S s,/u.{(.JIJ:Jsu..... 1.I'l'YI'ellee, '1 ~),-)~) : '1 '1 ~,~ l't':lllelle .ul ull.e , lig'. :2 (llf~C Ill;) k el. l'ulllulle
,,"11".1 IIILe).
La l'emelle ovigère (type lemclle] décrite par LIWIH:"CE sous le nOl11 de L. squa-
IIWSI/S est en réalité une espèce nouvelle que nous nornrno ns L. inop ùuüus, Nous
n'avons pas vu cette espèce et nous résumons donc ici la description que LAWHEi\"CE
a donnée de ce spécimen.
Holotype long de [100 p., large de :134 fl· L'èeu~son postscapulaire porte de
6 à 7 rangées cJ'écailles et est dépOIlI'VU de bandes sombres. Hy~terosoma avec un
écusson fi contours irréguliers couvert d'écailles très petites. Pace veil/mie: Hégion
génitale couverte d'écailles nettement plus petites que les écailles opisthosornales.
Il n'y a pas d'écusson hvstèro veut.i-al.
Hôte, localité et dépôt du type: Comme pour L. squamosns. La localisation du
type est inconnue.
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5. Listrophoroides (Lemurlistrophoroides) dauphinensis Fain, n. tax.
Listrophoroides tlau.phi.nen«i» Fain, t9ïO b : 295, na 39.
Lcmurlistro plroroutes dauphillells,:" lIain; IIAIX, t9ï2 li : ~).
Cette espèce, qui est l'espèce type du sous-genre, se distingue des quatre espèces
décrites ci-dessus, dans les deux sexes, par la forme presque rectangulaire de l'écusson
préscapulaire et la présence de nombreuses écailles sur les écussons postscapulaire
et hystérosomaJ; chez la femelle, par l'absence de tube copulateur externe. Le mâle
se distingue cieL. pauliani et cie L. squamosus par la présence d'une zone lisse en
arrière de l'organe sexuel et cI'un écusson ponctué autour de l'anus.
Fig. ït- ï2, Listroplioroides (Lemurlietroptioroides } dau.phiuensi» Fain, 'l9ïO. - Halo Lype rnâ le
(fig. ït) cl, a llo t.ype femelle (fig. ï2) en vue dorsale.
MALE (fig. 71; 73) : Holotype long de 446 [1., large de 180 [1.. Face dorsale: Écusson
préscapulaire trapézoïdal, très peu rétréci en avant ; écusson postscapulaire avec
de nombreuses écailles et dans sa moitié postérieure deux bandes obliques plus
sclérifiées. Écusson hystérosomal couvert de très nombreuses écailles. Face ventrale :
Pénis petit, situé à hauteur des trochanters III et distinctement recourbé à 900.
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Région périgénitale couverte de nombreuses petites verrues. Anus situé au milieu
d'un écusson ponctué. Opisthosoma écailleux excepté dans une grande zone ovalaire
médiane et antérieure qui est ponctuée et dans la région anale qui est ponctuée et
sclérifiée. Coxas III écailleuses. Pattes 1 nettement plus grandes que les pattes JI,
les pattes IV légèrement plus longues et distinctement plus épaisses que les pattes TIL
Fig. 73-7/" Lisll'ojilwl'oid"", [Lenuutietmplunoidc«} dal/plti Il''1/.'';''' 10'" i Il, '1970. - Ho 10t.ype mà lo
(fig. 7:1) cL n l lo Lvpc l'e Ille 11" (fig. 7f, ) e n vile vcnt.rn l c.
FE~lELLE (fig. 72; 74) : Allotype long de 520 [L, large de '186 [L. F(LCe dorsale
comme chez le mâle. Face oentrale : Hégion péri vulvaire couverte de nombreuses
petites verrues, opisthosoma portant un grand écusson couvert de nombreuses
petites écailles. Les régions postérieure et Iatérale de l'opisthosoma sont molles,
striées et dépourvues d'écailles ou de verrues. Absence de tube copulateur externe.
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Anus grand, snhterminovenl.ral avec des lèvres saillantes formant un cône large
et court. Pattes 1-11 comme chez Je mâle. Pattes 1V arrivant en arrière jusque vers
le milieu de la longueur de l'opisthosoma.
Hôtes et localités: 1) Lepilemur ruiictuuuüus, cie Fort-Dauphin. Animal au
B.NI. (N.H.), nO %:l.22.2-3. Holotype màle ct allotype femelle, G mâles.
2) Hopnlemur olioaceus. cie Fort-Dauphin. Animal HU I3.M. (N.H.), nO 91.:11.30.1
(5 màles et Il femelles).
3) Avalu. laniger, de l'olt-Dauphin. Animal au B.M. (N.H.), nO 91.1:1..30.8
(Il mâles et 5 femelles).
Types: Holotype ct allotype HU I3.M. (N.H.).
G. Listrophoroides (Lemurlistrophoroides) trilineatus Fain, n. tax.
Lislrof!/lOroiri"" iril ineotu» Fa;lI, 'I~JïO" 29(j, n" 1.-1.
Fig. ï.~-ï(j, Lis(I"o/'/lOl'Oiri"" (lA'"I1'I"/iS!I'O/'/lOl"Oiiles) /I";1I:1I,;{/1.1I8 Fain, 1970. - HoloIYI''-' IIl,île
(fig. 7r,) el. allnlYI'e relllell" (fig. 7(;) l'II Vile d orsa l«.
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Cette espèce est bien reconnaissable dans les deux sexes pal' la présence, sur
l'écusson postscapulaire, de trois larges bandes transversales sc!érifiées : une bande
antérieure courte et isolée et. deux bandes postérieures reliées entre elles et formant
un anneau plus large que long et concave en avant. La femelle est caractérisée par
l'absence d'écusson hystérosomal ventral.
MALE (fig. 75; 77) : Holotype long de 600 fL, large de J75 fL. Face dorsale:
Écusson préscapulaire presque rectangulaire, seulement légèrement plus étroit
dans sa partie postérieure. Écusson post.scapulaire avec trois bandes transversales
sclérifiées, sa moitié postérieure porte quelques stries transversales sinueuses très
peu distinctes. Écusson hystérosomal long ct étroit, couvert de lignes transversales
très sinueuses formées d'écailles. Le l'este de la cuticule lrystérosomale est molle et
Fig. 77-78, Listro phornide» (j,"IIIIlI'{ istro phoroi dc«} triliucatu» Fai Il, '1 !J70. - Ho lo type mâle
(fig, 77) cl, allol.yl''' l'clllellc (Iig. 78) cu "lIC YCIII"ale.
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finement écailleuse. Face ventrale : Pénis assez long (20 iL). 11 est situé entre les coxas
III et IV. Toute la face ventrale du corps, en arrière de l'organe sexuel, est molle,
très finement striée et couverte de nombreuses petites écailles à l'exception toutefois
d'une étroite zone médiane qui est lisse. Anus subterminoventral, précédé d'un
sc1érite médian, prolongé latéralement et en arrière par une forte pointe sc1érifiée.
Pattes TV légèrement plus épaisses que les pattes 11 r.
FEMELLE (fig. 76; 78) : Allotype long de 750 iL, large de 200 iL. Face dorsale
comme chez le mâle. Face oentrale : Toute la région ventrale située en arrière de la
vulve est finement écailleuse. Bursa s'ouvrant en arrière de l'anus. Tl n'y a pas de
tube copulateur externe. Anus comme chez le mâle.
Hôte et localités: Sur Lemur mongoz coronatus, de Nosy Be, 15 septembre 1959.
Cet animal est conservé en alcool à l'I.R.S.N.B. (holotype et 4 exemplaires mâles,
aUotype et 4 exemplaires femelles).




Fig. 79-80, Listrophoroides [Lcniurlistrophoroules] gracili» Fain, '1970. -Holot.ype mâle
(fig. 7~) et; allot.ype l'cmcl lc (figg. SO) en vue dorsale.
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7. Listrophoroides (Lemurlistrophoroides) gracilis Fain, n. tax.
Listrophoroùles gracilis Fain, 19ïO b : 290, n? !,2.
Cette espèce est bien caractérisée par la structure de ses écussons pré- et post-
scapulaire, la forme de ses épinières 1J soudés au sternum et chez la femelle par la
présence d'un petit écusson opisthosomal ventral.
Fig. 81-82, Listrophoroides [Lemurlistro plioroides } gracilis Fain, 'l9ïO. - Ho lo ty pe mâle
(fig. 81) ct allo Lyp" l'em,,lIc (fig. 82) en VII" vell t.ral c.
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MALE (fig. 79; 81) : Holotype long de 420 fJ-, large de 126 fJ-. Face dorsale:
}~CUSSOll préscapulaire étroit et à bords parallèles dans sa moitié antérieure, large
et à bords latéraux arrondis clans sa moitié postérieure. Écusson postscapulaire
avec des lignes transversales sinueuses et latéralement 4 bandes transversales plus
sombres, les deux antérieures étant séparées sm' la ligne rnédiane.l<~cusson hysté-
rosomal très développé, portant des stries transversales légèrement sinueuses. Cuti-
cule molle de l'opisthosoma écailleuse. Face oenirale : Pénis court, fortement recourbé.
Sternum soudé aux épimères Tl. Coxas JI J et région sépara nt les cox as écailleuses.
Opisthosoma écailleux, excepté dans une étroite "one médiane qui est lisse; il
porte, dans sa moitié postérieme, cieux lignes longitudinales paraméclianes sombres.
FE~IELLE (fig. 80; 82) : Allot.ype long cie 5:lO fJ-, large de 129 fJ-. Face dorsale
comme chez le mâle, mais l'écusson hystérosornal est plus court. Face oenirale :
Propodosoma comme chez le mâle. Opisthosorna avec un écusson légèrement plus
'long que large et portant 9 stries transversales légèrement sinueuses. Le reste de la
cuticule est écailleux.
Hôte et localité: Sur Cheirogaleus sp. Cet animal est conservé au I3.M. (N. H.) (reçu
du Musée de 'l'ring, en novembre :1%8) (holotype et un exemplaire mâles, allotype
et 2 exemplaires Iemclles).
Types: Holotype et allotype au D.M. (N.H.).
8. Listrophoroides (Lemurlistrophoroides) eupleres Fain, n. tax.
Cette espèce n'est connue que par l'holotype mâle. Elle est proche de L. (L.) dau-
phùiensis, mais s'en distingue pal' l'absence d'écusson périanal, le plus petit dévelop-
pement cie l'écusson hystéronotal et la situation plus antérieure de la z.one lisse
ventrale.
TvIALE (fig. 83-84) : Holotype long de 504 fJ-, large de :190 fJ-. Face dorsale :I~cusson
préscapulaire trapézoïdal, très peu rétréci en avant. Écusson postscapulaire comme
chez L. dau.pùinensis, mais avec moins d'écailles. Écusson hystéronot.al beaucoup
moins développé que chez L. d.au.phinensis. Face ventrale : Pénis cyJinclroconique
long cie 25 fJ-. Immédiatement en arrière du pénis, il y a une petite zone lisse rectan-
gulaire ou ovalaire longue de [L5 fJ-, large de 30 fJ-. Hest.e de la cuticule hystérosornale
très finement verruqueuse.
Hôte et localité: Sur Eupleres goudotù, de Fort-Dauphin. Cet animal est conservé
au D.!\'L (N. H.), nO 94.1.22.6.
Type: Holotype au I3.M. (N.H.).
9. Listrophoroides (Lemurlistrophoroides) mediostrictus Fain, n. tax.
LisU'OlillOroid'Js mctliostrictu« F"in, 19ïO b : 302, nO ss.
Cette espèce est bien caractérisée par la forme de l'écusson postscapulaire, dont
la moitié antérieure est large et arrondie latéralement et la moitié postérieure plus
,étroite à bords latéraux cl roits.
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~Fig. 8:,-8 /" Listro phoroi des (Lellll.ll"lislm/,hurniriesJ elll,le/"e" I,'aill, '1970, - lIo lo type ma lc en
Vile vcn l.ia lc (fig. 83) el. cl,,!'sale (fig. 8/,).
NIALE (fig. 85; 87) : Holotvpe long cie 360 [1., large cie 112 fL. Face dorsale: Bandes
plus sombres SHI' l'écusson postscapulaire très peu distinctes ou absentes et avec
des strie, t.ransvetsales peu nombreuses. I~cusson hystéi-osomal avec un double
système cie stries transversales, les une, très fines ct serrées et superficielles, les autres
plus profondes, sinueuses ct écailleuses. Face ventrale: La région située en avant et
en dedans des coxns rIl est transversalement striée. Coxas 1V forternent sclérifiees,
opisthosoma non écailleux. Peuis court et recourbé. Pattes IV nettement plus fortes
'qne les pattes III.
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Fig. 85-8(j, Listrophoroùles [Lcmurlistro plioroulee] medioetrictus Faill, 1970. - Ho lot.yp« ,,,,\le
(fig. 85) el. n llut.ypc l'cruo l le (fig. 8C) Cil vuc dUl'sale.
FEMELLE (fig. 86; 88) : Allotype long de [d8 fL, large de 87 fL. Face dorsale :
Comme chez le mâle, mais sur l'écusson hystéronotalla striation très fine est super-
ficielle et peu distincte. Le cône postérieur du corps est dépourvu d'écusson, mais
porte quelques petites écailles. Face centrale : Propodosorna comme chez le mâle,
la zone prégénitaJe est striée en travers. Opisthosoma avec un grand écusson ponctué
écailleux; la région postérieure n'est pas ponctuée, mais porte plusieurs rangées
d'écailles. Papille copulatrice petite et subtermiuodorsale.
Hôte et localité: Sur Clteirogaleus sp., de Fort-Dauphin. Animal conservé au
B.M. (N.H.), n? 94.1.22.!L5 (holotype et 2 spécimens mâles, allotype et un spécimen
femelles).




Fig. 87-88, Listrophoroules {Lemurlistroplioroides } mediostrictns Fain, '1970. - Holotypc m â le
(fig. 87) ct al lo type fcmelle (fig. 88) en vue VOIII.I'alo.
10. Listrophoroides (Lemurlistrophoroides) cheirogaleus Fain, n. tax.
Listrophoroidcs cheirogaleus Fn i n, 1.970 b : 297, 11° fi;'!.
Cette espèce est caractérisée par son aspect trapu et la J'orme de ses écussons
dorsaux et ventraux.
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Fig. 89-90, Listrophoroides [Letnurlistro plioroules] chciro galcus Fui n, t!lïO. - llo lo typc m'Ile
(fig. 89) cl, a l lo Lype l'cme il o (fig. 90) Cil vile dnrsn le .
.\'1 A LE (fig. 89; 91) : Holotype long de 3:15 iL, large de :129 iL. Face dorsale : I~cusson
préscapulaire trapézoïdal relaLivement grand, légèrement plus long que large et
netternent l'étréci en avant. (:cusson postscapulaire trois [ois aussi large que long,
avec des stries transversales peu distinctes et plus sclérifié clans ses régions antéro-
latérales. Écusson hystérosomal bien développé, présentant un étroit prolongement
latéral dans son tiers antérieur et portant des courtes stries transversales sinueuses.
Pace centrale : Pénis court, Iortemcnt recourbé. Coxas 1V couvertes par des écussons
ponctués-sclérifiès arrivant très près cie la ligne médiane et réunis entre eux pal' un
sclérite recourbé passant immédiatement en avant du pénis. En arrière du pénis,
existe une grande zone lisse; le l'este de la cuticule opisthosomale est molle, sLriée
et écailleuse.
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FE~!ELLE (fig. 90; 92) : Aliotype long cie366 [L, long large cie :146 [L.Face dorsale:
Région propoclosomale comme chez le màle. Écusson hystérosomal seulement
légèrement plus long que large et portant 5 stries transversales sinueuses, le reste
de la cuticule est fortement écailleux. Face oenirale : Opisthosoma avec un écusson
beaucoup plus large que long, le reste cie la cuticule est fortement écailleux.
Hôte et localité: SUl' Cheirogoleus sp., cie Fmt-Dauphin. Animal conservé au
B.M. (N.H.), nO 94.:1.22.4.5 (holotype et 2 spécimens mâles, allotype et un spécimen
femelles).
Types: Holotype et allotype au B.M. (N.H.).
Fig. 91-92. Listro pltoroi des [Lem urlistro nhoroidcs] chciro guleus Faill, '1970. - Ho lot vpc m,\le
(fig. 91) el a l lo t.vp» 1'"",,,lIe (fig. 92) Cil Vile vcn l.rn ln.
:1:l. Listrophoroides (Lemurlistrophoroides) tenellus Filin, n. tax.
Listro phoroi des tcnellus Faill, 'I97U b : 297, 110 1,1,-.
Cette espèce est caractérisée par la forme trapue cl Il corps et l'absence complète
d'écusson hyst.érosomal dorsal chez la fernelle.
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lVlALE (fig. 93; 95) : Holotype long de 290 fL, large de 136 fL. Face dorsale: Écusson
préscapulaire approximativement aussi large que long et relativement peu rétréci
en avant. Écusson postscapulaire fortement rétréci en arrière, faiblement sclérifié,
sans stries ni écailles et portant dans ses régions antérolatérales des courtes bandes
sclérifiées. Écusson hystérosomal bien développé, sans prolongements latéraux
et portant des stries écailleuses peu distinctes. Face ventrale : Épimères U restant
séparés sur la ligne médiane. Pénis très petit. Épirnérites lIT bien développés. Absence
de sclérite en avant du pénis. Il y a une grande zone lisse en arrière du pénis et le
reste de la cuticule opisthosomale est strié et écailleux. Anus ventral situé assez
loin en avant du bord postérieur du corps et recouvert en avant par un petit écusson
ponctué.
FE~IELLE (fig. 94; 96) : Allotype long de 420 fL, large de 156 fL. Face dorsale:
Propodosoma comme chez le mâle. Hysterosorna entièrement écailleux sans écusson.
11 existe un court tube copulateur cylindrique subterminal. Face ventrale: Opistho-
Fig. 93-9/1, Listrophoroi.dcs [Lcmurlistrophoroides} tenellus Fain, '1970. - Holotype mâle






Fig. !J5-%, Lisl,'o/'/lOmiil"s [Lciuurlistronhoroidcs ] icncllus Fa i Il, J !)ï0. - Ho lo type mâle
(fig. !)51 el allotype femelle (fig'. 96) e n vue vc ntralc.
soma recouvert d'écailles. Vers Je milieu de l'opisthosoma, un petit écusson médian
plus large que long et portant des courtes stries transversales.
Hôte et localité: SUl' Cheirogaleus sp., de Fort-Dauphin. Animal conservé au
B.NI. (N.H.), nO 9!d.22.4.5 (holotype et un spécimen mâles, allotype femelle).
Types: Holotype et allotype au B.M. (N.H.).
12. Listrophoroides (Lemurlistrophoroides) angulatus Fain, n. tax.
Listroplioroides n n gulatus Faill, -1970 ft : 298, 110 f,-G.
Cette espèce n'est connue que pal' la femelle. Elle est caractérisée par la pré-
sence d'un brusque rétrécissement en arrière des coxas Il et la forme saillante de
ceux-ci. Notons, en outre, que l'écusson préscapulaire affecte la forme d'un triangle
à sommet antérieur très effilé.
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Fig. 97-98, Li.strophoroi.de« [Lcmurtiaro phoroides ] anguluiu» Fain, 'l 970. - Holotypo fomolle
en vue dorsale (Ilg. 97) et vcn trul c (fig'. ~)8).
FE~ŒLLE (fig. 97; 98) : Holotype long de 1124 fL, large de :123 fL. Face dorsale :
Ecusson postscapulaire avec une zone plus sclérifiée dans les angles antérolatéraux,
et portant 6 stries sinueuses transversales souvent interrompues. Écusson hysté-
rosomal dorsal avec 16 stries sinueuses transversales. Il n' y a pas de Lube copulateur
externe. Face oentrale :Itpimères 1 formant un sternum qui est soudé aux épimères 1I.
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Écusson opisthosomal ventral légèrement plus large que long (chez I'exeruplaire du
Cheirogaleu« sp., il est aussi long que large) et portant de 5 à 6 stries transversales
sinueuses, le reste de la cuticule opisthosomale est st.rié avec des écailles peu nom-
bl'euses mal formées,
Hôte et localité: :1) SUI' Eu.pleres goud.otii, de Fort-Dauphin. Animal conservé
au 13.1'\'1. (N.J-L), nO 94.t.22.G (holotypc femelle).
2) SUI' Cheil'ogalells sp, de Fort-Dauphin. Animal conservé au B.M. (N.H.),
nO 94.L22.45.
Type: Holotype au B.M. (N.IL).
Sous-genre Belistrophoroides Fain, nov., von- p. '18
Ce sous-genre est monospéci fique.
1. Listrophoroides (Belistrophoroides) amplius Fain, n. t.ax.
Listrophoroule» tun pl ius Faill, '1\J70 b : 30'], ,,0 52,
Cette espèce n'est représentée que pal' l'holotype màle.
"L\I~E (fig. 99-100) : Holotype long de 680 IL, large de :175 IL. Face dol'sale :
Écusson post.scapulaire trapézoïdal, long de 105 v, large de 78 v.Écusson postscapu-
laire plus large que long et fortement écailleux. II ysterosoma sans écusson, mais
recouvert de très nombreuses petites écailles cuticulaires. Face ventrale : Gouttières
striées des coxas 1J longues et étroites et très l'approchées SUI' la ligne médiane.
Épimères Il longs et très l'approchés sur la ligne médiane. Pénis épais à sa base
cie 8,5-9 V et longuement conique, sa longueur totale est de (l5 v. Hysterosoma
dépourvu (l'écusson et écailleux dans ses parties ventrolatérales et latérales, la
région médiane étant très finement striée. Anus précédé d'un écusson en forme
de V renversé. Toutes les pattes sont relativement longues et fines. Gnathosoma
grand, il. base nettement plus large que les palpes et fortement scléri lié.
Hôte et localité: SUI' Lemur mongo z coronatus, de Nosy Be, 15 janvier 1959.
Animal conservé cl 1'1.n.S.N.B. (holotype màle, récolté pal' l'auteur).
Type: Holotype à 1'1. n.S.N. U. (la description originale indique, par erreur,
type au Musée de Tervuren).
Sous-Genre Madlistrophoroides Fain
lHII(lIislrol'!llIl'lIidl's Faill, 1 ~Jï2 b : :J,
CrJ nES ESPÈCES nu SOUS-GEX lU: MarlhslropllOI'OÙ/CS
"1ALES
(N.B. : le màle de M. caicarauis est inconnu)
1. ';:cusson postscap ulairo plus de trois fois aussi lar'ge que sa plus grande
longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. (M.) fortis Fain, 1970
-I~cusson postscapulairc au ma xuuum deux fois aussi large que sa plus
grande longueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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Fig. 99-100, Listroplioroides (B,,/isl.ro/'/lOroilies) auipli u» F"in, HJ70. - llolot.ypc Illtde en
vu c vcut.ra le (fig. 99) el. d nrsa le (fig. 1(0).
2. Extrémité postérieure du corps nettement découpée au milieu, délimitant
deux larges lobes latéraux. Tihiotarse IV normal, portant un solenidion
dans sa partie médiane. . . . L. (M.) imerinensis Fain et Lukoschus,
- Extrémité postérieure du corps arrondie. Autre caractère variable. . .
3. Opisthosoma régulièrement arrondi en arrière, sans lobe ni membrane la-
térale. Tibiotarse IV modifié, avec un fort renflement dorsal préapical et
une encoche ventrale prébasale et portant un solenidion dans son tiers





- Opisthosoma avec l'extrémité postérieure arrondie, ses bords latéraux por-
tant de chaque côté soit une membrane transparente soit un prolon-
gement triangulaire arrondi. Tibiotarse sans prolongement apicodorsal
ni encoche ventrale prébasale, avec un solenidion situé vers Je milieu
du segment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f1
4. Opisthosoma avec les bords latéraux membraneux. Tibiotarse IV épais,
long de 33 1-'-' . . . . . . . . L. (M.) uniformis Fain et Lukoschus, Il. sp.
- Opisthosoma avec latéralement un prolongement triangulaire arrondi
donnant un aspect trifide à l'extrémité postérieure. Tibiotarse IV étroit,








3. Face ventrale de l' opisthosoma avec un écusson ventral médian.
- Face ventrale de l'opisthosoma sans écusson ventral médian. . .
1.1~cllsson hystérosomal dorsal fortement sclérifié dans sa partie antéro-
médiane qui est en forme de demi-lune à bord postérieur arrondi. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. (M.) fortis Fain,
- Écusson hystérosomal dorsal de dimensions variables mais pas avec
une partie plus sclérifiée de forme semi-lunaire. . . . . . . . . . .
2.I~cusson hystérosomal dorsal reotangulaire ne recouvrant que la moitié
antérieure de l'hysterosoma. . L. (M.) calcaratus Fain et Lukoschus,
- Écusson hystérosomal dorsal recou vrant la plus grande partie de
l'hysterosoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Écusson préscapulaire subovalaire long de 46 1-'-, large de 45 1-'-, à bords
latéraux arrondis. Écusson opisthosomal ventral avec une large encoche
antérieure, long sur la ligne médiane de 42 1-'-' I~pimères II courts et pas
distincts.l~cussonhystérosomal dorsal ne recouvrant que les deux tiers
antérieurs de l'hysterosoma. . . . . . . . L. (M.) microgale Fain, 1970
- Écusson préscapulaire trapézoïdal, long de 60 1-'-, large de 49 1-'-' Écusson
opisthosomal ventral à bord antérieur droit ou convexe, long de 90 1-'-'
Épimères II longs et épais. Écusson hystérosomal dorsal recouvrant
presque tout 1'hysterosoma. . . L. (M.) imerinensis Fain et Lukoschus, n. sp.
5. Tube copulateur externe subterminal dorsal conique, long de 12 1-'- et
précédé d'un petit écusson fortement sclérifié, Cuticule entre les coxas IV
lisse. Épimères II épais, longs et convergent en V. Opisthosoma avec
des écailles mal formées dans son tiers postérieur. L. (M.) lukoschusi Fain, n. sp.
- Tube copulateur externe subterminal dorsal en cône tronqué long de
6 1-'- et précédé d'un écusson très peu sclérifié. Cuticule entre les coxas IV
présentant f1 longs plis longitudinaux séparés par 2 longues crêtes
cuticulaires. Épimères Il courts. Moitié postérieure de l' opisthosoma
nettement écailleuse. . . . . . L. (M.) uniformis Fain et Lukoschus, n. sp.
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1. Listrophoroides (Madlistrophoroides) fortis Fain, n. tax,
Listrophoroi.dc» [orti» Fa;", 19ïO b : 300, ,,°5'1.
Listrophoroides {({ÛOl' Fain, 19ïO li: 302, ,,0 5 f t • Nov. syn.
Liarophoroides latior Fain; F."", '19ï2 li: 5 (espèce typ" du SlJlIs-g"ul'e !\'/({dlisll'O{lhuI'uides
Fniu, 1972 li: 5,)
Listrophoroides latior Fain, 1970, d ècrit, d'apl'ès un unique spécimen femelle,
n'esL pas séparable de la femelle de Listrophoroùles [ortis Fain, 1970. Ces deux espèces
sont donc synonymes et L. [orus à priorité SUI' L. laiior ayant été décrit avant ce
dernier.
Fig. 'l(l'I-HJ2, Listro phoroide« (fl1{/dLt:sl.l'o!'!IO/'[,,:des) [ortis Io'aiu, 19ïO, - 1-[nlntYl'e IU;\I" en
vue ve nt.ral c (fig, 101) et dnrsul e Ifig'. 102).
i\'!ALE (fig. lOJ -'t02) : L'holot.ype est long actuellement de 340 [L, large de 180 f1-.
ExLrémité postérieure échancrée au milieu, délimitant deux lobes pararnédians
arrondis, Face dorsale : Tous les écussons sont dépourvus de dessins ou de stries.
Écusson posLscapulaire plus de trois fois aussi large (168 f1-) que sa longueur maximum
(51 [L). Face venu-ale : Épinières Il terminés en dedans par lin petit renflement
longitudinalement allongé. Gouttières coxales TT très étroites et netLement séparées
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sur la ligne médiane. Pénis court, recourbé à 900 ; long au total (chez un autre spé-
cimen) de 22 à 25 fJ.. Pattes IV nettement plus fortes et plus longues que les pattes III
et dépassant assez longuement le corps en arrière. Solenidion tihiotarsal 1V situé
à l'union du tiers basal et des deux tiers apicaux du segment.
Vigo '103-'1011, Listrophoroides (J1'Jadlisfrophoroide8) tortis Fain, '1970. - AlloLype Ierncl l« en
v ue dorsale (rig. '103) ct vcn trn le (fig. '10/').
FEMELLE (fig. 103-10!f) : L'allotype mesure 350 fJ. de long pour 165 [1- de large.
Face dorsale : Écusson postscapulaire long de 86 fJ., large de 162 [1-. Les deux tiers
antérieurs de l'hysterosoma sont ponctués, la région antéromédiane de cette région
porte une zone semi-lunaire plus fortement sclérifiée ; le tiers postérieur de l'hystero-
soma est mou et porte des stries transversales incomplètes. Face ventrale : propodo-
soma comme chez le mâle. Vulve très large. L'opisthosoma est ponctué dans ses
régions latéroventrales.
Hôtes et localités: 1) Sur Braclujuromus betsileoensis, de la forêt d'Ampitambe,
Nord-Est du pays Betsileo (holotype mâle de L. fortis). Cet hôte n'est probablement
qu'un hôte accidentel, j'hôte véritable pourrait être un Insectivore.
2) Sur Oryzorictes tetradactulus, de Hanche, Madagascar. Animal au B.M. (N.H.),
nO 97.9.1.66 (8 femelles et 7 mâles).
Sur ce même hôte, de la forêt d'Jkongo, Madagascar Est (15 mâles et 16 femelles.
Rée. F. Lu KOSCllUS).
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3) Sur Microgale crassùies de la forêt d'Ikongo (1 femelle).
4) Sur Nesonujs rn/lis, de la forêt dAmbohirnitomho (2 femelles, dont l'holo-
type de L. latiorJ. Hongeur conservé au B.M. (N.H.), nO 97.9.i.12!b
Types: l-Iolotype de L. tortis et holotype cie L. latior au B.M. (N. H.).
2. Listrophoroides (Madlistrophoroides) imerinensis
Fain et Lukoschus, n, sp.
Fig. 105-106, Listrophoroùles [Modlistrophorouies ) imerinensi.s Fain ct Lukoschus, n. sp.
- Ho lo t.ype mâle en v ue dorsale (fig. 105) et vent ra le (fig. '106).
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Cette espèce se distingue de L. (M.) [ortis Fain, 1970, dans les deux sexes, par
la forme des épi mères II, épais et longuement parallèles, chez le màle, par la forme
beaucoup plus longue et plus étroite de l'écusson postscapulaire et chez la femelle
par la forme différente de l'écusson hystérosomal dorsal.
MALE (fig. 105-106) : L'holotype est long de 366 [L, large de 126 [1.. Extrémité
postérieure distinctement échancrée au milieu. L'opisthosoma est long de 87 [1.
et ses bords sont droits et légèrement divergents vers l'arrière. Face dorsale: Écusson
postscapulaire long de 66 [1. maximum, large de 120 [1.. Les écussons dorsaux sont
dépourvus de dessins ou de lignes. Face rentraie : Épimères l [ épais, parallèles et
très rapprochés sur une longueur de 30 [1. environ. Gouttières striées des coxas II
plus larges que chez L. tortis. Pénis court (7-8 [1.) avec une pièce basale en fer à cheval,
dont les deux bras sont dirigés vers l'arrière. Pattes IV beaucoup plus fortes que les
pattes TIL Tibiotarse TV avec solenidion situé vers le milieu du segment.
Fig. 107-10S, Listrophoroùles (Madlislrophoroides) imerinensl:s Fain et Lukoschus, n. sp.
- Allotype femelle en vue dorsale (fig. '107) et vcnt.rnl e (fig. '10S).
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FEMELLE (fig. 107-108) : Allotype long de [dl f-l, large de 138 f-l. Face dorsale:
Écussons dorsaux sans lignes ni dessin. L'écusson hystérosomal couvre les quatre
cinquièmes antérieurs de l'hysterosoma. Face oentrale : Propodosoma comme chez
le mâle. Opisthosoma avec un grand écusson ovalaire médian. Papille copulatrice
triangulaire subterrninodorsale. Spermathèque assez volumineuse. Bursa très peu
.sclériflée. Pattes IV légèrement plus longues que les pattes Ill.
Hôte et localité: Sur Microgale thomasi. cle l'Imerina. Animal conservé en alcool
au M.N.H.N. récolté par F. SIKOIU, 1899 (holotype et 5 paratypes mâles, allotype
et 9 paratypes femelles. Rée. Dr F. Lu KOSClIUS).
SUl' le même hôte, cle « J urerinia » [sans cloute rmerina ?], (1899) (paratypes :
·4 mâles et 2 femelles. Héc. Dr F. LUKOSCHUS).
Wig. 109-110, Listrophoroules [Mtuliistrophoroides ] lukoschusi Fain, n. sp. - Holotype mâle
en vue dorsale (fig. 109) et ventrale (fig. 110).
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Types: Holotype et allo type au M.N.H.N., paratypes au :M.N.H.N., M.RA.C.,
H.M. (N.H.), dans les collections du Dr F. LUKOSCHUS et de l'auteur.
3. Listrophoroides (Madlistrophoroides) lukoschusi Fain, n. sp.
Cette espèce se distingue des autres espèces clécrites clans le sous-genre, chez le
màle, par la forme cie l'extrémité postérieure du corps qui est entière et ne porte
pas cie prolongements latéraux, et chez la femelle, par la présence d'un grancl écusson
hystérosomal clorsal combinée à celle cI'un fort tube copulateur externe subtermino-
dorsa1 précédé cl'li n petit écusson très sc1érifié.
A'IALE (fig. :L09-HO) : Holotype Jong de 380 [L, large cie 176 [L. Extrémité posté-
rieure arrondie et entière, l'opisthosoma est long de 81 [L et ne porte pas cieprojections
latérales. Face dorsale :I~cusson sans dessin. L'écusson postscapulaire est long au
maximum cie 72 [L, large cie 160 [L. Face oenirale : Épünères Tl épais, convergents
en declans mais restant toujours séparés. Gouttières coxales II étroites. Pénis court,
fortement recourbé. Épimères rv longs et épais mais peu scléri fiés. Pattes IV nette-
ment plus longues et plus épaisses que les pattes 11 1. Tibiotarses TV portant ventra-
lement et vers son tiers basal une forte apophyse bifide. Solenidion du tibiotarse TV
situé dans la moitié apicale du segment.
Fig. '1'1'1-'1'12, Listrophoroides (iH(ultis/rofihoroides) l.ukoscliusi Faill, IL "1'. - AII()t~ï)e femelle
en "lie dor-sale (fig-, 11'1) et veutrn le (fig', '1'12),
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FEMELLE (fig. 1:li-:li2) : Allotype long de 435 fL, large de 158 fL. Extrémité
postérieure en forme de large cône à sommet tronqué. Propoclosoma comme chez
le mâle. Écusson hystérosornal dorsal couvrant les deux tiers de l'hysterosoma, le
tiers postérieur de ce dernier étant mou et portant quelques stries transversales
incomplètes. Tube copulateur fort, conique, long de 15 fL et en position subterrnino-
dorsale, ce tube est précédé d'un écusson sc1érifié, de forme trilobée chez l'holotype,
mais cette forme est sujette à variations chez les paratypes. Un épigynium est pré-
sent. Face ventrale de l'opisthosoma sans écusson médian et portant une striation
écailleuse cl ans sa moitié postérieure.
Hôte et localité: 1) Sur Microgale cowani, de « Hanoki» (?), Madagascar. Animal
conservé en alcool au 13.M. (N.H.), nO 4.5.95 (holotype et un paratype mâles, allotype
et un paratype femelles) (Rée. A. F.IIN).
Sur le mème hôte, de Vinanitelo, pays Betsileo. Animal conservé au lvl.N.H.N.
('1897-524b) (10 paratypes mâles et 6 paratypes femelles. Héc, DrF. Lu KOSC IlUS).
Fig. 113-114, Listrophoroides [Miullistrophoroides} micro gale Fain, 1970. - Holotype mâle
(fig. 113) et allotype femelle (fig. 11'.) en vue dorsale.
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2. Sur Microgale crassipes, de la forèt d' 1kongo, Madagascar Est (2 mâles et
5 femelles paratypes. Rée. Dr F.Lu KOSCIIUS).
Types: Holotype et allotype au B.M. (N. H.), paratypes au B.M. (N. H.), M.N.H.N.
dans les collections du Dr F. Lu KOSCIlUS et de l'auteur.
f1, Listrophoroides (Madlistrophoroides) microgale Fain, Il. tax.
Listro ph oroi de« microgo!e Fain, 'l!J70 b : 303, JlO 58.
MALE (fig. 1:13; 'li5) : Holotype long de 325 [1., large de 138 [1.. Opisthosoma
terminé en arrière par trois lobes inégaux, Url médian grand et arrondi et deux
latéraux petits, triangulaires et dirigés en arrière et au dehors. Face dorsale: Ëcussons
dorsaux dépourvus de dessins. L'écusson hystérosomal est en forme de croix. Face
ventrale : Épiruères Il courts et peu distincts. Pénis très petit. Pattes rv nettement
plus fortes que les pattes Ill. Tibiotarses IV recourbés ventralement avec le sole-
niclion situé vers le milieu d II segment.
Fig. Il 5-'1'1 e, Listro ph oroidcs (kllldl.isll'o/,/toroidesj tuicro gale Fain, 'l9ïO. - I-Iololype mâle
(ng. '1'15) el a l lo Ly po Icmc lle (fig. 1Hi) cn Vil" vo u l.t-a lc.
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FEJLELLE (fig. 1jl f ; 116) : Allotype long de .375 fL, large de :ILi7 fL. Propodosoma
comme chez le mâle. Dorsalement, l'écusson hystérosomal recouvre les deux tiers.
antérieurs de l'hysterosoma et porte quelques stries transversales peu distinctes.
Le tiers postérieur de l'hysterosorna est légèrement ponctué en son milieu. Il y a
un court tube copulateur externe subterminodorsal (longueur 9 fL), qui est précédé
d'un très petit écusson ponctué. VentraJement, les lèvres vulvaires sont grandes.
Opisthosoma avec un écusson médian bien sclérifié et échancré en avant.
Hôte et localité: Sur Microgale sp., de Périnet. Animal récolté le '1ft octobre 19G5
par le Dr UILEi'iBEIIG (holotype et 8 spécimens mâles, allotype et 3 spécimens femelles.
Réc. A. Fx rx).
Types : Holotype et allotype au M. H.A.C.
5. Listrophoroides (Madlistrophoroides) uniformis
Fain et Lukoschus, n. sp.
Cette nouvelle espèce se distingue de L. (iVE.) lukoschusi pal' la présence, chez le
mâle, de membranes SUI' les faces latérales de l'opisthosoma et, chez la femelle, par
l'aspect plus écailleux de l'opisthosoma, la présence de plis cuticulaires longitudinaux
Fig. 117-118, Listropharoides (klarllistJ"opllOJ"oirl/.,s) iuiijormis Fain ct Lukosehus, Il. SJ'. -
Holotype mû le (fig. '\17) ct allot.ype femelle (fig. 118) en vue dorsale.
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entre les coxas IV, la forme plus courte du tube copulateur, la longueur plus petite-
des épimères 11, etc.
MALE (fig. 117; 119) : l-Iolotype long cie 375 [-L, large cie 126 [-L. Opisthosoma long
de 87 [-L, av cc les bords latéraux largement membraneux. Face dorsale : Écusson
préscapulaire nettement élargi dans son tiers post.érieui-. Écusson postscapulaire-
avec quelques zones plus sombres. Écusson hystérosomal sans dessins nets. Face
ventrale : Épimères JI très courts. Pénis petit, recourbé. Pattes 1V plus fortes que-
les pattes III, mais relativement courtes. Tibiotarses 1V courts, avec le solenidion,
situé approximativement au milieu du segment.
Fig. 119-120, Li.stroplioroidcs (k/{/dlistrup/wruirles) nnijornii« Fain ct Lukoschus. IL SI'. -
Ho io tvpe m â lc (fig. 1'19) et n l lo typo l'omc l lo (fig. 'J20) c n vue vcn u-al c.
FEMELLE (fig. :l:l8; lLO) : Allotype long de 38ft [-L, large de 123 [-L. Propodosoina
comme chez le mâle. Face dorsale :Le tiers postérieur de l'hysterosoma porte des
écailles bien formées. Tube copulateur très court (6 [-L). Face ventrale: Les deux tiers-
postérieurs de l'opisthosoma portent des écailles. Absence d'écusson médian sur
l'opisthosoma. Coxas IV séparées pat' des plis et des crêtes cuticulaires longitudinales.
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Hôtes et localités: 1) Sur Oruzorictes talpoides, Nord-Est de Madagascar (15°5'S;
4808'E). Animal conservé au B.M. (N.H.), na 48.85 (holotype et un paratype mâles,
allotype femelle. Rée. par l'auteur).
2) Sur Oryzoricles tetradactqlus, forêt d' Ikongo, Madagascar Est, en 1898.
Animal conservé au M.N.H.N. (paratypes : 2 femelles et 8 mâles. Rée. Dr F. Lu-
KOSCHUS).
Sur ce même hôte, de Hanobe, Madagascar. Animal conservé au B.M. (N.H.),
na 97.9.1.66 (paratypes : 3 mâles et 2 femelles. Rée. par l'auteur).
3) Sur deux M icrogale crassipes, l'un de Vinanitelo, pays Betsileo (paratypes :
10 femelles et 2 mâles), l'autre de la forêt d'Tkongo (4 femelles paratypes. Rée.
Dr F. LUKOSCIIUS).
121
Fig. 121-122, Listroplioroides [Mruliistroplioroides] calcnrutue Fain et Lukosehus, n, sI" -
Ho lo type femelle en vue dorsale (fig. 12'1) et ventrale (fig. 122).
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4) Sur Microgale longictuula de la forêt d' Ikorigo (paratypes : 2 femelles et 1 mâle.
Béc. Dr F. LUKOSCHUS).
5) Sur Limnogale mergulus, localité non précisée (2 femelles paratypes. Réc.
Dr F. LUKOSCIIUS).
Types: Holotype et allotype au B.M. (N.H.), paratypes au B.M. (N.H.),
M.N.H.N., M.H.A.C. et dans les collections du Dr F. LUKOSCHUS et de l'auteur.
6. Listrophoroides (Madlistrophoroides) calcaratus
Fain et Lukoschus.rn. sp.
Cette espèce n'est représentée que par deux spécimens femelles. Elle est bien
caractérisée pal' la présence d'écaiJles sur toute la face dorsale de l' hysterosoma
du côté dorsal et celle d'un éperon chitineux sur les faces latérales des coxas II.
FEMELLE (holotype) (fig. 121-122) : Longueur 380 fI-, largeur 115 fI-. Face dorsale:
Écusson pré- et postscapulaire sans dessin ni écaille. Écusson hystérosomal n'arrivant
pas en arrière jusqu'à la moitié de l'hysterosoma, il porte des écailles assez peu
distinctes. La cuticule molle en arrière de cet écusson est fortement écailleuse. Tube
copulateur pas observé. Face rentraie : Épimèros II relativement épais, subparallèles
sur une longueur de 10 fi- environ. Gouttières coxales Il larges et portant latéralement
deux bandes sclérifiées parallèles dirigées en arrière et en dedans. Épigynium très
développé. Vulve très large. Opisthosoma sans écusson médian, les quatre cinquièmes
postérieurs cie la région médiane sont recouverts d'écailles.
Hôte et localité: Sur Micro gale longicauda, de la forêt d'Ikongo. Animal conservé
au M.N.H.N., à Paris, et récolté par A. GRANDIDIER en 1898 (Réc. Dr F. LUKOSCHUS).
Types: Holotype et paratype femelles au i'vLN.I-I.P.
Sous-genre Alistrophoroides Fain
Alistrophoroide» Fa i Il, '1972 li : 7.
Ce sous-genre est actuellement représenté par 10 espèces 3 sont endémiques
en Afrique au Sud du Sahara ,~t 7 à Madagascar.
Cd DES ESPÈCES DU SOUS-GENRE Alistrophoroules
(espèces malgaches seulement)
FÙlELLES
1.' Face ventrale cie l'opisthosoma avec un grand écusson ponctué médian
.et de forme rectangulaire. . . . L. (A.) sikorai Fain et Lukoschus, n. sp.
- Face ventrale de l' opisthosoma sans écusson médian. . . . . . . . . 2
2. Face ventrale de l'opisthosoma avec des écailles seulement dans son tiers
postérieur, le reste de l'opisthosoma portant une striation longitudinale
non écailleuse. Absence de tube copulateur externe. . . . . . . . . 3
- Face ventrale avec des écailles dans toute la région médiane. Tube
copulateur externe présent ou non . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Écussons postscapulaire et hystérosomaI dorsal nettement écailleux.
Écusson pygidial très petit, situé à 55-75 [L en arrière de l'écusson
hystérosomal L. (A.) scleropygus Fain, n. sp.
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- Écussons postscapulaire et hystérosomal dorsal avec des lignes sinueuses
transversales complètes sans écailles nettes. Écusson pygidial très
développé, presque contigu à l'écusson hystérosomal. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . L. (A.) nesogale Fain et Lukoschus, n. sp.
4. I~cusson postscapulaire avec de 5 à 6 fortes stries transversales sinueuses
médianes devenant indistinctes dans les régions latérales de la face
dorsale. Écusson hystérosomal dorsal avec des lignes transversales
sinueuses, sans écailles . . . . . . . . . L. (A.) marginatus Fain, 1970
-\<~cllsson postscapulaire sans stries transversales médianes. I~cusson
hystérosomal dorsal nettement écailleux. . 5
5. Éousson hystérosomal dorsal relativement court à bord postérieur
échancré au milieu. Absence de tube copulateur externe. Corps forte-
ment écailleux . . . . . . . . . . . . . . L. (A.) uilenbergi Fain, 1970
-Écusson hystérosomal dorsal long et non échancré en arrière. Tube
copulateur externe présent. . .. 6
6. Corps étroit, peu sclérifié. Écailles opisthosomales ventrales petites,
très nombreuses et s'étendant dans les régions latérales. Tube copulateur
court (4-6 [L), situé dans la région postérieure d'un petit écusson. . .
. . . . . . . . . . . . L. (A.) papillosus Fain et Lukoschus n. sp.
- Corps large, bien sclérifié. \<~cailles opisthosomales ventrales peu nom-
breuses et confinées dans une étroite bande longitudinale médiane.
Tube copulateur fort, long de 'l5 [L et situé dans la région postérieure
d'un grand écusson . . . . . . L. (A.) pusillus Fain et Lukoschus, n. sp.
1. Listrophoroides (Alistrophoroides) marginatus Fain, n. tax.
Listro phoroules nutrginruus Fain, 19ïO b : 298, 11° fi ï.
Listrophoroides 1II/11.'I!,illlltll" Fain; l'AI:" 19ï2 b : ï (espi)ee type du sous-gcm-o .Alistroplu):
roides Fa i n '19ï2 b : ï).
MALE (fig. 123; :125) : L'holotype est long de 340 [1-, large de :L05 [1-. Extrémité
postérieure du corps entière et arrondie. Face dorsaLe : Écusson postscapulaire avec
5-6 courtes stries transversales sinueuses. Région latérodorsales de l'écusson forte-
ment écailleuses. I~cusson hystérosomal portant de nombreuses stries transversales
sinueuses, souvent interrompues. Face oerurale : Écussons coxaux TI, Illet 1V pro-
longés en dedans par des languettes ponctuées. Les languettes des écussons coxaux IV
se rejoignent SUI' la ligne médiane. Pénis petit, situé plus près des trochanters IV
que des trochanters Il l, Pattes 1V nettement plus longues et plus épaisses que les
pattes rII. Le solenidion du tibiotarse IV est situé à l'union du tiers basal et des
deux tiers apicaux du segment.
FEMELLE (fig. :124; 126) : Allotype long de 395 [1-, large de 118 [1-. Face dorsale:
Comme chez le mâle, mais les stries cie l'écusson hystérosomal sont moins nombreuses.
Tube copulateur triangulaire, long de 9 [1-. Face oenirale : Prolongements des écussons
coxaux Ir et III comme chez le mâle. Opisthosoma avec des grandes écailles plus
larges que longues.
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Fig, 123-'12!" Llstroplioroi de» (A'istro/"llil'oides) iuorgin atu» F"i'Ll~lïO. - 1'[oJoLypc m;\lc
(fig, 12:3) el. n l lnt.ypc l'clllel''' (Iig. 12!,) cu vue dOl's"le,
Hôtes et localités: 1) Sur Gumnuromus roberti, de la Iorôt d'Ampitambe, Nord-
Est du pays Betsileo, 16 juillet :1895, Animal conservé au B,M. (N.H,) (holotype et
un spécimen mâles, allotype et un spécimen femelles. Bée. par l'auteur).
2. Sur Microgale coivani, « Hanoki )) (?), Madagascar. Animal conservé au 8.M.
(N.H.), na Q,5.95.tl03.tI09 (2 femelles et 3 nymphes, Bée, par l'auteur).
Sur le mèrue hôte, de Vinanitelo, pays Betsileo, 1897, Animal conservé au
M.N.H.N., na 226 bis ([1 mâles et 7 femelles, Bée. Dr. F. Lu KOSCIlUS).
3. Microgale talazaci, de la Iorèt d' 1kongo et de Bemanava. Animal conservé au
?<'LN.H.N. (un mâle et G femelles, H.éc. DI' F.LuKOSCIIIJS),
[L Microgale piisillus, de la Iorèt d'lkongo. Animal conservé au M.N.H.N.,
26 mai 1901 (3 femelles. Bée. nr F. Lu KOSCHUS),
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Fig. 125-126, Listrophoroùles (Alistrophoroides) margiruuus Fain, 19ïO. - Ho lot.ype inâ le
(fig. 125) e t allotype femelle (fig. 126) en vue ventrale.
5. Microgale thomasi, de l'Imerina. Animal conservé au M.N·.H.N. (un mâle et
4 femelles. Rée. Dr. F. LUKOSCHUS).
>' 6. Microgale crassipes, de Vinanitelo, pays Betsileo. Animal conservé au
M.N.H.N. (un mâle et 2 femelles. Rée. Dr F. LUKOSCHUS).
Types : Holotype et allotype au B.M. (N.H.).
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2. Listrophoroides (Alistrophoroides ) uilenbergi Fain, Il. tax.
Listrophoroides uilenlierg: Fain, 'J970 li : 299, nO 1,8,
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MALE (fig. 127; 129) : L'holotype est long de 366 [L, large de 81 [L. Corps étroit,
peu sclérifié. Extrémité postérieure du corps arrondie et entière, Opisthosoma élargi
dans son tiers' médian. Face dorsale : I~cusson postscapulaire long avec des écailles
dans ses régions dorsolatérales, la région médiane en étant dépourvue. Écusson
hystérosomal avec des écailles dans sa moitié antérieure et pas de stries. Face ven-
traie : Gouttières coxales Il étroites, I~pimères [1 très étroits, contigus sur la ligne
médiane. Pénis long d'environ 12 à 15 [L, sinueux. Coxas [1 [ écailleuses. Pattes IV
nettement plus fortes et plus longues que les pattes Ill. Tibiotarses IV relativement
courts, avec le solenidion situé dans le tiers apical du segment.
128
Fig. 127-128, Listroplusroides (Alistrophoroides) niieniJergi Fain, 1970. - Holotype mâle
(fig. 127) cl, allotype femelle (fig. 128) en vue dorsale.
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FEMELLE (fig. 128; 130) : Allotype long de 3![5 fi, large (en vue oblique) de
83 fi. Écusson propodosomal et goutt.ières coxales Il comme chez le màle. Écusson
hystérosornal dorsal échancré en arrière, très peu sc1érifié et écailleux. Toute la
cuticule molle de I'opisthosoma est écailleuse. II n'y a pas de tube copulateur externe.
Hôte et localité: SUI' Microgale sp., de Périnei., 11j octobre 19G8. Animal captu-
ré par le Dr UILENBEHG (holotype eL 7 spécimens mâles, allot.ype et 3 spécimens
femelles. Rée, par l'auteur).
Types: Holotype et allotype au M. Ft.A.C.
130
Fig, 129-130, Listro phoroùles [Alistrophoroi des ] uileubergi Fu in, 1!lïO. - lIo lotypc mâle
(fig. 129) ct a l lo type femelle (fig. 130) eu vile vc n tr-a io,
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4. Listrophoroides (Alistrophoroides) scleropygus
Fain, n. sp.
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Cette espèce n'est connue que par la femelle. Elle avait été confondue jusqu'ici
avec L. (A.) uilenbergi Fain. Elle se distingue de cette espèce par les caractères
suivants:
1. Écusson hystérosomal dorsal non échancré en arrière.
2. Face ventrale de l'opisthosoma avec des écailles présentes dans son tiers
postérieur et dans son tiers antérieur.
Holotype femelle long de 429 fJ., large, en vue ventrale, de 120 fJ.. L'écussson
postscapulaire présente dans son tiers antérieur une strie transversale complète et
sinueuse dans ses parties latérales; les faces dorsolatérales de cet écusson portent
des écailles. Des écailles sont également présentes sur les faces dorsolatérales de
l'écusson hystérosornal (fig. 131-132).
Fig. 131-132, Listrophoroides [Alistro phoroides] scleropugu« Fain, n. sp. - Holotype femelle
en vue dorsale (fig. 131) ct ventrale (fig. 132).
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Hôte et localité: Sur M icrogale sp., de Périnet, 1!l octobre 1968. Animal capturé
par le Dr UILENBERG (holotype et 3 paratypes femelles. Rée, pal' l'auteur).
Types Holotype au M.R.A.C., paratypes au M.H.A.C. et dans la collection de
l'auteur.
4. Listrophoroides (Alistrophoroides) nesogale
Fain et Lukoschus, n. sp.
FEMELLE (fig. 133-134) ; L'hoJotype est long de 375 iL, large de 102 iL. Face
doT'sale : Écussons postscapulaire et hystérosomal bien développés, très sc1érifiés
et portant de nombreuses lignes transversales sinueuses, formant parfois un réseau.
Face ventrale ... Épimères JI courts; gouttières coxales Il étroites. Vulve étroite.
Opisthosoma a'vec les deux tiers antérieurs finement striés en longueur dans une
large bande médiane, le tiers postérieur porte des écailles peu saill~ntes. Des édilles
plus longues que larges sont présentes en arrière de la vulve jusqu'à l'opisthosoma.
Fig. 133-13{J, Listrophoroides [Alistrophoroide«] nesogale F'aiu cl, Lukcsohus, Il. SI'. - lIo lotype
femelle en vue vcutrulo (fig. 133) CI, dorsale (fig. 13{,).
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MALE: L'allotype et seul spécimen mâle connu est en mauvais état. Il est long
de 370fL. Écusson postscapulaire comme chez la femelle. Partie antérieure de l'écusson
hystérosomal garnie d'une rangée d'écailles arrondies, le reste de l'écusson est dé-
pourvu d'écailles. Pénis recourbé, long au maximum de 18 fL. Pattes IV nettement
plus longues et plus fortes que les pattes JII. Tibiotarse IV relativement long avec
un sol~nidion situé vers le milieu du segment, mais légèrement plus près de l'apex
que de la base.
Hôte et localité: Sur un Nesogale dobsoni, de localité inconnue, Madagascar.
Aniinal conservé au M.N.H.N. (holotype et 10 paratypes femelles, allotype mâle.
Rée. Dr F. LUKOSCHUS).
Types: Holotype et alJotype au M.N.H.N., paratypes au M.N.H.N., i\LH.A.C.,
dans les collections du Dr F. LUKOSCHUS et de l'auteur.
5. Listrophoroides (Alistrophoroides) pusillus
Fain et Lukoschus, n. sp.
Fig. 135-136, Listrophoroùles (Alistrophuroides) pusillus Fain el, Lukoschus, n. sp. - Holotype
femelle (fig. 135) el, allotype mâle (fig. -13G) Cil vue dorsale.
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FEMELLE (fig. 135; 137) : L'holotype est long de 425 fL, large de 132 fL. Face
dorsale : Écusson postscapulaire sans stries, mais avec des écailles dans ses parties
latérales et dans la moitié antérieure de la zone médiane. Écusson hystérosornal
avec de nombreuses stries transversales très sinueuses et en partie écailleuses.
Écusson pygidial très développé. Il existe un tube copulateur externe fortement
sc1érifié long de 15 fL. Face oentrale : Épimères Il relativement épais, contigus sur
une longueur de 27 fL. Vulve large. Opisthosoma avec deux grandes zones latérales
ponctuées plus longues que larges, ces zones ne sont ni striées, ni écailleuses. Région
médiane de l'opisthosoma avec des écailles formant une rangée longitudinale continue,
mais devenant très peu nombreuses vers l'avant; dans le tiers postérieur, ces écailles
occupent une petite zone triangulaire à base postérieure.
l'ig-. '13ï-'138, Listrophoroidc« [Alistro nhoraidc«} fll/.siUl/,s Fain el. Lukoschus, n. sI'. -r--". Hol,ol.ype
l'elllelle (fig, 13ï) el. allol.,vpe mûlo (fig. '138) e n Ylie vcutrn!o.
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MALE (fig. 136; 138) : L'aJJotype est long de 408 [1., large de 121 [1.. Face dorsale:
Écusson propodosomal comme chez la femeJJe, mais avec des écailles plus nombreuses
dans sa région médiane. Écusson hystérosomal complètement écailleux. Face oen-
traie : Propodosoma comme chez la femelle. Pénis très petit. Les deux tiers posté-
rieurs de l'opisthosoma sont bordés d'une membrane transparente, large de 9 [1.
environ dans les régions latérales de l'opisthosoma. Pattes IV nettement plus
longues et plus épaisses que les pattes 1Il. Tibiotarses IV longs de 51 [1., légèrement
courbés du côté ventral avec un solenidion situé à 21 [1. de l'apex du segment.
140
Fig. 1:39-11,0, Li"lru/illUm/Ii,," (Ali"ll'OlillOruid""J /"'1":""'''''' Faill el. Luk oschus , n. sI" -
Holot.ype femelle Cil vue ve n Li-ale (fig. 1:{9) et. <lw'sale (fig. 'lt,O).
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Hôte et localité: Sur Micro gale pusillus, de la forèt d'Ikôngo,- Madagascar Est,
26 mai 1901. Animal récolté par F . .MAJOR et conservé au M.N.I-J.N. (holotype et
12 paratypes femelles, allotype et 8 paratypes mâles. Réc. Dr -F. Lu KOSClIUS).
Types; Holotype et allotype au ]vLN.H.N., paratypes au J\LN.H.N., M. H.A.C.,
RM. (N.H.), dans les collections du Dr F. Lu xoscuus et de l'auteur.
6. Listrophoroides (Alistrophoroides) papillosus
Fain et Lukoschus, n. sp.
FE)IELLE (fig. 139-140) ; L'holotype est long de 375 fL, large en vue oblique de
99 fL. Face dorsale : Écusson postscapulaire sans strie et avec des écailles bien déve-
loppées dans ses parties latérales et quelques rares écailles dans la partie postérieure
de sa région médiane. Écusson hystérosomal partout très écailleux. Écusson pygidial
bien développé et très rapproché (distance 4-6 fL) de l'écusson hystérosomal. Tube
copulateur très court (4 à 6 fL). Face ventrale : Épimères Il étroits, contigus sur une
longueur de 15 fL. La moitié postérieure de l'opisthosoma porte des petites écailles
très nombreuses couvrant toute la largeur du ventre, la moitié antérieure ne porte
des écailles que dans sa région médiane.
MALE: L'allotype est long de 346 fL, large de 93 fL en vue latérale. Face dorsale:
Écusson postscapulaire comme chez la femelle. Écusson hystérosomal fortement
écailleux. Face ventrale : Opisthosoma avec des membranes transparentes latérales.
Pattes postérieures comme chez L. (A.) pusillus, mais le tibotarse IV ne mesure
que 30 fL de long et le solenidion est situé à 12-13 fL de l'apex du segment.
Hôte et localité: Sur .Microgale longicauda, de la forèt d'Ikongo, Madagascar
Est, 1898. Animal conservé au M.N.H.N. et capturé par GHAl'\DIDIER (holotype
et 7 paratypes femelles, allotype et un paratype mâles; Héc. Dr F. LlJKOSClllJS).
Types: Holotype et allotype au M.l\l.H.N., paratypes au M.N.H.N., M. H.A.C.,
dans les collections du Dr F.Lu KOSCHUS et de l'auteur.
7. Listrophoroides (Alistrophoroides) sikorai
Fain et Lukoschus. n. sp.
Cette espèce n'est repésentée que par l'holotype et un paratype femelles. Elle
se distingue des autres espèces du sous-genre par la présence d'un écusson opistho-
sornal ventral et la forme longue et étroite du corps.
FE,\IELLE (fig. 141-142) : Holotype long de 4:t1 fL, large de :101 fL. Face dorsale:
Écusson post.scapulaire avec 6-7 stries transversales sinueuses, peu distinctes par
endroits. Écusson hystérosomal avec de nombreuses lignes transversales ou obliques
sinueuses; en arrière, cet écusson est soudé à l'écusson pygidial. Tube copulateur
externe cylindrique, long de 9 fL. Face ventrale :I~plmères 11 soudés sur la ligne
médiane sur une longueur de 25 fL. Opisthosoma avec un grand écusson de forme
rectangulaire long de 80 fL, large de 55 fL environ. fi y a des écailles en arrière et en
avant de cet écusson, sur la cuticule molle de l'opisthosoma.
Hôte et localité : Sur Microgale thomasi, de l' Im~rina. Animal récolté par
1
F. SIKORA, 1899, et conservé au M.N.H.N. (holotype et un paratype femelles. Héc.
Dr F. LUKOSCIIUS).
Types: Holotype au M.N.H.N., paratype dans la c,ollection de j'auteur.
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Fig. 141-1ll2, Listrop horoides [Alistro phoroùlcs} sikorui Fain ct Lukosehus, n, sp. - Holotype
femelle en vue ventrale (fig. 1!>1) et dorsale (fig. 142).
Sous-famille CENTETESIINAE Fain, nov., voir p. 13.
Genre type: Ccntetesia Lawrence, 1~)55.
Les genres Cenietesia et Tenrecobia se distinguent de tous les autres genres
connus dans la famille des Atopomelidae par la présence, sur la face ventrale du gna-
thosorna dans les deux sexes, de deux grandes membranes chitineuses. Ces membranes
arrivent en avant jusqu'à la base des palpes. Nous pensons que ce caractère justifie
la séparation de ces deux genres dans une sous-famille nouvelle.
Par la présence de ces membranes striées sur le gnathosoma, la sous-famille
Centetesiinae est intermédiaire entre, d'une part, la famille Listrophoridae qui possède
des membranes gnathosomales très développées en forme de gouttières et, d'autre
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part, la sous-famille nominative cles Atopomelidae, qui est complètement dépourvue
de telles membranes. Par tous les autres caractères cependant (structure des pattes
II 1-IV avec le tibia soudé au tarse, absence de tectum, forme légèrement modi fiée
des pattes antérieures, absence cie ventouses adanales chez le mâle, forme aplatie
du corps), elle est plus proche de cette dernière sous-famille.
Genre Centetesia Lawrence
Ccntetesia. Lawrence, 1\155 : 130. Espi~cc typc : Centetesi« ti.ptoni. Lnwrcucc, '195;), ,[,',sign,;c
})(\l' l' au t.eur.
Description originale: « Body dorso-ventrally l1attened; ail tarsi with caruncles;
anterior legs not strongly f1attened or incurved but with the apical segment rounded
and inflated; posterior legs with 4 segments, the tarsi with a dagger-like spine at
their ventral apices. Dorsal surface anteriorly with one strong, well-defined, quadri-
lateral scute in the middle, a little longer than wide, its anterior margin overlying
the base of the capitulum; capitulum partly modified fol' clasping a hair, with a
small msmbranous striated f1ap on each side ventrally. Ventral surface with anterior
coxae widely spearated, not defined, without striations, the epirnera large and stron-
gly chitinised ; posterior coxae widely separated; genital structures between coxae III;
posterior end of abdomen with a membranous transparent extension. Male with
leg IV incrassate, the tarsus straight.: no anal sucking dises ».
i , Centetesia tiptoni Lawrence
Centetesi« Tip 1,0 Il': Lawl'cncc, ,1 ~).'i5 : 130, fig. '1 à i,.
Nous avons eu l'occasion d'examiner les types originaux de cette espèce qui est
le type du genre,
LAWRENCE n'ayant pas désigné d'holot.ype dans sa description, nous choisissons
comme LECTOTYPE le spécimen femelle na NM 8570. Ce spécimen mesure actuel-
lement 675 fL de long pour 240 fL de large. II est assez fortement aplati et même éclaté
par endroits. L'épigynium a rompu ses attaches latérales cc qui a rejeté au dehors
les petits sclérites paramédians portant les poils ex IlJ. Les membranes striées
sternales sont très courtes en arrière; en avant, elles s'étalent jusque près de la base
des palpes. Ventouses tarsales très développées (fig. 143-1411).
Un syntype femelle très aplati mesure 645 fL X 215 fL.
MALE (« Allolectotype ll) : longueur 525 fL, largeur 215 fL. Ce spécimen est très
aplati. Nous donnons ici des nouvelles ligures, plus complètes, des faces ventrale et
dorsale de cette, espèce (fig. 'U15-'l46).
Hôtes et localités : 1) Les étiquettes des préparations typiques portent les
mentions : NM.8570. Sur H emicentetes semispinosus. Fianarantsoa. Madagascar.
Rée. V. TIPTON, 1. 1952.
2) SUI' Hemicentetes nigriceps, Madagascar, le lO décembre 1891. Animal à
l'I.R.S.N.B., na 122B. Nombreux spécimens mâles, femelles et immatures attachés
aux poils du dos.
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Sur ce même hôte, de l'Est du pays Betsileo. Animal conservé au B.M. (N.H.),
nO 82.3.1.14 (plusieurs mâles et femelles).
Types: Lectotype et « allolectotype » au Natal Museum, à Pietermaritzburg.
Fig. 143-1 1, 1" Cpnlclc8;olif'lol/; Lnwrcnuc, '19.')5, - LeeLoLype Icmcl lc , eu VlIC venLrale (fig. '[t,3)
el do,'sa'" (fig. V,fl ) .
2. Centetesia tessellata Lawrence
Centctesia tessellata Lawrcucc , '19.55, : 'I3 f" fig. 5 cl, G,
LAwnENCE a décrit cette espèce d'après un unique specimen femelle. Nous
avons eu l'occasion d'examiner ce dernier et nous en donnons ici une nouvelle
description et des figures.
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"Fi!!:, '1!,5-V,6, Centetcsin /'i/,/'olli Lawrcnoc, '195;.. - « Alloleet.nt.ype » IIHlIe, Cil ""0 vc nt.ra lo
(fig, V15) ct. dorsa le (fig, Viii).
FE~IELLE (holotype ) (fig. 147-148) : Ce spécimen est fortement aplati et méme
écrasé par endroits. l l est long actuellement de 990 iL, large de 360 iL. Un nouveau
spécimen non aplati mesure 945 iL X 280 iL. Face dorsale ne portant qu un seul
écusson : c'est l'écusson préscapulaire, qui est bien développé. La cuticule molle
du dos porte en avant un réseau de lignes délimitant des plaques polygonales, En
arrière de ce réseau, la cuticule est écailleuse. L'extrémité postérieure du dos porte
une petite zone ponctuée. Face ventrale : Les membranes striées sternale et gnatho-
sornale sont bien développées, celles des coxas Il, au contraire, sont relativement
étl'oites.Épigynium très petit. Opist.hosorna en grande partie écailleux. Pattes
longues terminées par une ventouse pédonculée. Au niveau deR pattes antérieures,
les fémurs sont relativement très longs.
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Fig. l'.ï-lf,S, Cel/ld!!s;(( tessellata Lawr-encc , t!)".). - Holotype femelle, cu vue ventrale
(fig. 'l',ï) d ,lol'sale (Hg. "J!rS).
Hôte et localité : SUI' H emicentetes senuspinosus, [environs] de Fianarantsoa.
Animal capturé par V. TIPTON, janvier 1952 (holotype femelle). Sur ce même hôte,
de Nosy Be, mai 1932 (rée. BUNTSCIILI). Animal conservé au Senckenberg Museum,
Frauoîort sur le Main, n> 7031 (un Acarien femelle. Bée. Dr F. Lu KOSCHUS).
Type: Holotype au Natal Museum, à Pietermaritzburg.
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Genre Tenrecobia Lawrence
Tenrecouia Lawrence, 1955 : 137. Espèce typc : Tcnrecohi u priuli ana LI\\TCnCC, 1!)55,
désignéc par lautcur ct sou le espèce citéc.
Description originale: « Body rlorso-ventrally f1attened; two welJ-defined dorsal
soutes, the anterior one rectangular and a little longer than wide, the post.erior one
occupying the entire width of the body and much widor than long; posterior legs
with 4 segments; an tarsi with distinct caruncles, those of the anterior smaller than
those of posterior legs; anterior legs much f1attened and somewhat curved inwards,
the tarsi rounded and swollen; the coxae or their epimera meeting in the middle,
those of II partly moclified as flap-Jike structures, similar to those of A topomelus
but far Jess developped than in this genus; ventral surface of capit.ulum and area
between the anterior legs strongly concave and striated, forming a oylindrical
groove fol' the reception of a hair; gcnitaJ openings of both sexes between coxae III ;
cr with leg IV enlarged but not strongly so, its tarsus straight; no sucking dises;
dorsal surface of cr with three sc utes.
The gelllis resembles both Campylochirus Trouessart and Cliirodiscoides Hirst
in the flattened anterior legs and the striated intercoxal region. It resernbles Cliiro-
discoides in the number of dorsal sentes but is probably nearer Caminjloclurus in
the modification of cox a II. '1'0 a Jess extent it resernbles Listroplioroides Hirst
which Jike T'enrecobia appears to Jack anal sucking dises. »
Le genre Tenrecobia se distingue du genre Centetesia principalement pal' la pré-
sence d'un écusson postscapulaire.
:l. Tenrecobia pauliana Lawrence
Tenrecobia f'lIl/lial/lI Lawr-oucc , '1955 : 138 fig. 7 il 10.
Tcurecobio. pnulian« Lawroncc , FAI,,", 'J !J70 b : 305.
Cette espèce a été bien décrite par LAwHENcE.
Les dimensions du corps données dans la description originale sont pour la
femelle 630 fJ. de long sur 258 fJ. de large pOlll' le mâle (176 fJ. sur 270 fJ..
Nous avons récolté de nombreux spécimens de cette espèce sur l'hôte typique
et sur Echinops telfa.iri.
Nous donnons ici de nou venes figures du mâle de cette espèce en provenance
de Setiier setosus, l'hôte typique (fig. 149-150).
Hôtes et localités: 1) SUI' Seiiler setosus (= Ericulus setosusï, Tananarive. Types
récoltés par le Dr H. PAU LIA x.
Sur ce mème hôte en provenance d' 1vato, nous avons récolté plusieurs spécimens
des deux sexes et des immatures. Cet animal nous l'nt envoyé par le Dr UILENBERG.
2) Sur Echinops teliairi, de Madagascar. Animal conservé au Naturhistorisches
Museum, Vienne, et capturé le 9 janvier 1958 (8 femelles et 6 mâles récoltés par
Dr F.LuKosCHus).
Types: Syntypes au Natal Museum, à Pietermaritzburg.
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Fig. 'lt.9-t50, 'l'enrecohi a. paulùuia Luwr-cncc, '1955, - MMe en vue vout rale (fig. '1!.9) et dorsale
(fig, 'I.~O) (excuip ln i r-c CIL p ru vuuu uce de l'hôte typique).
2. Tenrecobia tenrec Fain
Tenrocobio. tel/l'cc Fain, '19ïO li : 30G, 110 i.
Cette espèce se distingue cie T. pauliana, clans les cieux sexes, par la structure
différente des épi mères J qui restent largement séparés (alors qu'ils sont soudés
chez T. pauliana] et par la forme plus courte cie l'écusson postscapulaire ; chez le
mâle, par la forme nettement plus élargie cie l'opisthosoma, le plus grand dévelop-
pement de l'écusson hystérosomal clorsal, la largeur plus grande de l'épimérite III
et chez la femelle, par la présence d'un épigynium.
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MALE (fig. 151-152) : Holotype long de 450 [.L, large de 225 [.1. Face dorsale:
Écusson préscapulaire aussi large que long, à bords subparallèles. Écusson postsca-
pulaire long sur la ligne médiane de 60 [.1, large de 175 [.1, avec da us sa partie posté-
rieure deux zones non ponctuées. Tl y a un grand écusson hystérosornal, plus
développé que chez T. paulùuui. La largeur maximum de l'opisthosoma est de
135 [.1, la longueur maximum 97 [.1. Chez un spécimen de T. pauliana, en provenance
de l'hôte typique, ces dimensions sont 109 [.1 en largeur et 101 [.1 en longueur. Extré-
mité postérieure du corps légèrement concave. Face centrale .'Épimères l restant
séparés sur une longueur de 30 [.1. En arrière de ces épimères, il y a un sclérite médian
(sternum) long de 45 [.1. Pattes IV nettement plus longues et plus loi-tes que les
pattes III. Les pattes I sont également plus fortes que les pattes Il. Membranes
striées du sternum et du gnathosoma bien développées. Le soleniclion tibial 11
très long (90 [.1).
Fig. '15'1-'152, Tcnrecotiia tenrec Fain, '1~JïO, - H0101,yl''' rnù/e "" vuc ventrale (fig, ']5'1) et
dorsn l c (fig'. '152).
FL\IELLE (fig. 153-154) : L'allotype est long de 645 [.1, large de 300 [.1. Face
dorsale .' Écusson préscapulaire légèrement plus long (:105 [.1) que large ( 100 [.1).
Écusson postscapulaire court et largement échancré le long de son bord postérieur.
Hyst.erosorna complètement strié sans écailles. Face oentrale .' Epimères I et II
comme chez le màle. 11 y a un petit épigynium (qui est absent chez T. pauliana},
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Opisthosoma strié en travers. Pattes longues, toutes terminées pal' une ventouse
pédonculée. Gnathosoma et membranes stcmale et gnathosomale comme chez
le mâle.
Hôtes et localités: Sur Tenrec ecaudatns dans diverses localités:
:L. Mayotte, îles Comores. Animal conservé au B.?I'I. (N.H.), u? 6.6.3.18. Les
Acariens étaient fixés aux poils de la région antéro-ventrale du corps (holotype et
2 spécimens mâles, allotype et 2 spécimens femelles).
Fig. '153-'l5!" Teurccoln a tenrec Fain, '1!:J711. - AlloLype femelle en vue dorsale (fig. '153) et
veut.ru le (fig. '15!,).
2. Est du pays Betsileo, Madagascar. Animal an B.M. (N.H.), nO 82.3.1.12-13
(2 mâles et 2 femelles).
3. Ivato, Madagascar. Animal reçu du Dr UILENBERG (1966-67) (mâles, femelles
et immatures).
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4. Tampina, Madagascar, en 1931. Animal conservé au Senckenberg Museum,
Francfort sur le Main (mâles, femelles et immatures récoltés par le Dr F. Lu KOSCllUS).
5. Maroantsetra, Madagascar, en t9lO. Animal conservé au M.N.H.N. (plusieurs
adultes récoltés par le Dr F. LUKOSCIlUS).
Types: Holotype et allotype au B.iVL (N.H.).
Famille C1/ 1HOD ISCI DA E Trouessart, :1.892
Sous-famille LE~!UHO}:CIINAE Fain, t968
En t968, nous avons donné une définition de cette sous-famille. Elle n'est
actuellement représentée que par un seul genre, Lemuroecius Fain t968, et une
seule espèce, L. cheirogalei Fain t968.
Genre Lemuroecius Fain
Lenu.roeci us Fain, '1 \Jli8 : 280. I~sp"e" t~l)t) : L(~IIII/,/"()(~cill.' chei rogal.ei Fain 19G8, désignée
par lnut.cur. scu le esp',cc ci t.èo.
Définition originale: « ... dans les deux sexes le COl'pS est aplati dorso-ventrale-
ment et seules les pattes II 1 et IV portent des ventouses. Chez la femeJle la vulve
est transversale et il n'y a pas trace d'épigynium; l'anus est subterminal ventrai.
Orifice copulateur s'ouvrant clans la moitié antérieure du vestibule anal. Bursa
longue et sinueuse. Chez le mâle le bord postérieur du corps est droit ou à peine
incisé, l'anus qui est ventral est flanqué de 2 ventouses adanales bien développées.
Chaetotaxie idiosomale : sont présents les poils se i; sc e; dt à d5; li à 15; h;
sh; IL i ; IL e; C,T 1; ex III; g IL; g /II; g p.
Chaetotaxie des pattes: Nous ne donnons ici que la chaetotaxie des pattcs III
et IV, celle des pattes antérieures étant impossible à observer de façon certaine.
Nombre des poils (pattes III et 1''11) : Tarses: 6-5. Tibias t-t. Genoux et Fémurs:
0-0. Trochanters 1-0.
Solénidiouixie (pattes l à IV) : Tarses: t ou (?) 2-:1.-0-0; Tibias t-t-:l.-t (le solé-
nidion du tibia IV est très court). Genus ? »,
1. Lemuroecius cheirogalei Fain (fig. t55)
LCI/w.roeC;IIS clieiro galei Fain, 1%8 : 283, fig. 10 à li.
Description originale: FElIIELLE (hoJotype) (.... ) : Longueur totale du corps,
gnathosoma compris 29[1 [1., largeur maximum 144 [1.. Chez un paratype 300 [1. X '135 [1..
Cuticule à striation assez espacée. Bord postérieur du corps arrondi. Épimères II
longs, soudés en arrière aux épimères Ill. Épinières IV courts. Les épimères 1 n'ont
pas été observés. Un écusson sclériflé alJongé transversalement et muni de crêtes
transversales, s'étend entre les coxas 1. Pattes postérieures égales ou subégales,
beaucoup plus longues que les pattes antérieures.
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MALE (alloLype) ( ... ) : Longueur totale, gnathosoma compris, 273 [1., largeur
maximum 150 [1.. Chez un paratype 26 ft [1. X :1l11 [J-. La striation est encore plus espacée
que chez la femelle. La striation couvre touL l'idiosoma mène les régions couvertes










Fig. 155, Lcniuroeci us clieirogale! Fain, 1968. - Felll<.:lle : gnat.hosoruu vu ve n tra lement (a)
et dorsalcmeut [tr] j segments apicaux des palLes 1 (c) et II ([d]). MMc : segmenls apicaux
de la paLLe li (e).
L'opisthosoma est complètement couvert dorsalement par un écusson ponctué.
Ventralement l'opisthosoma porte deux petits écussons paramédians, plus longs
que larges. Pénis très long (environ 90 [1.) ct très étroit (1,2 à 2 [1. d'épaisseur). Pattes
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postérieures plus fortes que chez la femelle, les pattes TT 1 nettement plus longues
mais de mème épaisseur que les pattes JV. »
Hôte et localité : Sur Cheirogaleus major, de Madagascar. Animal conservé
en alcool au 13.1'1. (N.H.), avec la mention « received from Tring Museum, November
1948 »,
Types: l-Tolotype et allotype au B.M. (N.H.), parat.ypes au B.M. (N.H.) et
dans la collection de l'auteur.
Sous-famille LABlDOCAHPlî\AE Günther, 1942
Pteropiella Fain
Pteropiella Fain, 1!JïO" : ~\)ï. I~sp"ee type: Ptero pi.ellu fI/.(;f'Ofii Fain 19ïO, ùe Madagascar.
Définition originale : « Caractérisé pal' la présence de quatre écussons propo-
dosomaux dorso-latéraux séparés : deux préscapulaires et deux post.scapulaires,
ces derniers étant réduits à des bandes sclériûées longitudinales. Autres caractères
comme chez Alabidocarpus (Ewing, 1929). »
Ce genre est représenté pal' deux espèces: l'une, l'espèce type du genre, vit
sm une Houssette à Nosy Be et l'autre SUI' une Houssett.e de Nouvelle Guinée.
t. Pteropiella pteropi Fain
Pteropicll« /'/(;f'Ofii Fain, 19ïO a : ~!Jï.
FEM ELLE (fig. 156) :L'holotype est long de 630 fL, large de 2!10 fL (en vue latérale).
Le gnathosoma est long (sur la ligne médiane) de 72 fL. Il Y a deux écussons présca-
pu\aires pararnédians fortement sclérifiés séparés par une zone molle ou très peu
sclérifiée. Dans la région tout à fait antérieure, les deux écussons ont une tendance
Fig. 156, Pteropiella pleropi Fain, '19ïO. - Holot.ype femelle, en vue laLérale.
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à fusionner. Écussons postscapulaires étroits et longs de 85 fL. Bursa copulatrix
invisible. L'orifice copulateur est situé à 21 fL en arrière de l'anus. Les poils scapu-
laires internes mesurent de 100 à 120 fL, mais ils sont apparemment incomplets,
les sc e mesurent de 150 à :175 fL. Les 4 longs poils situés dans la région postérieure
du corps sont longs de 250 à 300 fL. JI Y a environ 50 stries transversales sur le milieu
du dos. Poils h et sh forts, incomplets chez le type. Tarses III et IV terminés par une
forte épine recourbée, longue respectivement de 35-40 fL (tarse l Il) et 40-48 fL (tarse IV)
Le tarse rJI porte en plus de l'épine apicale deux fortes épines aplaties et striées
ventrales et 3 poils fins. Le tarse IV porte, outre l'épine apicale, une épine striée
aplatie ventrale, 3 poils simples et une formation conique longue de 6 fL et qui repré-
sente le restant du pédoncule ambulacraire. Ce pédoncule existe peut-être aussi sur
le tarse DT, mais il n'a pas été observé, peut-être à cause de la mauvaise orientation
de la patte. Le solenidion tibial Il 1 est long de 25 fL, le solenidion tibial IV mesure
seulement 4,5 à 5 fL.
Hôte et localité: Sur Pteropus ru/us, de Nosy Be, Madagascar Sambirano, 1959.
Animal conservé à l'I.R.S.N.B. (holotype Jemelle).
Type : Holotype au M.H.A.C.
VII. - LISTE DES LISTROPHOROIDEA DE MADAGASCAR
(N.B. 1) ** = espèce type (lu genre ou du sous-genre; * = hôte typique.





Famille ATOPOMELIDAE Günther, 1942
Sous-famille ATOPOMELINAE Günther, 1942
Genre Listrophoroùies Hirst, 1923
Sous-genre Eulistrophoroides Fain, n. suhz,
Références
p. t. = présent
travail












* M acrotarsomys bastard.i
A. Milne-Edwards et G. Grandidier
* k[acrotarsomys bastardi













Sous-genre Bilistrophoroides Fain, n. subg.
** L. (B.) curtus







Sous-genre Pallistrophoroides Fain, n. subg.





Nesomyidae FAIN, 1970 b
Nesomus ru/us Nesomyidae p.t.
Peters
L. (P.) coxatus * Eliurus penicillalus Nesomyidae FAIN, 1970 b
Fain, 1970 O. Thomas
M acrotarsonujs bastardi Nesomyidae p.t.
A. Milne-Edwards et G. Grandidier
L. (P.) sigmoidus * }I;[acrctarsomu« bastarcli Nesomyidae p.t.
Fain, n. sr. A. Milne-Edwards et G. Grandidier
L. (P.) crassipes * Eliurus penicillatus Nesomyidae p.t.
Fain, n. sp. O. Thomas
L. (P.) annulauis * Eliurus penicillatus Nesomyidae FAIN, 1970 b
Fain, 1970 O. Thomas
>
r")
L. (P.) similis * J1'1 acrotarsornys bastardi Nesomyidae FAIN, 1970 b >:::1
Fain, 1970 A. Milne-Edwards et G. Grandidier -
'"2:
L. (P.) arciierus * M acrotarsornys bastardi Nesomyidae FAIN, 1970 b UJr-
Fain, 1970 A. Milne-Edwards et G. Grandidier en
..,
L. (P.) tarsatus * Cyrnnurornys roberti Nesomyidae p.t. 5
Fain, n. sp. F. Major "1:1Cl
L. (P.) eliuri * Eliurus penicillatus Nesornyidae FAIN, 1970 b :::10
-Fain, 1970 O. Thomas 0
'";.-




L. (P.) hypogeornys * Hypogeornys antimena Nesomyidae FAIN, 1970 b
Fain, 1970 A. Grandidier
L. (P.) madagascariensis * Brachyurornys betsileoensis Nesomyidae FAIN, 1970 b
Fain, 1970 Bartlett
L. (P.) subquadrauis * Eliurus penicillatus Nesomyidae '"'"p.t. Lv
'"'"Fain, n. sp. O. Thomas
L. (P.) nesomus * Nesornys ru/us Nesomyidae p.t.
Fain, n. sp. Peters
L. (P.) gymnuromys * Gymnuromys roberti Nesomyiclae FAIN, 1970
Fain, 1970 F. Major
Eliurus penicillaius Nesomyidae p.t.
O. Thomas ,...w
l~
L. (P.) [urtious * Gymnnromys roberii Nesornyidae p.t.
Fain, n. sp. F. Major
L. (P.) callipygus * Brachuurornu« betsileoensls Nesornyidae p.t.
Fain et Lukoschus, n. sp. Bartlett
Sous-genre Lemurlistrophoro ides Fain, 1972
PRIMATES
Lemuridae
** L (L.) pauliani * Lepilemur ruficaudaius Lemurinae LAWHENCE 1959
Lawrence, 1959 A. Grandidier
L. (L.) lasvrencei * Lepilemur ruficaudaius Lemurinae FAIN, 1970 b ?"
Fain, 1970 A. Grandidier "'J~
L. (L.) sgnamosus * l.epilemur mustelinus Lemurinae LAWRENCE, 1959
~
Lawrence, 1959 1. GeofTroy
t.. (L) inopinaius * Lepilemur mustelinus Lemurinae p.t.
Fain, n , sp. r. GeofTroy
L. (L) dauphlnensis * Lepilernur ruficaudaius Lemuriuae FAIN, '1970 b
Fain, '1970 A. Grandidier
f-/apalemur olioaceus Lem urinae p.t.
E. Geoflroy
;1 oalii laniger Le mur! nae p.t.
GmeJin
L. (rh) trilineatus * Leniur mangez coronatus Lemurinae FAIN, 1970 b
Fain, 1970 Gray
Lernuridae,


































Sous-genre Belistrophoroides Fain, n. subg.
PHIMATES
Lemuridae
** L. (B.) amplius
Fain, 1970
* Lemur mongoz coronaius
Gray
Lernurinae FAIN, 1970 b o
5
Sous-genre Modlistrophoroides Fain, 1972























L. OH.) micro gale * Microgale sp. Oryzorictinae FAIN, 1970 b
Fain, 1970
L. (M.) lukoschusi * Microgale cowani Oryzorictinae p.t.
Fain, n. sp. O. Thomas J->ol>.:>
>1"-
NIicrogale crassipes Oryzorictinae p.t,
A. Milne-Edwards
L. (iH.) imerinensis * Al icrogale thomasi Oryzorictinae p.t.
Fain et Lukoschus, n. sp. F. Major
L. (M.) unijormis * Oryzorictes talpoides Oryzorictinae p.t.
Fain et Lukoschus, n. sp. G. Grandidier et G. Petit
Oryzorictes tetradactulus Oryzorictinae p.t,
A. Milne-Edwards et A. Grandidier
M icrogale crassipes Oryzorictinae p.t.
A.M ilne-Edwards
M icrogale longicauda Oryzorictinae p.t.
O. Thomas ?"
Limnogale mergulus Oryzorictinae p.t. .":::F. Major :z
L. Ol'I.) calcaratus * M icrogale longicauda Oryzorictinae p.t.
Fain et Lukoschus, n. sp. O. Thomas
Sous-genre Alistrophoroides Fain, 1972






















Fain et Lukoschus, n. sp.
L. (A.) pusillus
Fain et Lukoschus, n. sp.
L. (A.) popillosus
Fain et Lukoschus, n. sp.
L. (A.) sikorai








* M icrogale sp.
* N esogale dobsoni
O. Thomas
* }rJ icrogale pusillus
F. Major
* M icrogale longicauda
O. Thomas






















Sous-famille CENTETESIINAE Fain, n. subL







































Famille CUIHODISCI DAE Trouessart., 1892
Sous-famille LEM UHOECllNAE Fain, 1968








Sous-Iarnille LAHll'OCAI\PINAE Günther, 19!12
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DUlIl"'''A (E. V.), "1961.. - Mit.es of the gcnus ll istiophorus (Listruphoridae) parasites of
bea vers (Parasit. Sborn, XXII, Zool. l nst.. Aead. Nauk. S.S.S.Ft. : 111-152). [e n russe).
FAI" (A.), 1968. - Not.es su,' trois Acuricus remarquables (Sarcop t.ilormes] (Acarologia, X (2) :
276-291).
']!)70 «. - Diagnoses de nouveaux Lobalgides et. Lis u-ophoridcs (Aearina: Sarcopt.if'ormcs]
(Rel'. Zool. Bot. .1111'., LXXXI (3- li ) : 271-300),
1970 b. - Diagnoses de uou veaux Listro p horides de la famille Atopomc lidae [Acru-iua :
Sarcoptifurmes] (B"Il . .11,111. Suc, R. BI/t. Bel.gique, "106 (VII-IX) : 275-306).
'H)70 e. - Les Myooo pt iclnc en Afrique au Sud du Sahara (Aearina : Sarcopt.iformes)
(.111/1/. Mus. U. AIr. cent., (8°), Sei. zool., n? 179 : 1-(7).
197"1 a. - Notes sur quelques At.opulllelidae de la région u ust ru lieuuc (Aearina : Listro-
phoro idca] (llev. Zool. Bot. AIr., LXXXl11 (3-1, ) : 238-242),
"197t b. - Les List rop hor-idos en Afrique au Sud du Sahara [Acruina : Snrcop tif'ormes].
JI. Familles List.ropho rirlao ct. Chirodiscidae (Acta Zool. Paüi., Aut.wcrp. 51! : 1-231).
'l ~J72 a.. - Les List.ro phoridés d' Aust.ra l ic ct. de Nouvelle-Guinée (Aearina : Sar-eo p t.ifurmes]
(BI./ll. TI/St. 11. Sci. nat, Belgique, 1, 8 (5) : 1-196).
'1972 b. - Les List.rophcridcs Cil A ù-iquc 'Ill Sud d.u Sahara (Aearina : Sarcopt.iformes].
III. Famille Atopomelidae (.111/". Mus. R. AIr. cent., (8°), Sci. zool., n? 197 : "1-200).
'1972 c. - Les Listrophor-idés de l'Angola [Aeu r-ina : Snrco pt.if'ormcs, Listrophoroidea)
(Publ. Cult, Co. Dùun: Ang., Lisboa: 73-98).
1973 a. - Classification and geog,'aphieal dist.r ihutio n of List.rophoro idea [Proc. 3rd Jnt.ern.
Congr. Acaro logy, Prague "1971 : 1,11-ld 3 ).
1973 b. - Les Listrophoridès d'A mériquo Néo trop ionlc [Acarina : Sarco p tiformos}.
L Familles Listrophoridae et. Chirodiscidac (Bull. l nst. R. Sei. nat. Belgique, 1!9 (6) : 1-149).
"197 1t • - Mission zoologiquc du fonds Léopold Il [ en Irian (Nouvelle-Guinùe occidentale} :
Acm-inns pnrasi tcs de marsupiaux ct. de rongellr's (LisLrophoroidea) (Bltli. Inst, R. Sci.
not. Belgique, 50 (7) : 1-22).
FAI" (A.) cl. DO'IHOW (R.), 'I97 It . - The subgcnus CytostetlwII! DOIllI'OW (Acari: Atopomelidae):
Muh.ip lo spcciat iou on the ~lar'supial Potorns tridact.ulu» (Ken) (Anstro!. .l ourn . Zool.,
22 : 51,9-572).
FAI;\, (A.) el; J-[YLA;\,D (1<:.) '197ft. - Thc Listro pho ro id Mites in Nort.li America. IL Thc Family
List.rophorid ac (Bull. l nst. R. Sei. lUI/.. l3elgi'l"e, 50 ('1) : 1-(9).
FAIN (A.), MUi"TI?'G (A.,I.) et. LUKOSCIlUS (l'.), '1970. - Les Myocoptidae parasit.es des rougeurs
eu Hollande ct. en Belgique (Acariua : Sarco pt.if'ormcs] (Acta. Zool. Patli., Ant.wcrp., 50 :
67-'172).
GÜ"TII Ell (e. E.M.), 19lt2. - No tes on the List.rophor-idao [Acarina : Sarcopto idea) (Proc.
Linn. Soc. IVeIV Soutli IVales, 67 : 109-'1 '1 0).
Hmsr (S\..), 1923. - On sorne New of Little-k nowu Specics of Acari (Proc. gener, Meet: Sei.
Busin, Zool. Soc. London, '1923 (pp. I,R3-1097) : 971-tOOO).
LAWRE"CE (R.F.). t955. - St.udies of t.he Lisl.l'Op/rorid Mi tes (Sarcop t.if'orrnes] of Cent.ctidae
from Madagascar (Mém. in«. ss. Madagascar, sér. A, 9, '1951, : '1 29-t l,9).
'1959. - Studies on t.he Listrophorid Fur-Mites of Madagascar Lem urs (JUém. l nst, Sei.





Les noms du groupe famille sont en CAP1'l',\LES, ceux du groupe genre en
égyptiennes et ceux du groupe espèce en romaines. Les synonymes sont en italiques









* Belistrophoroides, 18, 8:1.
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Fascicules publiés
J. Odonates Aniscptères, pal' le Dr P.-C. PHASEH, :1956 ..
l J. Lépidoptères Danaidae, Nymphalidae, Acraeidae, par
R. PAULIAN, :1956 .
1fi. Lépidoptères Hesperiidae, par P. VIETTE, 1956 .
IV. Coléoptères Cerambycidae Lamiinae, par S. BHEUNING, 1957
V. - Mantodea, par H. PAULIAN, '1957 .
VI. - Coléoptères Anthicidae, par p. 130NADONA, '1957 .
VII. - Hémiptères Enicocephalidae, par A. VILLIEHS, '1958.
Vl l I , - Lépidoptères Sphingidae, par P. GHlVEAUD, 1959 ...
IX. - Arachnides. Opilions, par le Dr Ft.-F. LAWRENCE, 1959.
X. - Poissons des eaux clouces, par J. ARNOULT, 1959 . . .
XI. - Tnsectes. Coléoptères Scarabaeidae, Scarabaeina et Onthcpha-
gini, par H.. PA IJ LIA N; HelictopIeurina, par E. L EBIS, 1960. .
XI I. - Myriapodes. Chilopodes, par le Dr H.-P. LAWHENCE, 1960
XlII. Zoogéographie cie Madagascar et des îles voisines, par


































XXlJJ. - Insectes. Psocoptères, pal' A. B.\1l0 :'L'ŒL, 1967 .
XXIV. - In sect es. Lépidoptères Thyrididae, par P .E.S.
1967 .
XV. - Aphaniptères, par le Dr LU ,\I.UlET, 1962 .
XVI. Crustacés. Décapodes Purtunidae, par A. Cnosx lE n,WG2
XVII. - Insect es. Lépidoptères Amatidae, pal' P. Gnrvsxun, 1%/1
XVII J. - Crustacés. Décapodes Grupsidae et Ocypodidae, par A. CIIOS-
NIEH, 1965. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XIX. - !nseeLes. Coléoptères Erol.ylidae, par H. PHILIPP, 1965. . .
XX (1). -- Insect es. Lépidoptères Noctuidao Amphipyrinue (part .) , pal'
P. VIETTE, 1965 .
Id. Amphipyrinae (part.) el Melicl eptriinuo, 1967. . . . .
Octocoralliaires, pal' A. TIXIEU-Dul\lv.\ULT, 1966...•..
Insectes. Diptères Culicidae Anophelinue, par ~\. GII.JEl:I NE ,
1960. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 F
XXV. 1m ectes. Hétéroptères Lygacidue Hlissinae, par J .•\. Sr..\TEI\,
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F
XXVI. Insectes. Orthopt ères Acridoidea (Pyrgoiuorphidao eL Acri-
didae), pal' V. :\1. Dmsir ct :\1. Dnscx»r-s, 1905 . . . . .. 100 F
XXVII. - Insect es. Lépid optères Pupiliouidao, pal' n. PA ULI.\" ct
P. VIETTE, 19G5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 F
XXVllI. - Insectes. Hémiptères Il eduviidao (1re partie), parA, VI LLlEIlS,
1968 .
XXIX....- Insectes, L épidopt ères Notodoutiduc, pal' S. G. KIHLI. 11:01F,
196~ .
XXXII. --- Arachnides. Araignées Archacidac, pal' n. LdwENnuE, I!J70
XXXIII. -- Ilcptiles. SaUriCJlH Cluunnelcouidue, le genre C'/WIIlUe/C/I, pal'
E.-H. Bu r cuo, t~71 . . . . . . . . . .
XXXIV. lnscctes. Lépidoptères Lusiocutupidu«, pal' Y. de I. .\.HJI\'-
QUlimE, 1972. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Insect es, Dermaptères, pal' A. DI\l~DLE, 1969 .











36. - Mammifères. Carnivores, par R. ALBIGNA.C, 1973 . • 180 F
37. - Inscctes. Coléoptères Carabidae Scaritinae, par P. BASI-
LEWSKY, 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 F
38. - Arachnidcs. Araignées Araneidac Gasteracanthinac, par
M. E~IERIT, 1974. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 180 F
3D. - Inscctes. Lépidoptères Agaristidac, par S. G. KIRIAKOFF et
P. VIETTE, 1974 . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 120 F
40. -- Insectes. Coléoptères Cerambycidae Parandrinae et Prioninae,
par R. M. QUENTIN et A. VILLIERS, 1975. . . . . . . .. 180 F
-'IL - Insectes. Coléoptères Carabidae Scaritinae : Il. Biologie, par
A. PEYRIEltAS. - III. Supplément à la systématique, par
P. BA.SILEWSKY, 1976 . . . • . . . . . • . . . . . .. 180 F
42. - Arachnides. Acariens Astigmata Listrophoroidea, par A. FAIN
1976. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .. 100 F
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